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The Honorable Carroll A. Campbell, Jr. 
Governor of South Carolina 
Chairman. Slate Budget and Control Board 
Dear Governor Campbell: 
September 1994 
- Deania lluildin& 1000 Aaombly-. Suito 442 
ColumiU,- c...w. 29201 
(10.1)734-3805 
It is our pleasure to transmit to you the 1994 South Carolina Economic Report, the twentieth in 
the series. 
We have had the assistam:c and cooperation of many State and Federal agencies as well as other 
organizations in the prq111J3tion of this report. We are deeply grateful to those who participated in this 
effort. The Economic Report is intended as a compact compendium of events which shaped the South 
Carolina economy in the previous year and a source of data on various aspects of the South Carolina 
economy. Within this context, we have tried to make this publication as useful to as many persons as 
possible. 
Every effort has been made to treat all subject matter factually and objectively. Any opinions or 
interpretations that might be expressed, however, do not necessarily represent or reflect the view of the 
Budget and Control Board. 
William C. Gillespie, Ph.D. 
Chief Economist 
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S o u t h  C a r o l i n a  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  F i n a n c e  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  L e a g u e  o f  S a v i n g s  I n s t i t u t i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a  O f f i c e  o f  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  E n e r g y  O f f i c e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  T r e a s u r e r  
T h e  1 9 9 4  S o u t h  C a r o l i n a  E c o n o m i c  R e p o r t  i s  a v a i l a b l e  o n  a  P R E P  A I D  b a s i s  a t  
$ 5 . 0 0  p e r  c o p y ,  i n c l u d i n g  p o s t a g e  a n d  h a n d l i n g .  P l e a s e  m a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  
S T A T E  T R E A S U R E R .  S e n d  r e q u e s t s  t o :  A T I N :  1 9 9 4  E c o n o m i c  R e p o r t .  
S . C .  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s  
R e m b e r t  C .  D e n n i s  B u i l d i n g ,  S u i t e  4 4 2  
1 0 0 0  A s s e m b l y  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
T e l .  ( 8 0 3 ) 7 3 4 - 3 8 0 5  
F a x  ( 8 0 3 ) 7 3 4 - 4 7 1 9  
T h e  1 9 9 2  S o u t h  C a r o l i n a  E c o n o m i c  R e p o r t  w a s  n o t  p u b l i s h e d  d u e  t o  b u d g e t  r e d u c t i o n s .  T h i s  
d o c u m e n t  w a s  m a d e  f r o m  r e c y c l e d  f i b e r  a n d  p r i n t e d  w i t h  s o y b e a n - b a s e d  i n k .  
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Overview of the South Carolina Economy 
Introduction 
South Carolina experienced moderate economic growth in 1993. The 
lowest interest rates in twenty-one years ignited spending by consumers and helped 
many parts of the economy. The lowest mortgage rates in over two decades 
coupled with low inflation helped the housing industry recover and put many first-
time home buyers into their own homes. Credit card debt soared to record levels as 
consumers increased their spending on automobiles, furniture, and household 
appliances. 
Businesses in the state took advantage oflower interest rates by investing 
$2.6 billion in new plant and equipment creating over 12,500 jobs. The chemical, 
metalworking, and textile industries accounted for the vast majority of investment. 
The state added 41,900 jobs to payrolls in 1993, nearly three times the 
number of jobs in 1992. Employment growth was broad-based led by increases in 
services and retail trade, while the federal government and nondurable goods 
sectors experienced small declines. The table below summarizes the results. 
Table l. JOBS ADDED BY SECTOR IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1991-1993 
Sector 1991 1992 1993 
Mining -200 - 100 0 
ConstruCtion -13,500 -8,300 1,900 
Manufacturing -14,100 1,800 2,600 
Durable goods -4,800 600 3,000 
Nondurable goods -9,300 1,200 -400 
Transportation and Public Utilities -1,100 -700 1,200 
Trade -7,800 1,600 8,800 
Wholesale Trade -3,000 -1,900 600 
Retail Trade -4,800 3,600 8,100 
Finance, Insurance, and Real Estate -900 -300 400 
Services 2,500 14,000 22,000 
Government 3,500 6,200 4,800 
Federal -2,200 -2,200 -1,900 
State 2,800 2,500 4,700 
Local 2,900 5,900 2,000 
Total Nonagricultural Employment -31,000 14,300 41,900 
·----... ------------------·------··-----·----------
Note: Figures may not add to totals due to rounding. 
Source: Board of Economic Advisors from data compiled by the South Carolina Employment 
Security Commission. 
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S e v e r a l  s e c t o r s  o f  t h e  s t a t e ' s  e c o n o m y  a d d e d  j o b s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
B a v a r i a n  M o t o r  W o r k s  ( B M W )  b e g a n  h i r i n g  a n d  t r a i n i n g  a s s e m b l y  l i n e  w o r k e r s  
i n c r e a s i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r .  H o t e l s  a n d  r e s t a u r a n t s  h i r e d  
a d d i t i o n a l  s e r v i c e  p e o p l e  t o  h e l p  c a t e r  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  t o u r i s t s  v i s i t i n g  t h e  s t a t e .  
T h e  h e a l t h  c a r e  i n d u s t r y  e x p a n d e d  t h e  n u m b e r  o f  p h y s i c i a n s  a n d  m e d i c a l  s u p p o r t  
t e c h n i c i a n s  b e c a u s e  o f t h e  w i d e r  c o v e r a g e  o f  m e d i c a l  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t e  
a n d  t o  m e e t  t h e  n e e d  o f  a  b u r g e o n i n g  r e t i r e m e n t  c o m m u n i t y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
L o c a l l y ,  t o w n s  a n d  m u n i c i p a l i t i e s  h i r e d  a d d i t i o n a l  l a w  e n f o r c e m e n t ,  t e a c h e r s ,  a n d  
f i r e m e n .  
T h e r e  w e r e  s o m e  c o n s t r a i n i n g  f a c t o r s  t h a t  d e v e l o p e d  i n  t h e  e c o n o m y .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 9 4 ,  i n t e r e s t  r a t e s  r o s e ,  w h i c h  w i l l  m a k e  f e w e r  c a p i t a l  
p r o j e c t s  w o r t h w h i l e  a n d  f e w e r  w i l l  b e  u n d e r t a k e n  b y  b u s i n e s s e s .  T h e  r i s e  i n  c r e d i t  
c a r d  d e b t  w i l l  e v e n t u a l l y  h a v e  t o  b e  p a i d  o f f  a t  t h e  e x p e n s e  o f  f u t u r e  s p e n d i n g .  
T h e  t e x t i l e  a n d  a p p a r e l  i n d u s t r i e s  b o t h  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p l a n t  
c l o s i n g s  a n d  l a y o f f s ,  d i s p l a c i n g  w o r k e r s  a n d  s e p a r a t i n g  c o m m u n i t i e s .  F e d e r a l  
g o v e r n m e n t  b u d g e t  c u t b a c k s  h a v e  p r o m p t e d  t h e  m i l i t a r y  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  
m i l i t a r y  b a s e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  e n d  t o  t h e  C o l d  W a r .  T h e  
M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e  w a s  c l o s e d  i n  1 9 9 3  a n d  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  B a s e  
w i l l  b e  c l o s e d  i n  1 9 9 5 .  
T h e  i n c o m e  s t a t u s  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i m p r o v e d  i n  1 9 9 3 .  
P e r  c a p i t a  i n c o m e  i n c r e a s e d  4 . 4  p e r c e n t ,  w h i c h  w a s  n e a r l y  o n e  a n d  o n e - h a l f  
p e r c e n t  f a s t e r  t h a n  t h e  r a t e  o f  i n f l a t i o n  i n  1 9 9 3 .  
T a b l e  2 .  S O U T H  C A R O L I N A  P E R  C A P I T A  I N C O M E  G R O W T H ,  1 9 9 1 - 1 9 9 3  
1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
P e r  C a p i t a  P e r s o n a l  I n c o m e  
2 . 5 %  4 . 7 %  4 . 4 %  
C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  
4 . 2  3 . 0  3 . 0  
S o u r c e :  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s  f r o m  d a t a  c o m p i l e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  
B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s .  
T o t a l  w a g e s  a n d  s a l a r i e s  a l s o  g r e w  4 . 4  p e r c e n t  i n  1 9 9 3  a f t e r  r e b o u n d i n g  
5 . 2  p e r c e n t  f r o m  t h e  r e c e s s i o n .  S a l e s  o f  f u r n i t u r e  a n d  a u t o m o b i l e s  h e l p e d  w o r k e r s  
i n  t h o s e  i n d u s t r i e s  r e c e i v e  p a y  i n c r e a s e s .  T h e  e f f e c t s  o f  l a y o f f s  a n d  p l a n t  c l o s i n g s  
i n  t h e  t e x t i l e  a n d  a p p a r e l  i n d u s t r i e s  i s  s h o w n  b y  t h e  l a c k  o f  w a g e  g r o w t h  i n  t h e  
n o n d u r a b l e  g o o d s  s e c t o r .  E m p l o y e e  r e d u c t i o n s  a n d  m i l i t a r y  s c a l e b a c k s  a t  t h e  
M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e  a n d  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  S h i p y a r d  s u p p r e s s e d  w a g e  
a n d  s a l a r y  g r o w t h  f o r  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s .  
1 0  
Table 3. SOUTH CAROLINA WAGE AND SALARY GROWTH 
Percent Increase Over Prior Year 
Sector 1991 1992 1993 
Mining -2.4% 1.7% 7.8% 
Construction -10.1 -2.0 8.4 
Manufacturing 2.4 7.4 4.4 
Durable goods 1.4 8.3 6.2 
Nondurable goods 2.9 6.9 3.4 
Transportation and Public Utilities 1.7 4.8 5.2 
Trade 2.2 5.5 7.2 
Wholesale Trade 0.5 2.3 4.6 
Retail Trade 2.9 6.9 8.3 
Finance, Insurance, and Real Estate 4.9 5.4 5.5 
Services 5.9 10.6 8.0 
Government 6.5 4.0 2.4 
Federal Civilian Government 4.4 0.6 -1.8 
State and Local Government 7.0 5.5 5.3 
Total Wage and Salary Growth 2.3 5.2 4.4 
--------·-·--------·-----------
Source: Board of Economic Advisors from data compiled by the U.S. Department of Commerce, 
Bureau of Economic Analysis. 
Income not related to wages and salaries grew faster than wages in recent 
years. Nonwage income grew 7.0 percent in 1993, down slightly from a 7.1 
percent increase in 1992 primarily from a reduction in the amount of welfare 
payments paid out by the state. Increased interest rates helped investment earnings 
rise by 4.8 percent. The unusually high rise of 7.2 percent in Social Security 
payments received by retired workers in the state was due to individuals opting for 
early retirement during the last economic slowdown. Farmers' income was down 
again in 1993. 
Table 4. SOUTH CAROLINA NONW AGE INCOME GROWTH 
Component 
Nonwage Earnings 
Farm 
Dividends, Interest, and Rent 
Proprietor's Income 
Social Security 
Welfare Payments 
Other Labor Income 
Percent Increase Over Prior Year 
1991 1992 1993 
7.5% 
40.7 
0.2 
8.9 
5.6 
13.8 
7.0 
7.1% 
-13.8 
0.4 
9.1 
4.9 
10.3 
9.3 
7.0% 
-17.7 
4.8 
8.1 
7.2 
7.0 
10.4 
-------------------------------
Source: Board of Economic Advisors from data compiled by the U.S. Department of Commerce, 
Bureau of Economic Analysis. 
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M a n u f a c t u r i n g  
O n e  o f  e v e r y  f o u r  w o r k e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  e m p l o y e d  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  O n l y  f i f t e e n  y e a r s  e a r l i e r  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e d  o n e -
t h i r d  o f t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  j o b s  i n  t h e  s t a t e .  I n  1 9 9 3 ,  m a n u f a c t u r i n g  a d d e d  2 , 6 0 0  
w o r k e r s  a s  c o n s u m e r s  i n c r e a s e d  s p e n d i n g  o n  d u r a b l e  g o o d s  s u c h  a s  a u t o m o b i l e s ,  
f u r n i t u r e ,  a n d  h o u s e h o l d  a p p l i a n c e s .  M o s t  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  d u r a b l e  g o o d s  
e m p l o y m e n t  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  r e c o v e r y  o f  t h e  a u t o m o b i l e  m a r k e t .  J o b s  w e r e  
a d d e d  i n  t h e  h e a v y  m a c h i n e r y  a n d  e l e c t r i c a l  c o m p o n e n t s  s e c t o r s .  
N o n d u r a b l e  g o o d s  e m p l o y m e n t  d e c l i n e d  b y  4 0 0  w o r k e r s  i n  1 9 9 3 .  T h e  
t e x t i l e  a n d  a p p a r e l  s e c t o r s  e x p e r i e n c e d  t h e  s h a r p e s t  j o b  l o s s e s .  T h e  t e x t i l e  a n d  
a p p a r e l  i n d u s t r i e s  l o s t  a  c o m b i n e d  2 , 5 0 0  j o b s  i n  1 9 9 3  w h i l e  t h i r t y - o n e  p l a n t s  w e r e  
a f f e c t e d  b y  p l a n t  c l o s i n g s  a n d  l a y o f f s .  T h e s e  i n d u s t r i e s ,  f a c i n g  s t i f f  c o m p e t i t i o n  
f r o m  o v e r s e a s  m a n u f a c t u r e r s  i n  C h i n a ,  H o n g  K o n g ,  a n d  T a i w a n ,  h a v e  b e e n  f a c e d  
w i t h  t h e  d e c i s i o n  t o  e i t h e r  i n c r e a s e  t h e  t e c h n o l o g y  o f  t h e i r  p l a n t s  o r  s h u t  t h e m  
d o w n .  I m p o r t s  o f  t e x t i l e  a n d  a p p a r e l  g o o d s  h a v e  i n c r e a s e d  f a s t e r  t h a n  U . S .  e x p o r t s  
l e a d i n g  t o  a  r e c o r d  t r a d e  d e f i c i t  o f  $ 3 4  b i l l i o n .  T h e  s t a t e ' s  t e x t i l e  a n d  a p p a r e l  
f i r m s  i n v e s t e d  o v e r  $ 6 0 0  m i l l i o n  i n  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  i n  1 9 9 3  t o  i n c r e a s e  
p r o d u c t i v i t y  t o  c o m p e t e  o n  a  g l o b a l  s c a l e .  
Y e a r  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
1 9 8 5  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 2  
1 9 9 3  
T a b l e  5 .  U . S .  T E X T I L E  A N D  A P P A R E L  T R A D E  D E F I C I T  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
I m p o r t s  
$ 8 , 6 9 0  
9 , 5 2 5  
1 1 , 2 5 8  
1 1 , 7 0 3  
1 3 , 7 5 2  
1 9 , 3 8 7  
2 1 , 3 3 0  
2 4 , 7 0 5  
2 8 , 8 8 5  
2 9 , 6 2 4  
3 2 , 4 4 2  
3 3 , 7 0 8  
3 5 , 0 3 8  
4 1 , 1 6 6  
4 4 , 4 5 9  
E x p o r t s  
$ 4 , 1 2 0  
4 , 8 3 4  
4 , 8 5 1  
3 , 7 3 7  
3 , 1 6 8  
3 , 3 6 9  
3 , 1 2 1  
3 , 4 6 9  
4 , 0 8 9  
5 , 2 2 7  
5 , 9 8 4  
7 , 4 1 5  
8 , 6 9 7  
9 , 8 7 0  
1 0 , 6 8 7  
T r a d e  
B a l a n c e  
$ - 4 , 5 7 0  
- 4 , 6 9 1  
- 6 , 4 0 7  
- 7 , 9 6 6  
- 1 0 , 5 8 4  
- 1 6 , 2 1 8  
- 1 8 , 2 0 9  
- 2 1 , 2 3 6  
- 2 4 , 7 9 6  
- 2 4 , 3 9 7  
- 2 6 , 4 5 8  
- 2 6 , 2 9 3  
- 2 6 , 3 4 1  
- 3 1 , 2 9 6  
- 3 3 , 7 7 2  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  
T h e  t a b l e  b e l o w  l i s t s  t h e  t o p  t e n  m a n u f a c t u r e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
s t a t e  i s  c l o s e l y  a l i g n e d  t o  t h e  a u t o m o b i l e ,  m e t a l w o r k i n g ,  c h e m i c a l ,  t e x t i l e  a n d  
d e f e n s e  i n d u s t r i e s .  W e s t i n g h o u s e  S a v a n n a h  R i v e r  S i t e  a n d  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  
S h i p y a r d  h a v e  b e e n  t h e  t a r g e t s  o f  f e d e r a l  d e f e n s e  c u t b a c k s  a n d  e m p l o y m e n t  h a s  
b e e n  r e d u c e d  a t  t h o s e  f a c i l i t i e s .  D e f e n s e - r e l a t e d  i n d u s t r i e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  s e e  
e m p l o y m e n t  c u t b a c k s  a s  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  c o p e s  w i t h  r e d u c i n g  t h e  f e d e r a l  
b u d g e t  d e f i c i t .  
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Table 6. SOUTH CAROLINA'S MAJOR MANUFACTURING EMPLOYERS 
Calendar Year 1993 
Company 
1. Westinghouse Savarmah River Co. 
2. Charleston Naval Shipyard 
3. Sonoco Products Co. 
4. Kemet Electronics Corp. 
S. Michelin Tire Corp. - Manuf Div. 
6. American Yard Products, Inc. 
7. A VX Corporation 
8. Springs Industries, Inc. 
9. E.I. DuPont de Nemours & Co. 
10. Wellman, Inc. 
Location No. ofEmployees 
----------------
Aiken 
North Charleston 
Hartsville 
Simpsonville 
Greenville 
Orangeburg 
Myrtle Beach 
Lyman 
Lugoff 
Jolmsonville 
20,000 
5,650 
2,254 
2,200 
2,100 
2,000 
2,000 
1,946 
1,863 
1,800 
Source: South Carolina Department of Commerce, Research and Planning Division. 
Capital investment in plant and equipment by chemical, metals, and 
textile industries amounted to eighty-three percent of total capital investment in the 
state in 1993. The metal industry added one-third, or 4,105 of the total 12, 582 
new jobs created by investment by new and existing business firms. 
Services 
The service sector is a broad-based category with a variety of jobs from 
waiters and waitresses to college professors to professional accountants and 
engineers. Over 22,000 of these jobs were added in the state in 1993. Most of the 
job growth was in educational services, health services and hotels, restaurants, and 
eating and drinking places. Many of these jobs are directly connected to the 
tourism industry. As tourism activity picked up so did accommodations tax 
revenue. The accommodations tax grew 10.4 percent in fiscal year 1993-94, up 
from 6.1 percent in fiscal year 1992-93. 
Health Care 
The health care industry added 2,300 employees in 1993, down slightly 
from the annual increase of 4,000 each of the past two years. Much of the 
slowdown of hiring additional health care workers stemmed from the uncertainty 
surrounding federal health care reform. The reduction of Disproportionate Share 
funds have caused hospitals to tighten their belts. 
The number of individuals eligible for Medicaid services in South 
Carolina in Fiscal Year 1992-93 was 360,342, or 10.6 percent more than in Fiscal 
Year 1991-92. The largest single category of new eligibles was pregnant women, 
mainly young teenagers having children. This group increased by 20.5 percent in 
Fiscal Year 1992-93 to 73,322 individuals. Aid to Families with Dependent 
Children (AFDC) increased 8. 7 percent, and medicaid payments increased 8.4 
percent to the aged, blind, and disabled. 1l1e price tag for these services cost the 
state of South Carolina $356 million in 1993, up 13 percent from the year before. 
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R e t i r e d  W o r k e r s  
T h e  r e t i r e m e n t  s e c t o r  h a s  b e e n  o n e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  f a s t e s t  g r o w i n g  
i n d u s t r i e s .  T h e r e  a r e  3 3 9 , 3 1 7  r e t i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  s t a t e  r e c e i v i n g  a n n u a l  s o c i a l  
s e c u r i t y  b e n e f i t s  o f  $ 2 . 5  b i l l i o n .  A d d i n g  i n  p e n s i o n  a n d  a n n u i t y  i n c o m e ,  
d i s b u r s e m e n t s  f r o m  I n d i v i d u a l  R e t i r e m e n t  A c c o u n t s  ( I R A ' s )  a n d  o t h e r  s e l f -
e m p l o y e d  r e t i r e m e n t  i n c o m e  p l a n s ,  t h e  r e t i r e m e n t  s e g m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
p o p u l a t i o n  r e p r e s e n t s  $ 5  b i l l i o n  o f  i n c o m e .  M o s t  r e t i r e d  w o r k e r s  h a v e  s e t t l e d  i n  
G r e e n v i l l e  C o u n t y ,  f o l l o w e d  b y  S p a r t a n b u r g ,  C h a r l e s t o n ,  a n d  A n d e r s o n  c o u n t i e s ,  
r e s p e c t i v e l y .  
T r a d e  
T h e  t r a d e  i n d u s t r y  i n c r e a s e d  b y  8 , 8 0 0  p e r s o n s  i n  1 9 9 3  w i t h  8 , 1 0 0  j o b s  
c r e a t e d  i n  t h e  r e t a i l  a r e a  a n d  o v e r  6 0 0  j o b s  a d d e d  i n  w h o l e s a l e  t r a d e .  M o s t  o f  t h e  
g r o w t h  i n  r e t a i l  t r a d e  j o b s  w a s  c o n c e n t r a t e d  i n  g r o c e r y  s t o r e s  a n d  d e p a r t m e n t  s t o r e s  
h i r i n g  p a r t - t i m e  w o r k e r s .  T h e  h o m e  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a n d  l a w n  c a r e  s e g m e n t  a l s o  
s a w  s o l i d  j o b  g r o w t h  i n  1 9 9 3 .  T h e  i n c r e a s e d  r e t a i l  t r a d e  a c t i v i t y  h e l p e d  b o o s t  
S a l e s  T a x  c o l l e c t i o n s  b y  7 . 7  p e r c e n t  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3 - 9 4 .  
C o n s t r u c t i o n  
T h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  a d d e d  1 , 9 0 0  j o b s  i n  1 9 9 3  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  
d e c l i n i n g  e m p l o y m e n t .  M o s t  o f  t h e  j o b  g r o w t h  w a s  i n  p l u m b i n g ,  e l e c t r i c a l ,  a n d  
h e a t i n g  &  a i r  c o n d i t i o n i n g  c o n t r a c t o r s .  L o w e r  m o r t g a g e  i n t e r e s t  r a t e s  h e l p e d  
i n c r e a s e  r e s i d e n t i a l  h o u s i n g  s t a r t s  a c r o s s  t h e  s t a t e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  G r e e n v i l l e -
S p a r t a n b u r g  a r e a  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  B M W .  A l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  s i n g l e  
f a m i l y  b u i l d i n g  p e r m i t s  d e c l i n e d  i n  1 9 9 3  t o  1 7 , 5 7 1 ,  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e s e  h o m e s  
r o s e  t o  $ 1 . 5  b i l l i o n .  T h e  a v e r a g e  s i z e  h o m e  i n c r e a s e d  b u t  t h e  h i g h e r  p r i c e  o f  
b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a d d e d  t o  t h e  t o t a l  p r i c e  t a g .  
T h e  c o m m e r c i a l  c o n s t r u c t i o n  s e g m e n t  c o n t i n u e d  t o  s t r u g g l e  i n  1 9 9 3 .  T h e  
n u m b e r  o f  c o m m e r c i a l  b u i l d i n g  p e r m i t s  i s s u e d  i n  1 9 9 3  d e c l i n e d  f o r  t h e  t h i r d  
s t r a i g h t  y e a r  t o  6 , 0 7 8 .  B u s i n e s s e s  u p g r a d e d  t h e i r  m a c h i n e r y  a n d  r e p l a c e d  a g i n g  
a u t o  f l e e t s  b u t  t h e y  d i d  n o t  i n v e s t  h e a v i l y  i n  n e w  b u i l d i n g s .  M a n y  b u i l d i n g s  l e f t  
v a c a n t  b y  f i r m s  t h a t  w e n t  b a n k r u p t  d u r i n g  t h e  r e c e s s i o n  w e r e  l e a s e d .  
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e ,  a n d  R e a l  E s t a t e  
D u r i n g  1 9 9 3  a n d  e a r l y  1 9 9 4 ,  t w o  m a j o r  b a n k  m e r g e r s  r e d u c e d  t h e  
n u m b e r  o f  c o m m e r c i a l  b a n k s  a n d  s a v i n g s  a n d  l o a n s  i n  t h e  s t a t e .  O n  J a n u a r y  1 5 ,  
1 9 9 3 ,  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a l  S a v i n g s ,  t h e  l a r g e s t  s a v i n g s  b a n k  i n  t h e  s t a t e ,  w a s  
a c q u i r e d  b y  F i r s t  U n i o n ,  b e c o m i n g  t h e  t h i r d  l a r g e s t  c o n u n e r c i a l  b a n k  i n  t h e  s t a t e .  
O n  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 9 4 ,  F i r s t  S a v i n g s  B a n k  m e r g e d  w i t h  S o u t h e r n  N a t i o n a l  B a n k .  
T h e  w a v e  o f  m e r g e r  a c t i v i t y  o v e r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  h a s  c a u s e d  a  r e d u c t i o n  o f  
2 , 2 0 0  j o b s  i n  t h e  b a n k i n g  i n d u s t r y .  
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Total assets of commercial banks operating in the state in 1993 were $28 
billion, which was up from $26.5 billion in 1992. The five leading commercial 
banks at the end of 1993 are listed in the following table. NationsBank is the 
largest bank with thirty percent of the banking market. South Carolina National 
Bank did not become W achovia Bank until mid-1994. 
Table 7. ASSETS OF LEADING SOUTH CAROLINA COMMERCIAL BANKS 
As of December 3 I, 1993 
Rank Bank 
I. NationsBank, Columbia 
2. South Carolina National Bank, Columbia 
3. First Union National Bank, Greenville 
4. First Citizens Bank, Columbia 
S. The National Bank ofSC, Sumter 
Source: South Carolina Bankers Association. 
Assets (Millions) 
---------------
$8,426.9 
6,337.7 
2,327.7 
1,519.0 
1,028.7 
The acquisition of savings and loans by commercial banks decreased the 
total assets of savings and loans by $2.9 billion. Total savings deposits and 
mortgage loans also declined but not by as much as the decrease in assets. 
American Federal Savings Bank in Greenville is now the largest savings and loan 
in the state with fifteen percent of the S&L market. 
Insurance premiums for life, accident, health, and property all rose in 
1993 totaling $5.4 billion. Property insurance premiums alone were $3 billion. 
The increase in annual insurance premiums helped the Insurance Tax reach $81 
million in Fiscal Year 1993-94. 
Transportation, Communication, and Public Utilities 
Employment in transportation, communication, and public utilities 
increased by I ,200 persons in 1993 mainly from increased trucking and 
warehousing activity associated with increased consumer spending. The 
beleaguered airline industry continued to cut back employment and asked existing 
employees for wage concessions in order to stay in business. Discount fares were 
offered in an attempt to increase passenger traffic. 
Public utilities experienced modest employment. The expansion of 
suburbs around larger urban areas will increase the demand for public 
infrastructure such as sewer and water systems, and electric and gas service, 
helping to expand the employment in this industry. 
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F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
F e d e r a l  g o v e n u n e n t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s t a t e  d e c l i n e d  b y  1 , 9 0 0  w o r k e r s  
i n  1 9 9 3  a s  f e d e r a l  d e f e n s e  c u t b a c k s  e l i m i n a t e d  m a n y  j o b s .  T i t e  W e s t i n g h o u s e  -
S a v a n n a h  R i v e r  S i t e  i n  A i k e n  r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  c o n s t r u c t i o n  j o b s  o n  s i t e  a n d  
d i s c o n t i n u e d  s o m e  t o p - l e v e l  j o b s  i n  w e a p o n s  r e s e a r c h .  T h e  U . S .  m i l i t a r y  
a n n o u n c e d  s e v e r a l  b a s e  c l o s i n g s  i n  1 9 9 3  i n  a n  e f f o r t  t o  r e d u c e  f e d e r a l  m i l i t a r y  
s p e n d i n g  a n d  r e d u c e  t h e  b u d g e t  d e f i c i t .  M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e  w a s  c l o s e d  
b y  t h e  P e n t a g o n ,  a n d  l a s t  y e a r  t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  t h e  C h a r l e s t o n  N a v a l  S h i p y a r d  
w a s  m a d e .  T h e  B a s e  R e a l i g n m e n t  a n d  C l o s u r e  C o m m i s s i o n  ( B R A C )  w i l l  a l s o  
c o n s i d e r  t h e  M a r i n e  A i r  C o r p  B a s e  a n d  P a r r i s  I s l a n d  i n  B e a u f o r t  C o u n t y ,  S h a w  A i r  
F o r c e  B a s e ,  a n d  C h a r l e s t o n  A i r  C o r p  B a s e  a s  p o s s i b l e  f u t u r e  t a r g e t s  f o r  b a s e  
c l o s u r e .  
S t a t e  G o v e r n m e n t  
S t a t e  g o v e r n m e n t  a d d e d  4 , 7 0 0  j o b s  i n  1 9 9 3 .  M o s t  o f  t h e  j o b  g r o w t h  w a s  
i n  t h e  h i r i n g  o f  u n i v e r s i t y  t e a c h e r s  a n d  p r i s o n  g u a r d s .  T i t e  s t a t e  o p e n e d  a  n e w  
p r i s o n  i n  T u r b e v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  a n d  P u b l i c  
S a f e t y  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  h i g h w a y  p a t r o l  o f f i c e r s  t o  e n s u r e  s a f e t y  o n  t h e  
p u b l i c  r o a d s .  
L o c a l  G o v e r n m e n t  
T w o  t h o u s a n d  j o b s  w e r e  c r e a t e d  b y  l o c a l  g o v e n u n e n t  i n  t h e  a r e a s  o f  
p o l i c e  a n d  f i r e  p r o t e c t i o n  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  e x p a n d i n g  c o m m u n i t i e s .  M a n y  
l o c a l i t i e s  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  i n c r e a s e  t a x e s  t o  p a y  f o r  t h e  i n c r e a s e d  s e r v i c e s .  
L o c a l  g o v e r n m e n t  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e d  a  r e d u c t i o n  o f  4 0 0  p o s i t i o n s .  
A g r i c u l t u r e  
T h e  f a r m e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w e r e  h u r t  b y  s e v e r e  w e a t h e r  i n  1 9 9 3  
c a u s i n g  i n c o m e  l e v e l s  t o  d e c l i n e  f o r  t h e  s e c o n d  s t r a i g h t  y e a r .  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  
a s s i s t a n c e  b y  t h e  C o m m o d i t y  C r e d i t  C o r p o r a t i o n  h e l p e d  m a n y  f a r m e r s  b y  
e x t e n d i n g  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  l o w  i n t e r e s t  r a t e  l o a n s .  
T o b a c c o  r e m a i n s  t h e  c h i e f  c a s h  c r o p  i n  t h e  s t a t e  f o l l o w e d  b y  s o y b e a n s  
a n d  c o t t o n .  I n  1 9 9 3 ,  o v e r  1 1 1  m i l l i o n  p o u n d s  o f  t o b a c c o  w a s  h a r v e s t e d  g e n e r a t i n g  
$ 1 8 4  m i l l i o n .  T o t a l  c a s h  r e c e i p t s  f r o m  f a n n  m a r k e t i n g s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  1 9 9 3  
w e r e  $ 1 . 4  b i l l i o n ,  d o w n  s l i g h t l y  f r o m  1 9 9 2  b e c a u s e  o f  t h e  s u m m e r  d r o u g h t .  
D e s p i t e  i t s  s m a l l  s i z e ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  i s  a  v i t a l  l i n k  i n  t h e  s t a t e ' s  e c o n o m y .  
T h e  f r u i t s  o f  S o u t h  C a r o l i n i a n  f a r m e r s  a r e  e n j o y e d  w o r l d w i d e .  S o u t h  
C a r o l i n a  r a n k s  s e c o n d  i n  t h e  n a t i o n  i n  f l u e - c u r e d  t o b a c c o  a s  w e l l  a s  p e a c h  
p r o d u c t i o n .  T h e  s t a t e  a l s o  h a r v e s t s  t h e  t h i r d  m o s t  t o m a t o e s  i n  t h e  U . S .  a n d  i s  
t h i r t e e n t h  i n  b r o i l e r  p o u l t r y  p r o d u c t i o n .  
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Overview of State Finances in Fiscal Year 1993-94 
General Fund Revenues 
Total General FWld Revenue increased 9.6 percent in FY1993-94 totaling 
$352 million more than in FY1992-93. This represented a revenue swplus of S 196 
million from the FY1992-93 Appropriation Act. The effects of state govenunent 
restructuring aided this increase. While strong sales and corporate income tax 
growth BCCOWlted for sizable increases, the inclusion of Medicaid Disproportionate 
Share (MUSC) funds and Motor Vehicle License fees in the General Fund 
accounted for over one-half of the fiscal year increase. Excluding these two 
BCCOWlts, base recwring revenue increased 4.6 percent. 
TOTAL GENERAL FUND REVENUES 
FISCAL YEARS 1977-78 TO 1993-94 
($ Billions) 
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T h e  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x ,  t h e  s t a t e ' s  l a r g e s t  s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  
i n c r e a s e d  2 . 4  p e r c e n t  i n  F Y 1 9 9 3 - 9 4 .  H i g h e r  t h a n  e x p e c t e d  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  
R e f t m d s  a n d  s l i g h t l y  w e a k e r  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  W i t h h o l d i n g  g r o w t h  w e r e  t h e  
p r i m a r y  r e a s o n s  f o r  t h e  s l o w  g r o w t h .  A  c h a n g e  i n  t h e  t a x  c o d e  a l l o w i n g  r e t i r e d  
w o r k e r s  t o  i n c r e a s e  t h e  d e d u c t i o n  f r o m  t h e i r  t a x a b l e  i n c o m e  f r o m  $ 3 , 0 0 0  t o  
S  1 0 , 0 0 0  a c c o w t t e d  f o r  a  l a r g e  i n c r e a s e  i n  r e f w t d s  i n  F Y  1 9 9 3 - 9 4 .  
T a b l e  8 .  I N D I V I D U A L  I N C O M E  T A X  C O M P O N E N T S  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
F i s c a l  Y e a r  P e r c e n t  C h a n g e  
C o m p o n e n t  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 4 / 1 9 9 3  
W i t h h o l d i n g s  
1 , 7 4 4  1 , 8 4 3  5 . 7 %  
D e c l a r a t i o n s  2 0 7  2 0 4  
- 1 . 1  
P a i d  W i t h  R e t u r n s  1 0 7  1 0 9  
1 . 2  
G r o s s  I n d i v i d u a l  I n c o m e  2 , 0 5 8  
2 , 1 5 6  
4 . 8  
R e f u n d s  
- 5 6 3  - 6 2 5  1 0 . 9  
N e t  I n d i v i d u a l  I n c o m e  
1 , 4 9 5  1 , 5 3 1  
2 . 4  
- - - - - - · · - - - -
S o u r c e :  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s .  
T h e  S a l e s  T a x ,  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  i n c r e a s e d  7 . 7  
p e r c e n t  i n  F Y 1 9 9 3 - 9 4 .  C o n s u m e r  c o n f i d e n c e  s o a r e d  i n  1 9 9 3  a n d  c o n s u m e r s  
i n c r e a s e d  t h e i r  p u r c h a s e s  o f  b i g - t i c k e t  i t e m s  b y  i n c r e a s i n g  t h e i r  c r e d i t  c a r d  d e b t  t o  
r e c o r d  l e v e l s .  A u t o m o b i l e  s a l e s  a d d e d  t o  t h e  s a l e s  t a x  c o l l e c t i o n s ,  b u t  t h e  $ 3 0 0  
a u t o  t a x  c a p  c o n s t r a i n e d  r e v e n u e  f r o m  t h e s e  p u r c h a s e s .  
T o g e t h e r ,  t h e  s a l e s  t a x  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  i n c o m e  t a x  i n c r e a s e d  4 . 8  
p e r c e n t  i n  F Y 1 9 9 3 - 9 4 .  T h e s e  t w o  r e v e n u e  s o u r c e s  a d d e d  $ 1 3 2  m i l l i o n  t o  t h e  
G e n e r a l  F w t d  a f t e r  r e m a i n i n g  v i r t u a l l y  f l a t  t w o  f i s c a l  y e a r s  a g o .  T h e  g r a p h  b e l o w  
s h o w s  h o w  t h e s e  r e v e n u e  s o u r c e s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  G e n e r a l  F w t d .  
T h e  C o r p o r a t i o n  I n c o m e  T a x  i n c r e a s e d  2 6  p e r c e n t  i n  F Y  1 9 9 3 - 9 4  a s  
b u s i n e s s e s  c u t  c o s t s  a n d  r e t i r e d  d e b t  a f t e r  t h e  1 9 9 0 - 9 1  r e c e s s i o n ,  i m p r o v i n g  t h e i r  
b o t t o m  l i n e .  T o t a l  c o r p o r a t e  d e c l a r a t i o n s  i n c r e a s e d  1 2  p e r c e n t  i n  F Y 1 9 9 3 - 9 4  
s i g n a l i n g  t h a t  b u s i n e s s e s  f e l t  p o s i t i v e  a b o u t  t h e  o v e r a l l  h e a l t h  o f  t h e  e c o n o m y .  
O t h e r  f i x e d  r a t e  b u s i n e s s  t a x e s  p e r f o n n e d  w e l l  i n  F Y 1 9 9 3 - 9 4 ,  b u t  t h e  
A l c o h o l i c  L i q u o r  t a x  d e c l i n e d  s l i g h t l y  d u e  t o  r e d u c e d  a l c o h o l  c o n s u m p t i o n .  O t h e r  
b u s i n e s s  t a x e s  s u c h  a s  t h e  B a n k  t a x ,  B e e r  a n d  W i n e  t a x ,  B u s i n e s s  L i c e n s e  t a x ,  
D o c u m e n t a r y  S t a m p  t a x ,  E l e c t r i c  P o w e r  t a x ,  R e t a i l e r ' s  L i c e n s e  t a x ,  S a v i n g s  a n d  
L o a n  t a x ,  a n d  t h e  S o f t  D r i n k s  t a x  i n c r e a s e d  i n  F Y 1 9 9 3 - 9 4  a s  t h e  e c o n o m y  
e x p a n d e d .  
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REVENUE TRENDS 
FISCAL YEARS 1977-78 TO 1993-94 
($ Billions) 
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General Fund Expenditures 
Appropriations by the State for FYI 993-94 were targeted at meeting the 
state's pressing needs in health care and corrections. The increased burden of the 
state's share of welfare program expenditures by the federal government 
necessitated increased fimding. The state opened a new prison in Turbeville, 
South Carolina and increased expenditures for the Department of Corrections to 
pay for staffmg and administration of the new facility. 
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G E N E R A L  F U N D  E X P E N D I T U R E  T R E N D S  
F I S C A L  Y E A R S  1 9 7 7 - 7 8  T O  1 9 9 3 - 9 4  
( $  B l l l l o n a )  
2 . 0  ~--_:_---------------, 
1 . 8  
E d u c a t i o n  
1 . 8  
1 . 4  
1 . 2  
1 . 0  
0 . 8  
0 . 6  
0 . 4  
0 . 2  
0 . 0  ..__....__.....____._~__.___.____._...__-"--_,__~__.___.____._..___. 
7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  9 1  9 2  9 3  9 4  
F i s c a l  Y e a r s  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  
T o t a l  G e n e r a l  F u n d  e x p e n d i t u r e s  b y  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  
F Y 1 9 9 3 - 9 4  a m o u n t e d  t o  $ 3 , 7 7 6  m i l l i o n ,  o r  a  7 . 2  p e r c e n t  i n c r e a s e  o v e r  
e x p e n d i t u r e s  m a d e  i n  F Y 1 9 9 2 - 9 3 .  M a n y  o f  t h e  " o l d - l i n e "  a g e n c i e s  h a v e  s e e n  l i t t l e  
i n c r e a s e  i n  e x p e n d i t u r e s  a n d  s o m e  h a v e  r e a l i z e d  e x p e n d i t u r e  r e d u c t i o n s  a s  b u d g e t  
c u t s  h a v e  c u t  s m a l l e r  a g e n c i e s  t o  t h e  b o n e .  
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Education received $1.9 billion, or fifty percent, of total general fund 
expenditures in F¥1993-94. This represented a 4.2 percent increase over F¥1992-
93. Health agencies have seen their expenditures increase because of the rising 
Medicaid program costs. The result of State government restructuring included the 
realigrunent of the Motor Vehicle Licensing Division to the Regulatory category, 
and the Highway Patrol to Corrections and Public Safety. This restructuring 
resulted in the two largest percentage increases in expenditures in F¥1993-94, 
with gains of 50.9 percent and 31.8 percent, respectively. 1l1e Transportation 
Department recorded an 83.2 percent decline in total expenditures in F¥1993-94 
as a result of agency restructuring. 
The Fiscal Year 1994-95 Appropriation Act 
The second session of the 11 Oth General Assembly adopted the F¥1994-
95 Appropriation Act of $3,988 which is 4.2 percent above the F¥1992-93 Act of 
$3,828 for an additional $159 million increase to the General Fund. The table 
below summarizes the difference between actual revenues collected and the 
Appropriation Act for each respective fiscal year. Many of the fiscal years in 
which actual revenue collections fall short of the Appropriation Act were during 
years impacted by national recessions. 
Fiscal Year 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
Table 9. COMPARISON OF APPROPRIATION ACT AND 
ACTUAL REVENUE COLLECTIONS 
Appropriation 
Act 
$ 1,052,020,630 
1,118,265,212 
1,222,573,829 
1,379,348,436 
1,556,723,828 
1,727,026,566 
1,918,191,401 
2,050,816,436 
2,142,200,593 
2,381,809,412 
2,600,221,476 
2,778,072,583 
2,890,893,586 
3,093,800,825 
3,363,453,131 
3,592,581,713 
3,588,275,222 
3,762,159,627 
3,828,013,182 
Actual 
Revenue 
$ 975,538,680 
1,109,730,541 
1,276,798,456 
1,426,842,804 
1,598,097,635 
1,709,191,279 
1,804,169,048 
1,969,930,040 
2,228,210,095 
2,393,372,198 
2,509,288,133 
2,692,754,087 
2,938,379,079 
3,142,454,774 
3,294, 770,987 
3,305,377,734 
3,341,586,687 
3,672,593,567 
4,024,492,900 
Difference 
-$76,481,950 
8,534,671 
54,224,627 
47,494,368 
41,373,807 
-17,835,287 
-114,022,353 
-80,886,396 
86,009,502 
11,562,786 
-90,933,343 
-85,318,496 
47,485,493 
48,653,949 
-68,682,144 
-287,203,979 
-246,688,535 
-89,566,060 
196,479,718 
Source: Board of Economic Advisors. 
The F¥1994-95 Appropriation Act process began with two changes 
mandated by the General Assembly. First, the Govemor introduced the first 
executive budget, and second, the implementation of the Camell-Felder spending 
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l i m i t a t i o n  t o  s e t  a s i d e  $ 5 4 . 6  m i l l i o n  t o  b e  u s e d  a s  a  s u r p l u s  a t  t h e  e n d  o f  F Y 1 9 9 4 -
9 5 .  
T h e  F Y 1 9 9 4 - 9 5  A p p r o p r i a t i o n  A c t  d i d  n o t  c o n t a i n  a n y  g e n e r a l  t a x  
i n c r e a s e s ,  b u t  m u c h  o f  t h e  b u d g e t  d e b a t e  f o c u s e d  o n  t w o  i s s u e s  t h a t  d i d  n o t  g e t  
i n c l u d e d  i n  t h e  A p p r o p r i a t i o n  A c t :  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  l o c a l  p r o p e r t y  t a x  t o  f u n d  
s c h o o l  e x p e n d i t u r e s  a n d  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  B a r n w e l l  l o w - l e v e l  n u c l e a r  w a s t e  s i t e  t o  
o u t - o f - c o m p a c t  u s e r s  o n  J u n e  3 0 ,  1 9 9 4 .  T a x  r e l i e f  w a s  p r o v i d e d  f o r  f a m i l i e s  w i t h  
c h i l d r e n  u n d e r  s i x  y e a r s  o f  a g e .  T h e  t a x  e x e m p t i o n  w o u l d  b e  d o u b l e d  a n d  p h a s e d  
i n  o v e r  a  f o u r  y e a r  p e r i o d .  
A l l  o f  t h e  s t a t u t o r i l y  a n d  c o n s t i t u t i o n a l l y  m a n d a t e d  i t e m s  - t h e  G e n e r a l  
R e s e r v e  F u n d ,  C a p i t a l  R e s e r v e  F u n d ,  D e b t  S e r v i c e ,  L o c a l  G o v e n u n e n t  F u n d ,  a n d  
H o m e s t e a d  E x e m p t i o n  - w e r e  f u l l y  f u n d e d  b y  t h e  F Y 1 9 9 4 - 9 5  A p p r o p r i a t i o n  A c t .  
O t h e r  h i g h l i g h t s  o f  t h e  A c t  i n c l u d e d  a  $ 5 0 . 5  m i l l i o n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  t h e  C a t a w b a  I n d i a n  a n d  f e d e r a l  r e t i r e e  c o u r t  c a s e s .  S t a t e  e m p l o y e e s  
r e c e i v e d  t h e i r  f i r s t  g e n e r a l  p a y  i n c r e a s e  i n  t w o  y e a r s  w i t h  a  $ 5 1 . 6  m i l l i o n  
a p p r o p r i a t i o n .  T h e  E d u c a t i o n  F i n a n c e  A c t  w a s  f u l l y  f u n d e d  a d d i n g  $ 6 6 .  I  m i l l i o n  
a n d  t e a c h e r  s a l a r i e s  i n  t h e  s t a t e  w e r e  f u n d e d  t o  m e e t  t h e  s o u t h e a s t e r n  a v e r a g e  o f  
$ 3 0 , 4 5 7 .  I n  a d d i t i o n ,  a  $ 1 0 5  m i l l i o n  b o n d  b i l l  w a s  a p p r o v e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
2 , 0 0 0  s c h o o l  b u s e s  t o  b e g i n  r e p l a c i n g  a n  a g i n g  f l e e t .  C o r r e c t i o n s  a n d  l a w  
e n f o r c e m e n t  r e c e i v e d  $ 4 2 . 9  m i l l i o n ,  i n c l u d i n g  f u n d i n g  f o r  t h e  o p e n i n g  o f  a  n e w  
p r i s o n  f a c i l i t y  i n  T u r b e v i l l e .  T h e  M e d i c a i d  p r o g r a m ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  h e a l t h  c a r e  
a n d  h u m a n  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  r e c e i v e d  $ 3 5 . 3  m i l l i o n .  B u d g e t  d e f i c i t s  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  w e r e  f u l l y  a d d r e s s e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  i n  t h e  A i d  t o  
F a m i l i e s  w i t h  D e p e n d e n t  C h i l d r e n  ( A F D C )  p r o g r a m  a n d  o t h e r  w e l f a r e  o p e r a t i o n s .  
T h e  B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s  w i l l  m e e t  o n  o r  b e f o r e  N o v e m b e r  1 0 ,  
1 9 9 4  t o  a d d r e s s  t h e  p r e l i m i n a r y  G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  e s t i m a t e  f o r  F Y I 9 9 S - 9 6 .  
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T a b l e  
P a g e  
A - 1 8  S o u t h  C a r o l i n a  C o r p o r a t e  I n c o m e  T a x e s ,  E s t i m a t e d  N e t  I n c o m e  
a n d  R e l a t i o n s h i p  t o  U . S .  C o r p o r a t e  P r o f i t s  B e f o r e  T a x ,  F i s c a l  
Y e a r s  1 9 7 3 - 7 4  t o  1 9 9 3 - 9 4  
4 9  
A - 1 9  G r o s s  S a l e s  T a x  C o l l e c t i o n s  b y  S e l e c t e d  I n d u s t r i a l  C a t e g o r i e s ,  
F i s c a l  Y e a r s  1 9 7 4 - 7 5  t o  1 9 9 3 - 9 4  
5 0  
A - 2 0  A d d i t i o n a l  2 %  A c c o m m o d a t i o n s  T a x ,  F i s c a l  Y e a r s  1 9 8 9 - 1 9 9 2  
5 1  
A - 2 1  S o u t h  C a r o l i n a  S a l e s  T a x  a n d  P e r s o n a l  I n c o m e ,  F i s c a l  Y e a r s  
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Year 
A-1 
NUMBER OF FARMS, LAND IN FARMS, AND AVERAGE FARM SIZE 1/ 
UNITED STATES AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1975-1994 
Number of Farms Land in Farms (000 Acres) Average Farm Size (Acres) 
United States South Carolina United States South Carolina United States South Carolina 
1975 2,491,000 36,000 1,062,723 6,800 427 189 
1976 2,454,000 36,000 1,059,148 6,800 432 189 
1977 2,456,000 36,000 1,047,785 6,700 427 186 
1978 2,436,000 36,000 1,044,790 6,600 429 183 
1979 2,437,000 35,000 1,042,015 6,500 428 186 
1980 2,440,000 34,000 1,038,885 6,400 426 188 
1981 2,440,000 33,000 1,034,190 6,300 424 191 
1982 2,407,000 31,000 1,027,795 6,000 427 194 
1983 2,379,000 29,000 1,023,425 5,800 430 200 
1984 2,334,000 28,000 1,017,803 5,600 436 200 
1985 2,293,000 27,500 1,012,073 5,500 441 200 
1986 2,250,000 27,000 1,005,333 5,400 447 200 
1987 2,213,000 26,000 998,923 5,300 451 204 
1988 2,197,000 26,000 994,543 5,300 453 204 
1989 2,171,500 25,500 991,153 5,300 457 208 
1990 2,140,000 25,000 987,420 5,200 461 208 
1991 2,105,000 24,500 982,766 5,200 467 212 
1992r 2,094,000 24,500 979,963 5,200 468 212 
1993r 2,065,000 24,300 977,733 5,150 473 212 
1994p 2,040,000 24,000 974,800 5,100 478 213 
~~-----------------------------------------------------------------------------------------------
1/: A farm is an establishment which had or could have had annual sales of agricultural 
products of $1,000 or more during the year. 
r Revised 
p Preliminary 
Sources South Carolina Agricultural Statistics Service, USDA, Cash Receipts from Farm 
Marketings, November 1993, and S.C. Agricultural StatistTCs, August T994.----
w 
N 
Year 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991r 
1992r 
1993p 
A-2 
SOUTH CAROLINA FARM REAL ESTATE VALUES 1/ 
Calendar Years 1980-1993 
Total 
Value 
Value 
of Farm 
Buildings 
Average 
Value per 
Acre of Land 
& Buildings 
Average 
Value per 
Operating 
Unit 
(Millions of Dollars) (In Dollars) 
$ 5, 760 $ 1,043 $ 900 $ 169,400 
6,123 1,090 972 185,600 
5,880 1,041 980 189,700 
5,487 966 946 189,200 
5,192 949 927 185,273 
4,945 1,057 899 179,606 
4,699 1,175 870 174,041 
4,197 1,129 792 161,423 
4,616 1,274 871 177,550 
4,977 1,334 939 195, 165 
4,727 1,154 909 189,072 
4,930 1,144 948 201,208 
4,840 1,138 931 197,545 
4,530 1,082 871 184,902 
-----------------------------------------------------------------
1/: A farm is defined as a place having annual sales of 
agricultural products of $1,000 or more during the year. 
r Revised 
p Preliminary 
Source South Carolina Agricultural Statistics Service, USDA, 
Cash Receipts From Farm Marketing, November 1993. 
VJ 
VJ 
A-3 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 
(Thousands of Dollars) 
--------------------------------------------------------------------------------------
Total Cash Receipts Cash Receipts Cash 
Year From Farm Marketings From Livestock and Receipts Government (In Thousands) Livestock Products From Crops Payments 
--------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 448,488 $171,882 $276,606 $ 0 
1971 462,141 175,765 286,376 0 
1972 539,375 214,302 325,073 0 
1973 706,430 297,102 409,328 0 
1974 861,110 257,417 603,693 0 
1975 807,410 2571005 550,405 0 
1976 852,933 277,785 5751148 0 
1977 793,926 278,555 515,371 0 
1978 950,911 375,958 574,953 0 
1979 1,047,087 380,976 666,111 0 
1980 1,109,243 413,791 695,452 0 
1981 1,129,650 401,406 728,244 0 
1982 1,158,369 398,537 759,832 0 
1983 1,077,269 409,230 620,426 47,613 
1984 1,227,980 427,241 755,575 45,164 
1985 1,097,602 414,973 648,029 34,600 
1986 982,618 455,920 472,253 54,445 
1987 1 ,092, 721 451,160 527,475 114,086 
1988 1 I 200,336 490,293 633,101 76,942 
1989 1 ,325, 701 555,796 697,205 72,700 
1990r 1,247,351 581,421 603,330 62,600 
1991r 1,299,755 548,715 701,640 49,400 
1992p 1,279,854 545,254 662,000 72,600 
1993p 1,351,370 6031125 645,745 102,500 
--------------------------------------------------------------------------------------
r 
p 
Source 
Revised 
Preliminary 
South Carolina Agricultural Statistics Service, USDA, South Carolina 
Cash Receipts From Farm Marketings, November 1993, and-s:c: Agricultural 
'Statistics, August ~- --
A-4 
CASH RECEIPTS FROM CROPS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 
(Millions of Dollars) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Feed Food Fruits 
Year Tobacco Oil Crops Grains Grains Cotton Vegetables And Nuts Misc. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $100.8 $ 67.5 $14.8 $ 2.7 $26.5 $16.3 $22.3 $12.4 
1971 100.8 48.7 20.3 5.0 43.0 17.3 28.1 12. 1 
1972 112.7 81.9 22.0 2.9 35.9 18.7 25.4 14.6 
1973 115.2 97.2 35.2 5.4 73.6 18.5 31.4 19.8 
1974 178.7 35.2 68.1 12.0 74.8 23.8 31.1 21.3 
1975 188.1 119.9 79.4 8.7 51.1 31.7 37.6 21.6 
1976 171.8 162.1 87.0 7.6 41.6 27.0 42.6 35.4 
1977 170.9 138.7 62.9 5.9 33.3 21.5 42.6 39.5 
1978 190.8 173.9 45.6 4.6 30.8 28.0 53.7 47.5 
1979 173.2 236.0 68.8 9.1 39.2 32.9 53.7 53.1 
w 1980 174.7 258.2 52.3 22.1 35.5 33.8 67.7 51.1 
*"' 1981 240.2 172.4 62.4 46.1 47.6 36.2 70.1 53.2 
1982 218.5 193.1 63.9 56.8 55.6 53.4 49.4 71.0 
1983 202.7 191.8 45.8 37.6 28.0 36.8 18.5 59.1 
1984 188.3 224.6 61.9 44.1 40.9 67.9 63.6 64.1 
1985 167.5 135.8 97.2 37.2 44.9 52.4 47.7 65.3 
1986 112.0 93.4 45.5 19.3 36.5 52.5 48.3 64.7 
1987 149.1 94.4 47.9 23.1 34.1 50.0 51.5 77.3 
1988 158.3 137.5 48.7 42.6 36.1 59.9 63.4 86.7 
1989 178.4 133.3 60.4 65.6 49.3 62.1 53.8 94.2 
1990r 174.4 89.4 48.7 44.4 52.8 62.6 27.8 103.1 
1991r 190.6 93.4 46.2 23.4 75.0 115.0 53.6 104.5 
1992p 190.4 90.2 56.6 40.8 74.6 52.3 27.4 129.7 
1993p 185.6 70.3 37.3 29.8 60.4 85.8 39.3 137.3 
----------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source South Carolina Agricultural Statistics Service, USDA, South Carolina Cash Recei8ts 
From Farm Marketings, November 1993, and S.C. Agriculturar-statJstJcs, August 1 94. 
(J.J 
(JI 
A-5 
CROP PRODUCTION IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1991-1993 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Production Value of Production 
(000) ($ OOO's) 
------------------------ ------------------------
Crop Unit 1991 1992 1993 1991 1992 1993 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Wheat, Winter Bu. 8,525 12,925 9,880 $ 23,444 $ 41,360 $ 27,664 
Oats Bu. 2,200 2,205 1,500 2,750 3,418 2,550 
Barley Bu. 279 558 266 544 1 I 172 532 
Rye Bu. 630 675 675 1,575 1,620 893 
Tobacco, Flue-Cured Lb. 111,180 112,320 110,760 190,674 190,832 184,083 
Cotton Bales 344 226 204 99,732 61,074 59,437 
Soybeans Bu. 13,860 14,740 7,800 78,725 80,186 51,480 
Corn Cwt. 21,675 30,800 9,600 57,439 70,840 26,400 
Sorghllll Bu. 456 408 160 11149 869 398 
Peanuts for Nuts Lb. 33,600 32,500 24,500 9,979 9,425 6,762 
Sweetpotatoes Cwt. 276 210 187 3,560 2, 751 2,281 
Hay, All Ton 676 450 414 45,630 28,575 34,569 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Source: south carolina A~ricultural Statistics Service, USDA, South Carolina Cash ReceiSts 
From Farm Market1ngs, November 1993, and S.C. Agriculturar-stat1st1cs, August 1~4. 
Vl 
0\ 
A-6 
CASH RECEIPTS FROM LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS 
IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 (Millions of Dollars) 
~-------------------------------------------------------------------------Dairy Meat Poultry 
Year Products Animals And Eggs Shrimp 1/ Other 
--------------------------------------------------------------------------
1970 $ 35.4 $ 66.9 $ 68.9 $ 2.9 $ 0.7 
1971 36.8 76.8 61.1 6.4 1.0 
1972 37.1 112.2 64 .• 0 5.5 1.1 
1973 42.1 146.4 107.3 8.9 1.1 
1974 52.0 106.4 98.0 4.9 1.1 
1975 52.3 94.3 108.9 10.8 1. 1 
1976 57.3 104.6 114. 1 11.0 1.8 
1977 58.5 110.2 107.8 5.8 2.0 
1978 60.8 182.3 127.9 9.7 5.0 
1979 68.8 153.5 152.5 20.1 6.1 
1980 78.1 171.2 158.0 13.5 6.4 
1981 86.5 146.7 162.3 6.2 5.9 
1982 86.9 151.7 154.7 14.4 5.3 
1983 88.9 154.7 157.1 14.4 5.7 
1984 84.4 128.9 206.6 5.1 7.3 
1985 90.5 136.5 182.0 6.4 6.0 
1986 85.5 151.5 213.1 16.6 6.0 
1987 74.4 185.0 186.1 11.9 6.2 
1988 71.0 193.4 218.8 10.3 7.2 
1989 71.5 221.8 254.1 12.8 8.5 
1990 72.0 234.0 264.2 13.2 11.2 
1991 r 55.1 211.5 270.2 16.6 11.9 
1992p 58.1 188.5 286.9 13.1 11.8 
1993p 54.1 213.9 323.4 N/A 11.7 
--------------------------------------------------------------------------
1/ South Carolina Wildlife and Marine Resources Department. 
r Revised 
p Preliminary 
N/A Not Available 
Source South Carolina Agricultural Statistics Service, USDA, 
South Carolina Cash Receipts From Farm Marketings, November 1993, 
and S.C. Agricultural Stat1stTCS;" August 1994. 
w 
'I 
Year 
A-7 
REALIZED GROSS INCOME AND NET INCOME FROM FARMING IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1992 (Millions of Dollars) 
Total Gross Farm Production Realized Net Net Change In Total Net Farm 
Farm Income Expenses Income 1/ Farm Inventories Income 1/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 554.8 $ 404.5 $ 150.3 $ - 6.3 $ 144.0 
1971 562.3 429.0 133.3 25.1 158.4 
1972 653.6 460.4 193.2 - 5.7 187.5 
1973 815.5 554.2 261.3 10.8 272.1 
1974 948.3 666.6 281.7 28.1 309.9 
1975 916.1 720.9 195.2 11.4 206.5 
1976 940.1 748.0 192.1 - 30.8 161.4 
1977 915.8 795.2 120.6 - 13.1 107.4 
1978 1,092.0 909.7 182.3 27.7 210.0 
1979 1,166.4 1,006.2 160.2 86.5 246.7 
1980 1,248. 5 1,124.8 123.7 -129.4 - 5.7 
1981 1,354.0 1,200. 7 153.3 70.5 82.8 
1982 1,325.4 1,158.0 167.4 27.5 139.9 
1983 1,117.3 1,127.3 - 10.0 - 95.2 -105.2 
1984 1,402.0 1,134.6 267.4 32.5 299.9 
1985 1,186.6 1,003.8 182.8 7.7 190.5 
1986 989.6 956.3 94.4 - 61.1 33.3 
1987 1,146.6 944.8 194.2 7.6 201.8 
1988r 1,325.3 983.7 341.6 15.7 357.3 
1989r 1,435.2 1,049.2 386.0 - 2.1 383.9 
1990r 1,326.5 1,052.2 274.3 - 26.8 247.5 
1991 r 1,429.0 1,059.1 369.9 40.3 410.2 
1992p 1,381.0 1, 023.4 357.6 8.6 366.2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
1/ Of Farm Operators. 
Note Details may not add to totals due to rounding. 
Source South Carolina Agricultural Statistics Service, USDA, South Carolina Cash Receipts 
From Farm Marketings, October 1992. -- --
VJ 
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Year 
A-8 
INDICES OF PRICES RECEIVED BY SOUTH CAROLINA AND U.S. FARMERS 
Annual Average 
1930-1993 
(1910-1914 = 100) 
South Carolina United States 
---------------------------------------- ----------------------------------------
All livestock All All Livestock All 
All Crops And Products ColllllOdities All Crops And Products Conmodi t i"es 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1930 108 144 113 115 134 125 
1935 109 112 109 103 114 109 
1940 90 108 93 90 109 100 
1945 209 202 207 202 211 207 
1950 272 248 267 233 280 258 
1955 268 212 248 231 234 232 
1960 259 207 242 222 253 239 
1965 281 203 253 230 260 245 
1970 295 230 274 225 325 274 
1975 520 328 446 452 474 463 
1980 654 424 564 539 691 614 
1981 669 421 571 580 688 633 
1982 701 416 585 524 696 609 
1983 757 419 616 554 679 615 
1984 735 441 615 599 701 649 
1985 648 418 558 519 654 585 
1986 562 430 518 461 666 561 
1987 586 438 535 459 703 578 
1988 686 452 595 545 722 631 
1989 690 491 617 580 770 673 
1990 672 509 616 548 820 681 
1991r 1/ 1/ 1/ 558 776 665 
1992r 1/ 1/ 1/ 523 754 636 
1993p 1/ 1/ 1/ 531 779 653 
------------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
1/ SC Prices Received Index discontinued in 1991. 
Source South Carolina Agricultural Statistics Service, USDA, South Carolina Cash Receipts 
From Farm Marketings, November 1993. 
VJ 
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A-9 
INDICES OF PRICES PAID BY U.S. FARMERS 
Annual Average 
1930-1993 
(1910-1914 = 100) 
Commodities, Services 
Interest, Taxes Items Used 
& Wage Rates For Production Interest 1/ Taxes 2/ Wage Rates 3/ 
--------------------------------------------------------------------------------------
1930 151 135 206 281 177 
1935 124 122 135 178 107 
1940 124 123 102 189 129 
1945 190 176 75 192 359 
1950 256 246 89 320 425 
1955 276 251 136 403 516 
1960 300 265 221 586 631 
1965 322 277 387 740 728 
1970 382 313 665 1095 1083 
1975 613 528 1303 1400 1627 
1980 949 798 3021 1859 2421 
1981 1035 855 3578 1988 2620 
1982 1090 886 4101 1998 2760 
1983 1104 883 4232 2085 2836 
1984 1129 900 4199 2142 2872 
1985 1114 874 3866 2143 2934 
1986 1093 835 3573 2157 3049 
1987 1113 854 3200 2326 3174 
1988r 1167 911 2957 2375 3267 
1989r 1223 958 2804 2442 3538 
1990r 1267 989 2628 2543 3647 
1991r 1298 1004 2326 2659 3824 
1992r 1317 1006 2181 2780 4000 
1993p 1346 1035 2088 2905 4129 
--------------------------------------------------------------------------------------
1/ Interest on indebtedness secured by farm real estate. 
2! Taxes on farm real estate. 
3! Seasonally adjusted. 
r: Revised 
p: Preliminary 
Sources: South Carolina Agricultural Statistics Service, UDSA, South Carolina Cash 
Receipts From Farm Marketings, November 1993. -- --
A-10 
NUMBER OF LICENSEES, RESOURCES & ANALYSIS OF LOANS BY CONSUMER FINANCE INSTITUTIONS 
IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Total Loans Amount of Average Average 
Number of Assets Receivable Number of Loans Made Amount of Balance 
Year Licensees ($000) ($000) Loans Made ($000) Loans Made of Year 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 688 $270,192 $215,207 558,882 $256,284 $458.57 $532.40 
1971 681 302,224 236,723 572,478 284,439 496.86 514.62 
1972 690 355,607 268,721 586,397 321,872 548.91 617.35 
1973 716 411,786 303,400 579,214 347,970 600.76 708.13 
1974 698 440,713 311,014 567,987 344,209 606.01 721.37 
1975 638 417,899 306,564 539,787 331,260 613.69 754.41 
1976 635 458,859 348,219 573,479 392,668 684.71 850.48 
1977* 294 64,958 49,632 358,398 101,960 284.49 282.09 
>~'- 1978 292 68,945 51,231 370,783 107,587 289.41 287.51 0 1979 293 75,798 55,528 370,257 105,998 286.28 290.22 
1980 276 59,537 42,913 369,322 105,268 276.91 246.36 
1981 273 65,430 47,794 391,563 113,641 290.23 256.14 
1982 283 72,179 53,849 442,418 133,322 301.35 263.50 
1983 291 77,737 60,691 483, 105 150,495 311.72 267.57 
1984 294 85,761 67,074 534,443 169,311 316.80 275.21 
1985 299 107,246 72,145 593,969 192,240 323.65 276.81 
1986 320 115,020 77,920 621,082 208,904 336.35 286.65 
1987 364 126,393 86,499 675,547 228,287 337.93 283.72 
1988 407 111,540 98,328 787,501 265,786 337.50 293.19 
1989 405 116,484 97,912 813,792 275,735 338.83 285.48 
1990 391 122,474 106,305 847,668 299,054 353.00 299.00 
1991 389 127,467 111,331 855,776 314,864 367.00 316.00 
1992 399 137,482 119,102 901,123 347,223 385.00 329.00 
1993 410 167,921 137,820 885,189 373,294 422.00 366.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------
*· These figures apply to Restricted Licensees only. Legislative action, effective 
September 29, 1976, creating the Supervised Licensee requires another format for 
reporting. All figures as of December 31. 
Source: State Board of Financial Institutions, Annual Reports. 
>!>. 
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SOUTH CAROLINA CREDIT UNION ACTIVITY 1/ 
Calendar Years 1970-1993 
--------------------------------------------------------------------------
NlM!lber of Number of Deposits Loans Assets 
Year Credit Unions Members (Millions $) (Millions$) (Millions$) 
--------------------------------------------------------------------------
1970 183 196,839 $ 111.2 $ 105.7 $ 130.6 
1975 191 298,199 297.3 268.3 334.0 
1976 194 357,602 362.1 350.2 413.6 
1977 194 412,904 438.9 433.9 509.4 
1978 202 460,677 501.4 479.5 572.3 
1979 200 486,932 525.6 486.9 588.3 
1980 179 441 ,421 545.1 442.9 603.8 
1981 176 452,087 554.3 449.9 618.5 
1982 171 452,733 658.1 469.4 729.3 
1983 157 470,548 798.4 572.6 881.1 
1984 152 516,724 948.9 770.1 1 ,054. 1 
1985 147 551,451 1.164.0 916.0 1,289.4 
1986 146 593,502 1 ,385. 1 1,087.9 1,550.4 
1987 142 628,145 1,511.4 1,263.6 1,714.7 
1988 134 675,638 1,728.9 1,464.3 1,913.0 
1989 130 702,716 1,951.9 1,565.6 2, 142.7 
1990 126 722,232 2,032.7 1,636.7 2,247.0 
1991 117 731,891 2,169.2 1,650.0 2,402.8 
1992 114 769,680 2,396.6 1 ,680. 7 2,643.4 
1993 113 788,864 2,449.1 1 ,729. 1 2, 756.5 
--------------------------------------------------------------------------
1/: As of December 31 for each year. 
Source: South Carolina Credit Union League. 
re 
A-12 
COMMERCIAL BANKING ACTIVITY IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
(Millions of Dollars) 
Total 
Assets 
$ 2,799.9 
3,242.6 
3,720.8 
4,450.6 
4, 766.1 
4,917.5 
5,250.8 
5,794.3 
6,290.3 
6,969.2 
7,640.5 
8,708.5 
10,309.2 
11,526.9 
13,057.4 
14,737.0 
17,101.5 
17,921.2 
20,308.7 
23,684.3 
25,308.5 
25,511.0 
26,463.5 
27,943.1 
Total 
Deposits 
$ 2,417.1 
2,784.4 
3,203.2 
3,716.9 
3,858.3 
4,117.1 
4,422.2 
4,974.3 
5,286.5 
5,805.3 
6,323.1 
6,999.3 
8,297.6 
9,386.4 
10,519.1 
11,713.3 
13,120.0 
13,646.5 
15,241.2 
17,419.8 
18,475.2 
18,942.7 
19,671.9 
20,923.6 
Note: All figures are as of December 31. 
Source: South Carolina Bankers Association. 
""'" 
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SAVINGS AND LOAN ACTIVITY IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 
(Millions of Dollars) 
----------------------------------------------------------------Year Assets Savings Deposits Mortgage Loans 
----------------------------------------------------------------1970 $ 1,704.4 $ 1,481.8 $ 1,468.8 
1971 2,051.5 1,762.5 1,749.9 
1972 2,491.1 2,127.4 2,124.1 
1973 2,809.4 2,370.0 2,427.1 
1974 3,060.8 2,594.8 2,642.6 
1975 3,516.2 3,043.9 3,001.6 
1976 4,107.1 3,589.3 3,500.3 
1977 4,804.0 4,174.8 4,139.3 
1978 5,411.3 4,663.2 4,672.5 
1979 5,957.3 5,069.5 5,120.9 
1980 6,459.1 5,528.9 5,497.4 
1981 6,722.3 5,777.7 5,678.9 
1982 7,021.2 6,135.7 5,081.9 
1983 7,832.3 6,807.5 5,584.6 
1984 9,180.8 7,592.7 6,126.8 
1985 9,666.1 8,008.7 6,603.2 
1986 10,331.0 8,402.2 6,654.8 
1987 10,645.7 8,453.7 7,128.9 
1988 11,865.9 9,051.7 9,084.9 
1989 10,591.3 8,477.1 7,974.1 
1990 10,723.5 8,583.5 7,150.7 
1991 10,521.0 8,415.7 6,612.8 
1992 1/ 10,148.0 8,155.7 6,224.0 
1993 1/ 7,252.5 7,552.9 5,637.0 
----------------------------------------------------------------
1/ Data provided by the Office of Thrift Supervision. 
Note All figures are as of December 31. 
Source South Carolina League Of Savings Institutions. 
A-14 
MARKET INTEREST RATES 
Calendar Years 1970-1993 
(l n Percent) 
------------------------------------------------------------------------------------------
3 Month Federal ColllllE!rcial Average AAA Domestic Mortgage 
Treasury Funds Paper Prime Corporate Municipal Yields 
Year Bills Rate Rate Rate Bonds Bonds 1/ (FHLBB) 
------------------------------------------------------------------------------------------
1970 6.46 % 7.18% 7.71 % 7.91 % 8.04 % 6.34 % 8.45 % 
1971 4.35 4.66 5.11 5.72 7.39 5.46 7.74 
1972 4.07 4.43 4.73 5.25 7.21 5.25 7.60 
1973 7.04 8.73 8.15 8.03 7.44 5.22 7.96 
1974 7.89 10.50 9.84 10.81 8.57 6.26 8.92 
1975 5.84 5.82 6.32 7.86 8.83 7.10 9.00 
1976 4.99 5.04 5.34 6.84 8.43 6.56 9.00 
1977 5.27 5.54 5.61 6.83 8.02 5.67 9.02 
t 1978 7.22 7.93 7.99 9.06 8.73 6.04 9.56 1979 10.04 11.19 10.91 12.67 9.63 6.52 10.78 
1980 11.51 13.36 12.29 15.27 11.94 8.58 12.66 
1981 14.03 16.38 14.76 18.87 14.17 11.33 14.70 
1982 10.69 12.26 11.89 14.86 13.79 11.65 15.14 
1983 8.63 9.09 8.89 10.79 12.04 9.51 12.57 
1984 9.58 10.23 10.16 12.04 12.71 10.09 12.38 
1985 7.48 8.10 8.01 9.93 11.37 9.10 11.55 
1986 5.98 6.81 6.39 8.33 9.02 7.32 10.17 
1987 5.82 6.66 6.85 8.21 9.38 7.65 9.31 
1988 6.69 7.57 7.68 9.32 9.71 7.68 9.19 
1989 8.12 9.21 8.80 10.87 9.26 7.23 10.13 
1990 7.51 8.10 7.95 10.01 9.32 7.27 10.01 
1991 5.42 5.69 5.85 8.46 8.77 6.91 9.30 
1992 3.45 3.52 3.80 6.25 8.14 6.45 8.25 
1993 3.02 3.02 3.30 6.00 7.22 5.58 7.24 
------------------------------------------------------------------------------------------
1/: Index of twenty government offered municipal bonds. 
Source: Federal Reserve Bulletin and Survey of Current Business. 
"'"" U1 
Fiscal 
Year 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
A-15 
SELECTED SOUTH CAROLINA REVENUE COLLECTIONS 
Fiscal Years 1969-70 to 1993-94 
(Millions of Dollars) 
General Fund Total Highway Fund 
Revenues Revenues 
$ 456.9 $126.8 
511.6 158.8 
581.6 172.3 
707.2 208.1 
784.4 203.0 
844.5 230.5 
944.5 259.3 
1,077.2 219.6 
1,269.6 259.0 
1,419.1 287.0 
1,606.3 290.3 
1,726.7 301.0 
1,804.9 335.1 
1,969.9 355.7 
2,228.2 398.3 
2,393.4 438.7 
2,509.3 467.4 
2,692.8 470.9 
2,938.4 566.6 
3,142.5 601.4 
3,294.8 593.6 
3,305.4 611.9 
3,341.6 656.2 
3,672.6 648.4 
4,024.5 502.1 2! 
EIA Fund 
Revenues 1/ 
184.3 
224.2 
238.7 
252.8 
274.1 
303.5 
292.5 
295.1 
315.8 
338.7 
Total 
$ 583.7 
670.1 
753.9 
915.3 
987.4 
1,075.0 
1,203.8 
1,296.8 
1,528.6 
1,706.1 
1,896.6 
2,027.7 
2,140.0 
2,325.6 
2,626.5 
3,016.4 
3,200.9 
3,402.4 
3, 757.8 
4,018.0 
4,191.9 
4,209.8 
4,292.9 
4,636.8 
4,865.3 
Percent 
Change 
16.2% 
14.8 
12.5 
21.4 
7.9 
8.9 
12.0 
7.7 
17.9 
11.6 
11.2 
6.9 
5.5 
8.7 
12.9 
14.8 
6.1 
6.3 
10.4 
6.9 
4.3 
0.4 
2.0 
8.0 
4.9 
1/: The Education Improvement Act (EIA) Fund was established in August of 
Fiscal Year 1984-85. Interest earnings are included. 
2/: Highway Department was restructur·ed beginning in FY1993-94. 
Sources: General Fund Revenues and EIA Fund Revenues from the Office of Comptroller 
General, Central State Finance Division. 
Highway Fund Revenues from S.C. Department of Highways & Public 
Transportation, Accounting Department. 
*"' ~
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SOUTH CAROLINA 
BUDGETARY GENERAL FUND REVENUE BY MAJOR CATEGORIES 
Fiscal Years 1969-70 to 1993-94 (Millions of Dollars) 
Individual Corporation Misc. Nonrecurring 
Fiscal Year Sales Income Income All Other Sources Medicaid 1/ Revenue Grand Total 
1969-70 $ 192.6 $ 95.4 $ 40.9 $ 128.0 -- $ 456.9 
1970-71 213.7 108.4 42.0 146.4 -- 511.6 
1971-72 245.5 127.7 50.5 157.9 -- 581.6 
1972-73 286.2 183.2 62.3 175.5 -- 707.2 
1973-74 314.7 192.7 73.1 201.5 $ 2.3 784.4 
1974-75 337.7 210.9 79.6 216.4 -- 844.5 
1975-76 372.6 244.5 78.0 219.8 29.4 944.5 
1976-77 415.3 290.4 104.1 239.2 28.3 1,077.2 
1977-78 471.5 351.2 120.8 289.4 37.3 1,269.6 
1978-79 525.9 416.3 135.0 311.2 30.7 1,419.1 
1979-80 576.5 494.7 148.8 309.6 38.0 1,598.1 
1980-81 616.1 571.0 148.5 355.6 35.5 1,726.7 
1981-82 647.3 641.8 127.6 347.6 40.5 1,804.9 
1982-83 691.6 718.9 124.1 377.8 57.6 1,969.9 
1983-84 798.9 795.5 154.5 410.4 68.9 2,228.2 
1984-85 828.3 850.8 192.1 446.3 75.8 2,393.4 
1985-86 893.3 907.3 185.0 482.6 41.1 2,509.3 
1986-87 947.0 1, 008.9 184.9 511.0 41.0 2,692.8 
1987-88 1,006.1 1,142.2 196.2 542.7 51.1 2,938.4 
1988-89 1,085.6 1,248.1 211.2 553.1 44.5 3,142.5 
1989-90 1,155.8 1 ,380. 2 140.9 575.9 42.0 3,294.8 
1990-91 1,155.4 1,386.6 142.7 573.4 47.2 $ 43.1 3,305.4 
1991-92 1,166.0 1,410.9 132.4 572.6 59.7 111.4 $ 14.6 3,341.6 
1992-93 1,250.6 1,494.8 158.2 587.7 50.5 112.5 130.8 3,672.6 
1993-94 1,346.9 1,531.0 198.0 664.2 2/ 54.2 112.5 117.0 4,024.5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note: Grand Total for fiscal years 1972-73 through 1980-81 includes revenue sharing. Detail may not sum 
to total due to rounding. 
1/ State's share of federal Medicaid Disproportionate Share Program revenues. 
2/ Includes Motor Vehicle License Fees as the result of government restructuring. 
Source Office of the Comptroller General of South Carolina, Central State Finance Division, and South 
Carolina Department of Health and Human Services Finance Commission. 
*"' '.J 
A-16 Continued 
SOUTH CAROL! NA 
BUDGETARY GENERAL FUND REVENUE BY MAJOR CATEGORIES 
Percent Change From Prior Fiscal Year 
Fiscal Years 1970-71 to 1993-94 
---------------------------------------------------------------------------------
Individual Corporation Misc. 
Fiscal Year Sales Income Income All Other Sources Grand Total 
---------------------------------------------------------------------------------
1970-71 11.0 % 13.6 % 2.7% 14.4 % 12.0 % 
1971-72 14.9 17.8 20.2 7.9 13.7 
1972-73 16.6 43.5 23.1. 11. 1 21.6 
1973-74 10.0 5.2 17.3 14.8 10.9 
1974-75 7.3 9.4 8.9 7.4 7.7 
1975-76 10.3 15.9 - 2.0 1.6 11.8 
1976-77 11.5 18.8 33.5 8.8 - 3.7% 14.0 
1977-78 13.5 20.9 16.0 21.0 31.8 17.9 
1978-79 11.5 18.5 11.!1 7.5 - 17.7 11.8 
1979-80 9.6 18.8 10.2 - 0.5 23.8 12.6 
1980-81 6.9 15.4 - 0.2 14.2 - 6.6 8.0 
1981-82 5.1 12.4 - 14. I - 2.2 14.1 4.5 
1982-83 6.8 12.0 - 2.7 8.7 42.2 9.1 
1983-84 15.5 10.7 24.5 8.6 19.6 13.1 
1984-85 3.7 7.0 24.3 8.7 10.0 7.4 
1985-86 7.8 6.6 - 3.7 8.1 - 45.8 4.8 
1986-87 6.0 11.2 - 0.1 5.9 - 0.2 7.3 
1987-88 6.2 13.2 6.1 6.2 24.6 9.1 
1988-89 7.9 9.3 7.6 1.9 - 12.9 6.9 
1989-90 6.5 10.6 - 33.:~ 4.1 - 5.6 4.8 
1990-91 - 0.0 0.5 1. :~ - 0.4 12.4 0.3 
1991-92 0.9 1.8 - 7.2 - 0.1 26.5 1. 1 
1992-93 7.3 5.9 19.5 2.6 - 15.4 9.9 
1993-94 7.7 2.4 25.7 13.0 7.3 9.6 
Note: Grand Total for fiscal years 1972-73 through 1980-81 includes revenue 
sharing. 
Source: Office of the Comptroller General of South Carolina, Central State 
Finance Division. 
*"' ~
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TOTAL TAXABLE INCOME REPORTED ON SOUTH CAROLINA INDIVIDUAL INCOME TAX RETURNS, 
RELATIONSHIP TO SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME AND INDIVIDUAL INCOME TAX 
Calendar Years 1975-1992 
(Millions) 
~--------------------------------------------------------------------------------------------
Individual Income Tax 1/ 
Total Ratio (%) Taxable 
----------------------------
Taxable Personal Income to Personal Percent of 
Year Income 1/ Income 2/ Income Amount Personal Income 
---------------------------------------------------------------------------------------------
1975 $ 5,343 $ 13,363 40.0 % $ 212.4 1.59% 
1976 6,638 15,025 44.2 262.3 1. 75 
1977 7,519 16,509 45.5 306.0 1.85 
1978 7,760 18,755 41.4 367.4 1.96 
1979 10,141 21' 122 48.0 440.2 2.08 
1980 11,350 23,693 47.9 509.6 2.15 
1981 12,784 26,598 48.1 592.7 2.23 
1982 12,755 28,020 45.5 605.5 2.16 
1983 13,463 30,412 44.3 652.8 2.15 
1984 14,945 33,711 44.3 736.0 2.18 
1985 18,543 36,049 51.4 831.9 2.31 
1986 14,801 38,374 38.6 951.5 2.48 
1987 18,506 41,239 44.9 1,001.1 2.43 
1988 14,660 45,018 32.6 1,126.9 2.50 
1989 15,808 47,995 32.9 1,289.3 2.69 
1990 22,723 52,855 43.0 1,363.5 2.58 
1991 19' 195 55' 130 34.8 1,353.9 2.46 
1992 23,326 58,410 39.9 1,422.5 2.44 
---------------------------------------------------------------------------------------------
1/ As reported on South Carolina Individual Income Tax Returns. 
2/ United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
Sources: South Carolina Budget and Control Board, Board of Economic Advisors; South Carolina 
Department of Revenue and Taxation; United States Department of Commerce, 
Bureau of Economic Analysis. 
*"' \0 
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SOUTH CAROLINA CORPORATION INCOME TAXES, ESTIMATED NET INCOME 
AND RELATIONSHIPS TO U.S. CORPORATE PROFITS BEFORE TAX 
Fiscal Years 1973-74 to 1993-94 
-------------------------------------------------------------------------------------
u.s. Ratio (%) of 
Corporate S.C. Corporation 
Corporate Profits Net Income 2/ to 
Income Tax Effective Before Tax 1/ U.S. Corporate 
Year (Millions) Rate (%) (Bill ions) Profits 
-------------------------------------------------------------------------------------
1973-74 $ 74.3 .060% $ 136.3 0.91% 
1974· 75 79.6 .060 134.0 0.99 
1975-76 77.8 .060 166.0 0.78 
1976·77 104.1 .060 184.8 0.94 
1977-78 119.5 .060 217.3 0.92 
1978-79 135.5 .060 256.1 0.88 
1979-80 148.8 .060 253.6 0.98 
1980-81 148.5 .060 237.0 1.04 
1981-82 127.6 .060 199.5 1.07 
1982-83 124.1 .060 183.6 1.13 
1983-84 154.5 .060 242.5 1.06 
1984-85 192.1 .060 222.1 1.44 
1985-86 185.0 .060 220.4 1.40 
1986-87 184.9 .060 246.6 1.25 
1987-88 196.2 .058 320.3 1.06 
1988-89 211.2 .053 360.0 1 . 11 
1989-90 140.9 .050 343.8 0.82 
1990-91 142.7 .050 366.8 0.78 
1991-92 132.4 .050 385.6 0.69 
1992-93 158.2 .050 415.6 0.76 
1993-94 198.8 .050 491.8 0.96 
1/ Quarterly data averaged by the Board of Economic Advisors to fiscal year 
basis (excluding inventory valuation and capital consumption adjustments). 
2/ Estimated by dividing income taxes by effective rate. 
Sources: South Carolina Budget and Control Board, Board of Economic Advisors; 
South Carolina Department of Rev~nue and Taxation; United States Department 
of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
Vl 
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A-19 
GROSS SALES TAX COLLECTIONS BY SELECTED INDUSTRIAL CATEGORIES 
Fiscal Years 1974-75 to 1993-94 
(Millions of Dollars) 
Construction Manufacturing Utilities Trade Services 
Grand 
Miscellaneous Total 1/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1974-75 $ 6.4 $ 15.1 $ 31.0 $ 261.7 $ 19.1 $ 4.4 $ 337.7 
1975-76 5.5 14.5 34.0 292.9 21.3 4.4 372.6 
1976-77 5.7 15. 1 40.0 326.0 25.1 3.4 415.3 
1977-78 6.6 17.6 46.3 366.4 29.0 5.7 417.6 
1978-79 7.3 20.9 49.4 411.0 33.1 4.2 525.9 
1979-80 7.4 2t>.3 57.1 444.8 36.5 4.4 576.5 
1980-81 8.0 26.7 57.2 478.5 40.3 5.4 616.1 
1981-82 7.5 27.0 59.8 498.9 45.5 7.6 646.3 
1982-83 7.3 28.7 57.9 528.9 48.2 8.9 679.9 
1983-84 8.4 31.9 61.0 620.9 55.6 4.8 782.6 
1984-85 10.2 37.4 69.0 793.0 82.1 2/ 10.1 1,001.83/ 
1985-86 11.1 38.3 90.9 855.7 97.0 15.2 1,108.2 
1986-87 11.0 40.8 98.1 904.1 110.9 11.4 1,176.3 
1987-88 13.9 43.6 89.1 972.4 121.8 26.4 1,267. 2 
1988-89 15.9 51.2 92.2 1,048.1 132.9 28.0 1,368.3 
1989-90 17.0 48.5 92.1 1,124.7 145.4 32.6 1,460.3 
1990-91 17.3 43.5 98.2 1, 122.7 155.3 9.0 1,446.0 
1991-92 16.8 41.9 100.8 1,154.9 158.9 7.1 1,480.4 
1992-93 16.9 45.9 102.2 1,218.5 170.4 4.0 1,557.9 
1993-94 16.3 49.4 113.4 1,328.1 184.6 3.0 1,694.8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/: The above totals will not equal the totals in other General Fund Revenue tables due to the 
2/: 
inclusion of Education Improvement Act and Accomodations Tax collections. 
Includes 2% Accomodations Tax (total 7% rate) on transient accomodations commencing with 
August 1984 tax report. 
3/: Sales Tax rate increased from 4% to 5% commencing with August 1984 tax report to fund the 
Education Improvement Act. 
Source: South Carolina Department of Revenue and Taxation. 
U1 
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A-20 
ADDITIONAL 2% ACCOMODATIONS TAX 
SELECTED COUNTY AND STATE TOTALS 
Fiscal Years 1991-1994 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------1991 1992 1993 1994 
----------------- ----------------- ----------------- -----------------Amount % Change Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beaufort $ 2,432,648 23.3% $ 2,372,289 -2.5% $ 2,470,168 4.1% $ 2,808,179 13.7% 
Charleston 2,568,595 -2.0 2,687,407 4.6 2,901,571 8.0 3,218,993 10.9 
Greenville 870,949 8.5 795,780 -8.6 886,100 11.3 993,736 12.1 
Horry 6,545,383 16.7 6,664,953 1.8 7,044,266 5.7 7,727,531 9.7 
Richland 877,444 9.0 765,254 -12.8 778,074 1.7 840,528 8.0 
State Total 17,573,825 11.4 17,234,187 -1.9 18,281,109 6.1 20,182,447 10.4 
Note: Preliminary data based on monthly totals prior to fiscal year audit. 
Source: South Carolina Department of Revenue and Taxation. 
~ 
Fiscal 
Year 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
A-21 
SOUTH CAROLINA SALES TAX AND PERSONAL INCOME 
Fiscal Years 1973-74 TO 1993-94 
(Millions of Dollars) 
Sales Tax 1/ 
$ 314.7 
337.7 
372.6 
415.3 
471.6 
525.9 
576.5 
616.1 
646.5 
691.6 
798.9 
1,010.9 
1,115.0 
1,182.6 
1,259.0 
1,085.6 
1,155.8 
1,155.4 
1,166.0 
1,250.6 
1,346.9 
Personal 
Income 2/ 
$11,692 
12,795 
14,267 
15,686 
17,576 
19,903 
22,394 
251199 
27,410 
29,053 
32,128 
34,889 
37,275 
39,623 
43,135 
47,059 
49,932 
54,115 
56,498 
60,111 
62,460 3/ 
Ratio (%) 
of Sales Tax 
to Personal 
Income 
2.7% 
2.6 
2.6 
2.6 
2.7 
2.6 
2.6 
2.4 
2.4 
2.4 
2.5 
2.9 
3.0 
3.0 
2.9 
2.3 
2.3 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
1/ For fiscal years 1974-1984, the Sales Tax was calculated at 
4%. For fiscal years 1985-1993 the Sales Tax was calculated 
at 5% to include the 1% increase in the Sales Tax for the 
Education Improvement Act. 
2/ Quarterly data averaged to fiscal year basis. 
3/ Average of first three quarter in FY1993-94. 
Sources: United States Department of Commerce, Bureau of Economic 
Analysis; South Carolina Budget and Control Board, Board 
of Economic Advisors. 
Ul 
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A-22 
SOUTH CAROLINA GENERAL FUND EXPENDITURES BY FUNCTIONAL CATEGORIES 
Fiscal Years 1987-88 Through 1993-94 
(Millions of Dollars) 
FUNCTION 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 
Legislative Department 
Judicial Department 
Executive & Administrative Division 
Education Division 
Health Division 
Social Rehabilitation Services Div. 
Correctional Division 
Conservation, Natural Resources & 
Development Division 
Regulatory Division 
Transportation Division 
Debt Service Division 
Highway Division 
Aid to Subdivisions & Miscellaneous 
$ 23.3 $ 
22.4 
148.7 
1,492.5 
392.6 
95.5 
175.3 
101.0 
61.0 
2.5 
119.4 
1.2 
207.3 
25.5 $ 
24.1 
141.0 
1,629.5 
453.0 
106.4 
206.1 
115.9 
67.6 
3.7 
101 .9 
1.2 
228.3 
26.6 $ 
25.4 
149.6 
1, 751.3 
498.0 
136.0 
229.4 
124.6 
70.9 
2.9 
109.8 
1.2 
236.3 
26.8 $ 
24.4 
113.1 
1,832.1 
540.0 
129.4 
242.9 
123.0 
73.3 
2.6 
118.0 
1.2 
224.2 
25.8 $ 
26.8 
106.3 
1,779.7 
549.4 
121.2 
248.1 
117.1 
71.0 
2.7 
118.9 
0.6 
228.2 
24.8 $ 
28.4 
100.8 
1,826.4 
574.0 
131.6 
250.2 
116.6 
71.5 
2.5 
159.5 
0.6 
234.3 
172.6 1/ 
1 ,902. 7 
631.4 
139.4 
329.7 2/ 
114.0 
107.9 
3/ 
136.6 
0.5 
241.4 
TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES $2,842.6 $3,104.5 $3,362.3 $3,451.1 $3,395.9 $3,521.2 $3,776.3 
Note 
1/ 
21 
3/ 
Source 
Detail may not sum to total due to rounding. 
Total of Legislative, Judicial and Executive & Administrative Divisions. 
Includes the Department of Public Safety as result of government restructuring. 
Not shown as a separate category. 
State of South Carolina, Office of Comptroller General, Central State Finance Division. 
CJl 
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A-23 
SCHEDULE OF SELECTED REVENUES SHARED ~ITH COUNTY GOVERNMENTS 
IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Year 1992-93 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education Local Brokers National Voter's 
Finance Goverrrnent Premium Flood Forest Veteran's Registration 
Act Funds Tax Control Funds Affairs Expense Total 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbeville $ 5,478,624 $ 808,614 $ 38,149 $ $ 110,103 $ 9.140 $ 2,146 $ 6,446,776 
Aiken 34,042,386 4,098,904 144.978 13,029 6,437 38,305,734 
Allendale 3,538,365 397,225 13,075 9,140 2,146 3,959,951 
Anderson 33,643,773 4,919,674 166,209 54,403 14,331 6,437 38,804,827 
Bamberg 5,240,637 572,759 16,125 9,140 2, 146 5,840,807 
Barnwell 8,042,228 687,670 28,900 9.140 2,146 8,770,084 
Beaufort 6,173,782 2,928,720 194,030 10,432 4,292 9,311,256 
Berkeley 41,138,656 4,363,881 116,964 10,432 6,437 45,636,370 
Calhoun 1,990,506 432,161 14,747 9.140 2,146 2,448,699 
Charleston 48,523,665 9,998,174 466,321 9,147 22,114 8,583 59,028,005 
Cherokee 9,963,492 1,508,185 49,189 10,432 4,292 11,535,590 
Chester 9,723,633 1,090,157 35,822 59,637 10,432 4,292 10,923,972 
Chesterfield 11,431,406 1, 307,205 40,730 10,432 4,292 12,794,064 
Clarendon 9,466,697 964,089 33,113 9.140 4,292 10,477,331 
Colleton 9,755,678 1,164,946 49,312 9.140 4,292 10,983,368 
Darlington 15,147,958 2,095,963 65,726 11,734 4,292 17,325,673 
Dillon 10,865,220 986,589 28,049 10,432 4,292 11,894,582 
Dorchester 25,383,812 2,814,684 93,513 9,140 4,292 28,305,441 
Edgefield 5,978,597 622,421 20,225 146,850 9,140 2,146 6,779,378 
Fairfield 2,883,752 755,512 26,750 52,248 9.140 2,146 3,729,548 
Florence 33,701,115 3,874,821 154,759 13,029 6,437 37,750,162 
Georgetown 11,250,128 1,569,052 85,278 10,432 4,292 12,919,181 
Greenville 62,213,868 10,849,637 423,583 22,113 8,583 73,526,785 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Comptroller General Annual Reports. 
A-23 Continued 
SCHEDULE OF SELECTED REVENUES SHARED WITH COUNTY GOVERNMENTS 
IN SOUTH CAROLINA 
Fiscal Year 1992-93 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education Local Brokers National Voter's 
Finance Government Premium Flood Forest Veteran's Registration 
Act Funds Tax Control Funds Affairs Expense Total 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greenwood $15,141,121 $ 2,018,565 $ 91,683 $ $ 49,871 $ 10,432 $ 4,292 $ 17,315,965 
Hampton 6,684,104 616,441 24,782 9,140 2,146 7,336,613 
Horry 18,048,995 4,881,582 341,839 13,029 6,437 23,291,883 
Jasper 4, 221,529 524,808 20,921 9,140 2,146 4,778,543 
Kershaw 11,985,138 1,477,454 56,532 10,432 4,292 13,533,847 
Lancaster 15,120,106 1,847,404 60,731 10,432 4,292 17,042,964 
Laurens 12,797,821 1,968,581 54,951 98,686 10,432 3,236 14,933,708 
CJl Lee 5,638,842 624,773 22,469 9,140 3,201 6,298,425 
CJl Lexington 51,157,509 5,679,902 197,215 11,734 6,437 57,052,798 
McCormick 2,050,977 300,503 13,249 11,689 229,791 9,140 2,674 2,618,023 
Marion 12,482,989 1,148,742 39,439 10,432 4,292 13,685,893 
Marlboro 9,421,307 1,006,988 28, 155 9,140 3,764 10,469,354 
Newberry 8,416,517 1,124,112 55,701 226,025 9,140 4,292 9,875,787 
Oconee 11,801,884 1, 948,315 66,138 2,197 376,561 10,432 4,292 14,209,818 
Orangeburg 24,672,991 2,873, 751 97,687 13,029 4,292 27,661,750 
Pickens 18,973,033 3,181,889 98,027 10,432 4,292 22,267,673 
Richland 46,723,608 9,702,680 389,994 20,815 8,583 56,845,680 
Saluda 3,620,882 554,287 19,342 21,125 9,140 2,146 4,226,921 
Spartanburg 48,107,590 7,685,429 266,004 18,222 9,708 56,086,953 
Sumter 29,781,274 3,478,102 109,376 13,029 6,437 33,388,218 
Union 7,977,901 1,028,038 29,031 281,214 10,432 4,292 9,330,906 
Williamsburg 11,837,332 1,247,559 38,334 10,432 4,292 13,137,948 
York 24,442,927 4,456,376 175.000 13,029 6,437 29,093,770 
TOTAL 806,684,353 118,187,324 4,611,147 68,289 1,701,258 521,529 207,124 931,981,025 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Comptroller General Annual Reports. 
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A-M1 
AVERAGE MEDICAID COST PER USER BY PROGRAM IN SOUTH CAROLINA 
Federal Fiscal Years 1981-1992 
(Dollars Per User) 
Type of User 
------------------
Federal Aged, Pregnant 
Fiscal Blind, Women 
Year Disabled AFDC & Children Average 
----------------------------------------------------------------------
1981 $ 1,322 $ 232 $ 214 $ 624 
1982 2,295 275 662 850 
1983 2,203 291 496 893 
1984 2,268 316 634 958 
1985 2,442 305 466 981 
1986 2,815 386 836 1,074 
1987 3,022 550 1,139 1, 504 
1988 3,358 566 1, 118 1, 730 
1989 3, 734 653 1,500 2,006 
1990 4,305 837 1, 776 2,343 
1991 4,752 909 1,621 2,427 
1992 5,278 1,089 1,829 2,670 
----------------------------------------------------------------------
Source: Computed by Division of Research and Statistical Services, 
Office of Economic Research from data reported by the South 
Carolina Health and Human Services Finance Commission on 
Federal Form OMB 0938-0345. 
CJl 
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A-M2 
DOLLARS SPENT ON MEDICAID BY PROGRAM IN SOUTH CAROLINA 
Federal Fiscal Years 1981-1992 
Federal 
Fiscal 
Year 
(Millions of Dollars) 
Aged, 
Blind, 
Disabled AFDC 
Pregnant 
Women 
& Children Total 
-----------------------------------------------------------------
1981 $ 201 $ 65 $ - $ 266 
1982 216 63 279 
1983 216 62 279 
1984 224 64 288 
1985 245 66 1 311 
1986 291 '101 2 394 
1987 321 91 10 422 
1988 355 78 22 455 
1989 414 83 58 556 
1990 518 '111 114 743 
1991 621 137 152 910 
1992 749 187 216 1,151 
-----------------------------------------------------------------
Source: South Carolina Health and Human Services Finance 
Commission from data on Federal Form OMB 0938-0345. 
Includes both state and federal outlays. 
(J] 
r:J:; 
Year 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
A-M3 
BIRTHS TO UNWED MOTHERS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1975-1992 
White 
1,394 
1,404 
1,588 
1,674 
1,571 
1, 747 
1,735 
2,013 
2,105 
2,129 
2,464 
2,722 
3,035 
3,305 
3,686 
4,036 
4,191 
4,169 
Nonwhite 
7,848 
8,043 
8,831 
9,148 
9,178 
9,444 
9,604 
9,613 
9,803 
9,787 
10,049 
10,310 
10,839 
11,638 
12,284 
12,737 
13,387 
12,857 
Total 
9,242 
9,447 
10,419 
10,822 
10,749 
11,191 
11,339 
11,626 
11,908 
11,916 
12,513 
13,032 
13,889 
14,944 
15,970 
16,774 
17,578 
17,026 
Source: South Carolina Department of Health and Environmental 
Control, Division of Biostatistics, Office of Vital 
Records and Public Health Statistics. 
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A-M4 
ESTIMATED VALUE OF BENEFITS AVAILABLE TO AFDC FAMILIES IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1975-1993 
(Dollars Per Month) 
--------------------------------------------------------------------------------
Food Housing 
Year AFDC StaiJllS Medicaid and Utility Total 
--------------------------------------------------------------------------------
1975 $ 96 $ 110 $ 30 $ 173 $ 408 
1976 96 118 33 183 429 
1977 96 121 36 195 448 
1978 101 129 39 209 478 
1979 116 98 42 225 481 
1980 129 106 47 248 531 
1981 133 123 52 293 601 
1982 140 118 62 298 619 
1983 142 127 66 349 683 
1984 168 126 71 363 728 
1985 199 131 71 364 765 
1986 199 133 91 385 809 
1987 200 139 131 392 861 
1988 201 150 135 406 893 
1989 206 158 156 416 936 
1990 210 174 199 427 1,009 
1991 210 188 215 441 1,055 
1992 207 200 254 455 1' 117 
1993 200 194 281 455 1,130 
--------------------------------------------------------------------------------
Sources: South Carolina Department of Social Services, South Carolina 
Health and Human Services Finance Commission, U.S. Department 
of Housing and Urban Development. 
0\ 
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A-MS 
NUMBER ELIGIBLE FOR MEDICAID IN SOUTH CAROLINA BY MAJOR PROGRAM 
Fiscal Years 1985-86 to 1992-93 
--------------------------------------------------------------------------------Aged, Pregnant 
Blind, AFDC and Nursing Women and 
Year Disabled Transitional Homes Children Misc. Total 
--------------------------------------------------------------------------------
1986 84,844 125,288 8,555 3,684 4,848 227,217 
1987 86,018 129,550 8,621 3,549 5,984 233,822 
1988 86,896 117,995 8,942 5,885 6,475 226,194 
1989 87,385 103,429 9,360 10,755 5,845 216,773 
1990 91,309 107,038 9,856 18,819 8,122 235,144 
1991 101,128 117,719 10,463 37,674 7,569 274,553 
1992 109,627 137,322 11,087 60,873 6,978 325,889 
1993 118,839 149,266 11,570 73,322 7,345 360,342 
--------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carolina Department of Social Services, Report ME150R03. 
C1\ 
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Year 
1991 
1992 
1993 
A-M6 
STATE AND FEDERAL SHARE OF TOTAL MEDICAID COSTS 
Federal Fiscal Years 1990-91 to 1992-93 
(Millions of Dollars) 
Total 
$ 910 
1,151 
1,242 
Federal 
$ 660 
836 
886 
State 
$ 250 
315 
356 
Source: South Carolina Department of Health and Human Services 
Finance Commission. 
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A-R1 
NUMBER OF RETIRED YORKERS RECEIVING SOCIAL SECURITY 
BENEFITS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1992 
------------------------------------------------------------------------Number of Percent Annual Benefit Percent 
Year Retired Workers Change ($Millions) Change 
------------------------------------------------------------------------1970 126,331 $ 153.5 
1971 133,944 6.0 % 183.0 19.2 % 
1972 142,034 6.0 239.8 31.1 
1973 152,835 7.6 266.6 11.2 
1974 161,559 5.7 320.9 20.4 
1975 171,602 6.2 377.6 17.7 
1976 180,165 5.0 432.4 14.5 
1977 1891659 5.3 494.5 14.4 
1978 199,071 5.0 565.4 14.3 
1979 209,044 5.0 666.9 18.0 
1980 218,706 4.6 812.9 21.9 
1981 229,564 5.0 958.4 17.9 
1982 240,421 4.7 1,103.9 15.2 
1983 257,679 4.7 1,215.8 10.1 
1984 261,898 4.1 1,322.9 8.8 
1985 272,271 4.0 1,432.9 8.3 
1986 283,420 4.1 1,530.2 6.8 
1987 292,325 3.1 1,658.5 8.4 
1988 301,480 3.1 1,799.9 8.5 
1989 311,860 3.4 1,968.5 9.4 
1990 322,620 3.5 2,171.3 10.3 
1991 331,860 2.9 2,340.5 7.8 
1992 339,317 2.2 2,489. 7 6.4 
------------------------------------------------------------------------Source: Social Security Administration, Washington, D.C. 
0\ 
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County 
Number of 
A-R2 
NUMBER OF RETIRED WORKERS RECEIVING SOCIAL SECURITY BENEFITS 
IN SOUTH CAROLINA BY COUNTIES 
Calendar Year 1992 
Average Monthly Benefit Number of 
Retired Workers ($ Thousands) County Retired Workers 
Average Monthly Benefit 
($ Thousands) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbeville 2,605 $ 1,552 Greenwood 7,645 $ 4,819 
Aiken 12,200 7,852 Hall1Jton 1,840 1,046 
Allendale 1,065 576 Horry 16,800 10,316 
Anderson 17,940 11,119 Jasper 1,445 808 
Bamberg 1, 700 958 Kershaw 4,845 2,985 
Barnwell 2,055 1 I 186 Lancaster 5,680 3,500 
Beaufort 9,255 6,217 Laurens 6,685 4,114 
Berkeley 5,885 3,301 Lee 1,680 904 
Calhoun 1,220 678 Lexington 14,215 8,960 
Charleston 24,005 14,264 McCormick 920 518 
Cherokee 4,845 2,951 Marion 3,495 1,866 
Chester 3,710 2,269 Marlboro 2,805 1,531 
Chesterfield 3,820 2,135 Newberry 4,395 2,642 
Clarendon 2,820 1,520 Oconee 7,375 4,550 
Colleton 3,400 1,902 Orangeburg 8,700 5,022 
Darlington 5,945 3,558 Pickens 9,425 5,937 
Dillon 2,665 1,403 Richland 22,305 14,024 
Dorchester 5,185 2,992 Saluda 1 I 985 11105 
Edgefield 1,810 1,032 Spartanburg 24,825 15,639 
Fairfield 2,225 1,253 Sumter 7,785 4,484 
Florence 9,530 5,406 Union 4,065 2,454 
Georgetown 5,650 3,613 Williamsburg 3,195 1,685 
Greenville 34,595 22,330 York 13,075 8,473 
Unknown 10 5 
STATE TOTAL 339,317 $ 207,473 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Social Security Administration, Washington, D.C. 
~ 
Year 
Single Family 
Nl.lllber of 
Permits Cost 
A-24 
BUILDING PERMITS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1977-1993 
(Cost in Millions of Dollars) 
Mobile Homes Nonresidential 
Nl.lllber of 
Permits Cost 
Nl.lllber of 
Permits Cost 
Additions & Alterations 
Number of 
Permits Cost 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1977 18,602 $ 583.8 6,489 $ 9.9 4,741 $ 276.0 10,906 $ 59.1 
1978 17,617 607.2 4,090 25.4 5,123 299.8 10,643 62.1 
1979 18,560 668.6 4,238 21.7 5,491 487.7 12,110 79.5 
1980 15,818 610.1 5,078 20.7 5,753 406.6 14,384 175.5 
1981 11,207 471.8 5,120 23.7 6,347 374.5 14,747 189.3 
1982 10,427 439.3 3,545 13.7 6,264 478.2 13,533 194.4 
1983 17,947 792.2 4,327 32.0 7,588 418.6 15.891 242.5 
1984 19,032 904.5 4,950 34.6 8,512 616.6 16,447 257.2 
1985 18,738 952.3 5,769 69.5 6,744 659.3 18,751 341.7 
1986 19,128 1,123.7 8,545 115. 1 6,761 743.0 18,792 328.3 
1987 18,518 1,236.5 * * 7,283 834.7 19,929 370.8 1988 17,091 1,217.8 * * 6,926 762.8 17,228 408.1 1989 14,464 1,067.3 * * 6,627 706.6 21,200 464.1 1990 17,099 1,302.8 * * 6,877 788.0 21,488 440.8 1991 16,187 1,267.5 * * 6,811 670.1 21,804 435.8 1992 17,714 1,478.2 * * 6,329 493.5 22,075 498.6 1993 17,571 1,522.2 * * 6,078 693.7 20,512 468.1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*· Beginning with 1987, the number of permits issued for mobile homes is not reported. 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
A-24 Continued 
BUILDING PERMITS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1977-1993 
(Cost in Millions of Dollars) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi Family Hotels/Motels Total -All Categories 
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
Number of Number of Nlllber of 
Year Permits Units Cost Permits Units Cost Permits Units Cost 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1977 528 4,029 $ 60.9 31 419 $ 6.9 41,297 23,050 $ 996.6 
1978 917 5, 753 83.0 35 808 9.2 38,425 24,178 1,087.1 
1979 919 7,130 135.0 54 1,834 33.3 41,372 27,524 1,425.8 
1980 1,019 6, 743 143.9 25 596 8.2 42,077 23,157 1,365.0 
0\ 1981 998 7,986 239.1 23 607 13.7 38,442 19,800 1,312.1 
CJ1 1982 1,016 6,944 196.8 16 804 26.5 34,801 18,175 1,348.9 
1983 1,871 12,010 338.6 35 1,038 21.3 47,659 30,995 1,845.2 
1984 2,232 16,859 510.9 88 4,162 122.7 51,261 40,053 2,446.5 
1985 1,901 14,077 407.7 74 5,606 162.8 51,977 38,421 2,593.3 
1986 1,098 7,712 233.1 119 5,005 109.2 54,443 31,845 2,652.4 
1987 753 5,002 168.7 71 3,471 84.0 46,554 26,991 2,694.7 
1988 797 6,011 173.1 79 2,461 46.7 42,121 25,563 2,608.5 
1989 833 4,930 155.3 38 1,136 29.4 43,162 20,530 2,422.7 
1990 592 4,152 142.4 42 1,203 29.3 46,098 22,454 2, 703.3 
1991 465 2,525 85.1 36 597 19.6 45,303 19,309 2,478.1 
1992 408 2,507 95.3 25 632 11.1 46,551 20,853 2,576.7 
1993 337 2,287 100.9 25 1,328 38.4 44,523 21,186 2,823.3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notes Total units is the sum of single family permits (units), multi-family units, and hotel units. 
Residential garages are not included as of January 1988. 
Source U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
"' 
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Year 
A-25 
VALUE OF CONSTRUCTION PERMITS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 (Thousands of Dollars) 
Residential Nonresidential Total 
----------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 379,126 $ 259,108 $ 638,144 
1971 527,387 315,633 843,020 
1972 801,728 336,018 1,137,746 
1973 814,435 386,618 1,201,053 
1974 615,088 471,940 1,087,028 
1975 542,687 296,693 839,380 
1976 677,732 518,772 1 '196,504 
1977 799,608 474,793 1,274,401 
1978 971,252 504,068 1,475,320 
1979 1,108,150 713,704 1,821,854 
1980 1,107,918 758,629 1,866,547 
1981 985,295 791,763 1 '777,058 
1982 970,800 830,700 1,801 '500 
1983 1,538,900 777,700 2,286,600 
1984 1 '774, 700 754,300 2,529,000 
1985 1,862,700 1,000,600 2,863,300 
1986 1 '744,400 1,026,900 2,771,300 
1987 1 '792, 700 1,250,000 3,042,700 
1988 1 '792, 900 1 ,334,100 3,127,000 
1989 1,706,300 1,241,500 2,947,800 
1990 1,703,300 1,433,000 3,136,300 
1991 1 '712,000 1 ,324, 500 3,036,500 
1992 1,880,800 1,115,800 2,996,600 
1993 1,940,500 1' 195,700 3,136,200 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Note: Figures are total value as of the end of December. 
Source: F.W. Dodge construction statistics as compiled by the University of South 
Carolina, Bureau of Business and Economic Research. 
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MEDIAN SALES PRICES OF NEW HOUSES SOLD IN THE UNITED STATES 
BY REGION 
Calendar Years 1970-1993 
-------------------------------------------------------------------------United 
Year States Northeast Midwest South West 
-------------------------------------------------------------------------1970 $ 23,400 $ 30,300 $ 24,400 $ 20,300 $ 24,000 
1971 25,200 30,600 27,200 22,500 25,500 
1972 27,600 31,400 29,300 25,800 27,500 
1973 32,500 371100 32,900 30,900 32,400 
1974 35,900 40,100 36,100 34,500 35,800 
1975 39,300 44,000 39,600 37,300 40,600 
1976 44,200 47,300 44,800 40,500 47,200 
1977 48,800 51,600 51,500 44,100 53,500 
0\ 1978 55,700 58,100 59,200 50,300 61,300 
'1 1979 62,900 65,500 63,900 57,300 69,600 
1980 64,600 69,500 63,400 59,600 72,300 
1981 68,900 76,000 65,900 64,400 77,800 
1982 69,300 78,200 68,900 66,100 75,000 
1983 75,300 82,200 79,500 70,900 80,100 
1984 79,900 88,600 85,400 72,000 87,300 
1985 84,300 103,300 80,300 75,000 92,600 
1986 91,700 124,000 88,000 80,000 95,800 
1987 104,000 140,000 94,000 88,000 110,900 
1988 112,500 149,000 101,600 92,000 126,500 
1989 120,000 159,000 108,000 95,600 139,000 
1990 122,900 159,000 107,900 99,000 147,500 
1991 120,000 155,900 110,000 100,000 141,100 
1992 121,500 169,000 115,600 105,500 130,400 
1993 126,500 162,600 125,000 1151000 135,000 
-------------------------------------------------------------------------
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. 
0\ 
00 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
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INSURANCE BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 
Life Insurance 
Premiums Received 
$ 237,208,977 
244,917,443 
286,782,800 
313,400,948 
331,751,079 
348,400,816 
378,529,603 
408,002,523 
439,160,067 
486,516,534 
506,510,963 
534,199,631 
569,579,771 
621,753,075 
691,976,535 
772,721,497 
832,037,762 
936,946,045 
913,397,426 
911,178,984 
984,293,999 
1,010,784,897 
1 ,050, 149,173 
1,148,605,296 
Accident and Health 
Premiums Received 
$ 175,790,,177 
200,663,235 
234,897,152 
270,198,754 
306,630,187 
343,066,193 
384,342,158 
467,117,373 
507,025,285 
54911651924 
582,087,578 
659,928,867 
721,832,229 
743,087,243 
728,716,896 
763,956,231 
754,678,925 
786,591,484 
866,738,905 
918,705,085 
1,051,290,970 
1,069,800,582 
1,099,004,534 
1,232,566,252 
Insurance Property* 
Premiums Written 
$ 290,878,246 
338,354,787 
395,927,948 
431,849 I 147 
438,944,861 
464,578,140 
581,282,451 
670,135,781 
772,296,082 
883,258,353 
976,650,515 
1,028,278,380 
1,105,410,062 
1 I 186,848,136 
1,345,210,727 
1,632,849,557 
1 I 920,506,180 
2,186,034,619 
2,386,003,300 
2,447,152,896 
2,636,994,900 
2,735,734,231 
2,812,851,832 
2,996,736,890 
*: Includes Insurance Property, Casualty and Allied Lines. 
Source: South Carolina Department of Insurance, Annual Reports. 
0\ 
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CIVILIAN LABOR FORCE, TOTAL EMPLOYMENT AND TOTAL UNEMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 1/ 
Calendar Years 1971-1993 
(In Thousands) 
------------------------------------------------------------------------------------Total Total Percent of 
Year Labor Force EfllJ l oyment 2/ Uneq>loyment Labor Force 
------------------------------------------------------------------------------------1971 1,028.0 973.0 55.0 5.4 
1972 1,065.0 1,018.0 47.0 4.4 
1973 1,119.0 1,073.0 46.0 4.1 
1974 1,176.0 1,106.0 70.0 5.9 
1975 1,215.0 1,109.0 106.0 8.7 
1976 1,299.0 1,208.0 91.0 7.0 
1977 1,335.0 1,239.0 96.0 7.2 
1978 1,359.0 1,282.0 77.0 5.7 
1979 1,383.0 1,314.0 69.0 5.0 
1980 1,389.0 1,293.0 96.0 6.9 
1981 1,426.0 1,306.0 120.0 8.4 
1982 1,496.0 1,334.0 162.0 10.8 
1983 1,471.0 1,323.0 148.0 10.1 
1984 1,481.0 1,376.0 105.0 7.1 
1985 1,561.0 1,454.0 107.0 6.9 
1986 1,593.0 1 ,494 .0 99.0 6.2 
1987 1,632.0 1 ,541.0 91.0 5.6 
1988 1,662.0 1,586.0 76.0 4.6 
1989 1,695.0 1,615.0 80.0 4.7 
1990 1,731.0 1,649.0 82.0 4.7 
1991 1,759.0 1,650.0 109.0 6.2 
1992 1, 789.0 1,677.0 112.0 6.2 
1993 1,823.0 1,685.0 138.0 7.5 
------------------------------------------------------------------------------------
Note: The Labor Force Data series is not COIIlJarable with monthly and quarterly 
nonfarm employment (ES202) series. 
1/ 1993 Current Population Survey (CPS) benchmark. Represents employment and 
uneq>loyment by place of residence. 
2/ Includes workers involved in labor management disputes. 
Source: South Carolina ElllJloyment Security Commission. 
C:l 
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WAGE AND SALARY WORKERS IN NONAGRICULTURAL ESTABLISHMENTS BY MAJOR INDUSTRY DIVISION 
IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1975-1993 
(In Thousands) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industry 1975 1/ 198D 1/ 1985 1/ 1990 2/ 1991 2/ 1992 2! 1993 2! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Nonagricultural Employment 982.6 1,188.8 1,296.3 1,545.0 1,513.4 1,527.7 1,569.6 
Construction 61.8 73.4 83.8 101.7 88.2 79.9 81.8 
Manufacturing 339.9 391.9 365.4 383.3 369.2 371.0 373.6 
Durables 91.2 120.5 121.6 135.5 130.7 131.3 134.3 
Nondurables 248.7 271.3 243.8 247.8 238.5 239.7 239.3 
Transportation and Public Utilities 40.5 53.0 56.0 66.9 65.8 65.1 66.3 
Wholesale and Retail Trade 175.6 225.2 277.4 348.5 340.7 342.3 351.1 
Wholesale Trade 39.1 49.6 54.4 61.6 58.6 56.7 57.3 
Retail Trade 136.5 175.5 223.0 286.9 282.1 285.7 293.8 
Finance, Insurance and Real Estate 39.1 47.7 57.3 66.6 65.7 65.4 65.8 
Services and Mining 3/ 125.8 161.2 211.6 295.8 298.2 312.1 334.2 
Total Government 199.8 236.4 244.8 282.2 285.7 291.9 296.7 
Federal 35.1 37.6 37.9 40.4 38.3 36.1 34.2 
State and Local 164.6 198.8 206.8 241.7 247.4 255.8 262.5 
1/ Industries are classified according to the Standard Industrial Classification Manual, 1972. 
2! Industries are classified according to the Standard Industr1al class1f1cat1on Manual, ~-
3/ Included in Services are those services related to M1n1ng, Agriculture, Forestry-and F1sheries as 
well as the wide range of services to individuals and business establishments. 
Source: South Carolina Employment Security Commission, S.C. Labor Force! Industry. 
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WAGE AND SALARY EMPLOYMENT IN SELECTED DURABLE AND NONDURABLE GOODS MANUFACTURING INDUSTRIES 
IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1975-1993 ( In Thousands) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industry 1975 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Durable Goods 91.2 120.5 121.6 135.5 135.5 130.7 131.3 134.3 
Lumber and Wood Products 13.3 14.8 15.0 15.7 15.2 14.1 14.1 14.3 
Furniture and Fixtures 3.8 4.8 4.9 4.4 4.4 4.2 4.4 4.6 
Stone, Clay and Glass Products 10.7 10.9 10.7 10.3 9.8 9.5 9.1 8.9 
"'' 
Primary Metal Industries 4.0 7.6 7.9 8.7 9.0 8.9 8.8 8.6 
...... Fabricated Metal Products 10.0 14.3 15.1 17.3 17.5 16.9 17.4 18.0 
Machinery, Except Electrical 22.9 31.3 28.9 35.9 36.7 35.4 35.8 37.5 
Electrical and Electronic Equipment 15.0 22.0 21.6 23.4 22.6 21.7 22.4 23.0 
Instruments and Related Products 4.4 6.0 5.6 5.3 5.7 5.6 5.3 5.0 
Total Nondurable Goods 248.7 271.4 243.8 254.1 247.8 238.5 239.7 239.3 
Food and Kindred Products 12.9 14.4 14.9 15.4 15.1 14.4 14.5 15.2 
Textile Mill Products 137.3 136.9 105.0 105.0 98.8 93.4 92.0 91.1 
Apparel and Other Textile Products 41.8 46.4 44.7 44.3 40.8 37.7 38.6 37.0 
Paper and Allied Products 12.8 14.0 15.5 16.4 16.7 17.4 18.1 18.4 
Printing and Publishing 6.2 7.5 9.8 11.4 11.9 11.6 11.4 11.4 
Chemicals and Allied Products 28.8 33.3 32.7 37.5 40.0 40.4 41.4 41.6 
Source: South Carolina Employment Security Commission. 
t:J 
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AVERAGE ~EEKLY EARNINGS, AVERAGE ~EEKLY HOURS, AND AVERAGE HOURLY EARNINGS 
IN DURABLE AND NONDURABLE GOODS INDUSTRIES IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1991-1993 
INDUSTRY 
Manufacturing 
Durable 
Lumber and ~cod Products 
Furniture and Fixtures 
Stone, Clay and Glass Products 
Fabricated Metal Products 
Machinery, Except Electrical 
Electrical and Electronic Equipment 
Instruments and Related Products 
Nondurable 
Food and Kindred Products 
Textile Mill Products 
Apparel and Other Textile Products 
Paper and Allied Products 
Printing and Publishing 
Chemical and Allied Products 
AVERAGE AVERAGE 
~EEKLY EARNINGS ~EEKLY HOURS 
1991 1992 1993 
$378.72 $395.32 $407.68 
389.76 412.91 424.58 
326.76 
279.79 
428.45 
389.34 
416.37 
374.88 
379.24 
337.93 
300.98 
449.53 
407.63 
446.26 
388.94 
400.95 
361.56 
310.01 
458.14 
420.86 
461.38 
389.76 
417.25 
373.01 386.46 397.70 
323.95 
346.62 
233.74 
599.64 
369.99 
504.53 
337.40 
366.45 
243.96 
611.95 
388.47 
514.18 
344.44 
376.16 
245.72 
620.62 
400.53 
530.29 
1991 1992 1993 
41.3 41.7 41.6 
42.0 42.7 42.5 
42.0 42.4 43.3 
40.2 41.4 41.5 
41.0 41.7 41.2 
41.2 41.3 41.1 
42.1 43.2 43.2 
42.6 42.6 42.0 
44.2 44.5 43.6 
40.9 41.2 41.0 
39. 7 4 1 . 5 4 1 . 7 
40.6 41.5 41.2 
37.7 38.0 37.4 
45.6 45.6 45.5 
38.5 39.2 39.0 
41.8 41.6 41.3 
Source: South Carolina Employment Security Commission. 
AVERAGE 
HOURLY EARNINGS 
1991 1992 1993 
$9.17 $9.48 $9.80 
9.28 9.67 9.99 
7.78 
6.96 
10.45 
9.45 
9.89 
8.80 
8.58 
7.97 
7.27 
10.78 
9.87 
10.33 
9.13 
9.01 
8.35 
7.47 
11.12 
10.24 
10.38 
9.28 
9.57 
9.12 9.38 9.70 
8.16 
8.53 
6.20 
13.15 
9.61 
12.07 
8.13 
8.83 
6.42 
13.42 
9.91 
12.36 
8.26 
9.13 
6.57 
13.64 
10.27 
12.84 
2j 
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TOTAL INDUSTRIAL GROYTH FROM ANNOUNCED NEY AND EXPANDED PLANTS BY INDUSTRY IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971·1993 
Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
*· 
Source: 
Food 
5.7 
3.2 
12.3 
10.3 
44.5 
10.8 
19.7 
70.7 
19.0 
36.7 
38.3 
16.3 
44.1 
41.2 
58.4 
17.0 
28.5 
33.0 
22.1 
8.1 
76.8 
68.3 
73.1 
Textiles 
148.7 
47.9 
80.7 
44.4 
24.2 
46.1 
159.1 
151.6 
200.6 
303.1 
224.4 
221.9 
329.0 
258.3 
107.6 
214.2 
361.3 
232.4 
317.3 
420.8 
313.7 
272.5 
607.1 
Apparel 
6.9 
6.1 
8.0 
2.2 
2.3 
4.3 
14.7 
11.2 
24.0 
13.6 
14.2 
15.2 
28.1 
51.7 
24.9 
15.4 
43.9 
56.1 
38.3 
5.1 
13.1 
12.5 
12.5 
(Millions of Dollars) 
Yood 
and 
Furn. 
9.3 
24.6 
16.8 
11.6 
4.4 
1.5 
18.0 
9.9 
59.7 
41.2 
50.1 
30.2 
26.0 
24.6 
30.0 
27.2 
65.8 
65.4 
35.1 
48.7 
14.7 
21.5 
23.4 
Paper 
and 
Print. 
2.4 
67.3 
23.8 
22.2 
5.8 
49.6 
43.9 
25.0 
143.1 
134.2 
808.1 
679.2 
61.3 
442.7 
141.0 
125.6 
137.3 
1,402.5 
213.1 
285.1 
121.0 
100.1 
67.5 
Chern. 
and 
Allied 
187.9 
195.8 
738.4 
474.2 
239.0 
133.9 
243.4 
240.2 
362.8 
255.9 
456.6 
729.6 
493.2 
603.0 
578.2 
310.3 
550.5 
898.5 
1,307.9 
859.1 
857.8 
816.4 
824.9 
Metals 
and 
Equip. 
100.7 
81.2 
108.9 
83.4 
122.7 
123.9 
579.6 
197.7 
441.4 
535.3 
662.6 
596.2 
229.4 
354.7 
350.4 
384.8 
602.2 
393.2 
701.6 
747.3 
485.3 
1 '091. 7 
676.4 
Misc.* 
11.8 
76.5 
240.9 
17.8 
68.4 
117.7 
156.8 
151 .0 
290.7 
195.6 
139.5 
105.8 
75.6 
136.7 
109.6 
236.6 
523.5 
594.4 
284.4 
305.4 
556.4 
496.1 
268.8 
Totals 
473.4 
502.6 
1 ,229. 7 
666.1 
511.4 
487.7 
1,235.2 
857.2 
1 '541. 1 
1,515.6 
2,394.2 
2,394.2 
1,286.6 
1,912.9 
1,400.1 
1,331.1 
2,313.0 
3,675.5 
2,919.9 
2,679.6 
2,438.9 
2,879.1 
2,553.7 
Includes Tobacco, Petroleum, Rubber and Plastics, Leather, Stone, Clay, Glass and 
Concrete, Electrical Equipment, Miscellaneous Manufacturing Industries, and Research and 
Development Industries. 
South Carolina Department of Commerce, Research and Communications Division. 
~ 
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ANNOUNCED CAPITAL INVESTMENT AND EMPLOYMENT FROM NE~ AND EXPANDED PLANTS 
BY INDUSTRY IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Year 1993 
NUMBER OF FIRMS EMPLOYMENT INVESTMENT (IN MILLIONS $) 
New Expanded Total % of Total New Expanded Total % of Total New Expanded Total % of Total 
Food 
Textiles 
Apparel 
~ood and Furniture 
4 
12 
8 
2 
Paper and Printing 3 
Chemical 3 
Metalworking* 25 
Miscellaneous** 24 
TOTAL 81 
38 
81 
30 
47 
82 
69 
238 
98 
678 
37 
93 
38 
49 
85 
72 
263 
122 
759 
4.9 % 
12.3 
5.0 
6.5 
11.2 
9.5 
34.7 
16.1 
100.0% 
400 
1,863 
567 
200 
280 680 
804 2,667 
548 1,115 
303 503 
87 366 453 
153 435 588 
1,736 2,369 4,105 
1,314 1,157 2,471 
6,320 6,262 12,582 
5.4% $ 38.2 $ 34.9 $ 73.1 
21.2 
8.9 
4.1 
3.6 
4.7 
32.6 
19.6 
100.0% 
191.0 416.1 607.1 
3.5 9.1 12.5 
9.5 13.9 23.4 
6.5 61.0 67.5 
87.0 737.9 824.9 
313.7 362.8 676.4 
133.6 135.2 268.8 
782.9 1,770.8 2,553.7 
*· 
**· 
Represents Primary Metals, Fabricated Metals, All Machinery, Transportation Equipment and Instruments. 
Represents Petroleum, Rubber and Plastics, Stone, Clay, Glass, and Concrete, Electrical Equipment, 
Miscellaneous Manufacturing and Research and Development Industries. 
Note: Details may not add to 100 due to rounding. 
Source: South Carolina Department of Commerce, Research and Communications Division. 
2.9 % 
23.8 
0.5 
0.9 
2.6 
32.3 
26.5 
10.5 
100.0% 
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ANNOUNCED NE~ AND EXPANDED PLANTS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971-1993 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NE~ EXPANDED TOTAL 
--------------------------- --------------------------- ---------------------------
No. No. Investment No. No. Investment No. No. Investment 
Year Pl. Jobs (In Thousands) Pl. Jobs (In Thousands) Pl. Jobs (In Thousands) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1971 32 3, 773 $ 149,534 112 8,499 $ 323,857 144 12,272 $ 473,391 
1972 77 7,306 180,763 85 6,143 321,800 162 13,449 502,563 
1973 68 10,429 705,458 97 5,233 524,205 165 15,662 1,229,690 
1974 62 6,568 273,220 101 6,086 392,835 163 12,654 666,055 
1975 53 4,537 246,314 80 1,483 265,131 133 6,020 511,445 
1976 50 5,221 209,840 101 4,311 277,845 151 9,532 487,685 
1977 54 7,127 596,373 594 10,475 638,798 648 17,602 11235 I 171 
1978 75 6,977 208,833 395 7,196 648,400 470 14,173 857,233 
~ 1979 109 11,691 618,558 617 9,907 922,577 726 21,598 1,541,135 
1980 79 8,093 507,257 596 6,437 1,008,386 675 14,530 1,515,643 
1981 72 6,605 1,161,485 661 9,344 1,232,667 773 15,949 2,394,152 
1982 46 3,251 587,216 664 8,402 1,807,028 690 11,653 2,394,244 
1983 49 4,092 359,985 737 7,189 926,660 786 11,281 1,286,645 
1984 66 5,109 437,845 763 9,716 1,474,851 829 14,825 1,912,696 
1985 64 5,050 530,507 695 7,472 869,722 759 12,522 1,400,229 
*1986 76 7,382 355,961 715 6,234 975,067 791 13,616 1,331,028 
*1987 114 12,378 715,875 680 101 137 1,597,098 794 22,515 2,312,973 
*1988 86 8,065 779,360 710 11,350 2,895,959 796 19,415 3,675,319 
*1989 101 7,442 818,740 697 10,575 2,101,112 798 18,017 2,919,852 
*1990 68 5,824 845,225 480 6,034 1,834,339 548 11,858 2,679,564 
*1991 60 4,007 623,328 527 6,137 1,815,558 587 10,144 2,438,886 
**1992 73 7,709 1,064,699 592 7,604 1 ,814,382 665 15,313 2,879,081 
**1993 81 6,320 782,904 678 6,262 11770,755 759 12,582 2,553,659 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
* Includes wholesale/distribution, R&D, and corporate headquarters. 
** Includes wholesale/distribution, R&D, corporate headquarters, and computer services. 
Source South Carolina Department of Commerce, Research and Communications Division. 
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VALUE OF ANNOUNCED FOREIGN INVESTMENTS 
AS A PERCENTAGE OF TOTAL MANUFACTURING INVESTMENTS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
Foreign 
Investments 
$ 72,300 
4,635 
61,900 
340,660 
313,053 
58,800 
186,005 
408,162 
208,205 
392,535 
348,908 
492,816 
450,460 
130,695 
136,379 
188,259 
142,009 
589,811 
692,455 
1,100,458 
898,755 
525,519 
1,162,622 
631,960 
(Thousands of Dollars) 
Total Industrial 
Investments 
$ 319,456 
473,391 
502,563 
1,229,690 
666,055 
511,445 
487,685 
1, 235,171 
857,233 
1,541,135 
1,515,643 
2,394,152 
2,394,244 
1,286,645 
1, 912,696 
1,400,229 
1,219,853 
2,151,498 
3,525,584 
2,786,552 
2,543,997 
2,120,775 
2,562,836 
2,433,914 
Foreign Investments 
Percent Of Total 
22.6% 
1.0 
12.3 
27.7 
46.9 
11.5 
38.1 
33.0 
24.3 
25.5 
23.0 
20.6 
18.8 
10.2 
7.1 
13.4 
11.6 
27.4 
19.6 
39.5 
35.3 
24.8 
45.4 
26.0 
Source: SC Department of Commerce, Research and Communications Division. 
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TOTAL PERSONAL INCOME IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971-1993 
(Millions of Dollars) 
------·---------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ ------------------
Year Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
---------------------------------------------------------------------------------
1971 888,002 7.7 158,903 9.8 8,519 9.3 
1972 974,938 9.8 178,673 12.4 9,549 12.1 
1973 1,092,217 12.0 204,240 14.3 10,941 14.6 
1974 11200,575 9.9 227,888 11.6 12,381 13.2 
1975 1,302,532 8.5 247,827 8.7 13,363 7.9 
1976 1,442,221 10.7 277,314 11.9 15,025 12.4 
1977 1,596,944 10.7 308,739 11.3 16,509 9.9 
1978 1,802,663 12.9 352,321 14.1 18,755 13.6 
'l 1979 2,024,812 12.3 397,870 12.9 211122 12.6 
'l 1980 2,259,006 11.6 /+49 I 114 12.9 23,693 12.2 
1981r 2,526,009 11.8 506,643 12.8 26,598 12.3 
1982r 2,683,456 6.2 539,815 6.5 28,020 5.3 
1983r 2,857,710 6.5 580,433 7.5 30,412 8.5 
1984r 3,144,363 10.0 641 ,440 10.5 33,711 10.8 
1985r 3,368,069 7.1 690,361 7.6 36,049 6.9 
1986r 3,579,783 6.3 739,797 7.2 38,374 6.4 
1987r 3,789,297 5.9 788,739 6.6 41,239 7.5 
1988r 4,061,806 7.2 849,116 7.7 45,018 9.2 
1989r 4,366,135 7.5 916,226 7.9 47,995 6.6 
1990r 4,655,420 6.6 981,283 7.1 52,855 10.1 
1991r 4,831,697 3.8 1,028,748 4.8 551130 4.3 
1992r 5,128,373 6.1 1. 095,327 6.5 58,410 5.9 
1993p 5,368,786 4.7 1,160,076 5.9 61,599 5.5 
---------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Corrrnerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-37 
REAL PERSONAL INCOME IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971-1993 
(Millions of Dollars) 
-------------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ ------------------
Year Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
-------------------------------------------------------------------------------
1971 2,374,337 2.8 424,874 4.8 22,778 4.3 
1972 2,512,727 5.8 460,497 8.4 24,611 8.0 
1973 2,663,944 6.0 498,146 8.2 26,685 8.4 
1974 2,656,139 - 0.3 504,177 1.2 27,392 2.6 
1975 2,669,123 0.5 507,842 0.7 27,383 0.0 
1976 2,784,210 4.3 535,355 5.4 29,006 5.9 
1977 2,882,570 3.5 557,291 4.1 29,800 2.7 
1978 3,034,786 5.3 593,133 6.4 31,574 6.0 
1979 3,129,539 3.1 614,946 3.7 32,646 3.4 
'-1 1980 3,163,874 1. 1 629.011 2.3 33,183 1.6 ~ 1981r 3, 246,798 2.6 651,212 3.5 34,188 3.0 
1982r 3,264,545 0.5 656,709 0.8 34,088 0.3 
1983r 3,315,209 1 .6 673,356 2.5 35,281 3.5 
1984r 3,509,334 5.9 715,893 6.3 37,624 6.6 
1985r 3,617,690 3.1 741,526 3.6 38,721 2.9 
1986r 3 ,728, 941 3.1 770,622 3.9 39,973 3.2 
1987r 3,789,297 1.6 788,739 2.4 41,239 3.2 
1988r 3,898,086 2.9 814,891 3.3 43,203 4.8 
1989r 3,994,634 2.5 838,267 2.9 43,911 1.6 
1990r 4,051,715 1. 4 854,032 1. 9 46,001 4.8 
1991r 4,036,505 0.4 859,439 0.6 46,057 0.1 
1992r 4,152,529 2.9 886,904 3.2 47,296 2.7 
1993p 4,240,747 2.1 916,332 3.3 48,656 2.9 
-------------------------------------------------------------------------------
r: Revised 
p: Preliminary 
Note: The income data were deflated by the Implicit Price Deflator for 
Source: 
Personal Consumption Expenditures (1987=1.0). 
United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-38 
DISPOSABLE PERSONAL INCOME IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971-1993 
(Millions of Dollars) 
·-----------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ -------------------
Year Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
------------------------------------------------------------------------------
1971 779,862 8.8 140,817 10.6 7,598 9.4 
1972 843,492 8.2 156,232 10.9 8,345 9.8 
1973 952,156 12.9 179,809 15.1 9,629 15.4 
1974 1,042,000 9.4 199,885 11.2 10,876 13.0 
1975 1,146,601 10.0 221,297 10.7 12,031 10.6 
1976 1,260,385 9.9 245,684 11.0 13,341 10.9 
1977 1,387,481 10.1 272,425 10.9 14,608 9.5 
~ 1978 1,563,159 12.7 309,902 13.8 16,582 13.5 1979 1,745,358 11.7 348,003 12.3 18,464 11.3 
1980 1,947,373 11.6 392,388 12.8 20,776 12.5 
1981r 2,166,707 11.3 440,777 12.3 23,182 11.6 
1982r 2,313,067 6.8 471,475 7.0 24,654 6.3 
1983r 2,489,875 7.6 511,872 8.6 26,861 9.0 
1984r 2,750,258 10.5 567,322 10.8 30,043 11.8 
1985r 2,932,404 6.6 606,568 6.9 31,879 6.1 
1986r 3,121,915 6.5 653,615 7.8 33,966 6.5 
1987r 3,278,016 5.0 692,986 6.0 36,400 7.2 
1988r 3,535,222 7.8 749,616 8.2 40,040 10.0 
1989r 3,774,071 6.8 804,746 7.4 42,084 5.1 
1990r 4,033,622 6.9 864,179 7.4 46,645 10.8 
1991r 4,212,193 4.4 910,586 5.4 48,978 5.0 
1992r 4,484 I 138 6.5 971,933 6.7 52,124 6.4 
1993p 4,687,969 4.5 1,028,593 5.8 54,900 5.3 
------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
00 
0 
A-39 
REAL DISPOSABLE PERSONAL INCOME 
IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971-1993 
(Millions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------ ------------------ -------------------
Year Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
------------------------------------------------------------------------------
1971 2,085,193 3.9 376,516 5.5 20,316 4.4 
1972 2, 173,948 4.3 402,660 6.9 21,508 5.9 
1973 2,322,332 6.8 438,559 8.9 23,485 9.2 
1974 2,305,310 - 0.7 442,223 0.8 24,062 2.5 
1975 2,349,592 1.9 453,477 2.5 24,654 2.5 
1976 2,433,176 3.6 474,293 4.6 25,755 4.5 
1977 2,504,478 2.9 491,742 3.7 26,368 2.4 
1978 2,631,581 5.1 521,721 6.1 27,916 5.9 
1979 2,697,617 2.5 537,872 3.1 28,538 2.2 
1980 2, 727,413 1. 1 549,563 2.2 29,098 2.0 
1981r 2,784,970 2.1 566,551 3.1 29,797 2.4 
1982r 2,813,950 1.0 573,571 1 .2 29,993 0.7 
1983r 2,888,486 2.6 593,819 3.5 31,161 3.9 
1984r 3,069,484 6.3 633,172 6.6 33,530 7.6 
1985r 3,149,739 2.6 651,523 2.9 34,242 2.1 
1986r 3,251,995 3.2 680,849 4.5 35,381 3.3 
1987r 3,278,016 0.8 692,986 1.8 36,400 2.9 
1988r 3,392,727 3.5 719,401 3.8 38,429 5.6 
1989r 3,452,947 1.8 736,273 2.3 38,503 0.2 
1990r 3,510,550 1. 7 752,114 2.2 40,596 5.4 
1991r 3,518,958 0.2 760,723 1.1 40,917 0.8 
1992r 3,630,881 3.2 786,990 3.5 42,206 3.1 
1993p 3,702,977 2.0 812,475 3.2 43,365 2.7 
------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Note The income data were deflated by the Implicit Price Deflator for 
Personal Consumption Expenditures (1987=1.0). 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-40 
PER CAPITA DISPOSABLE PERSONAL INCOME IN THE UNITED STATES, 
SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971-1993 
(Millions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carolina 
------------------
------------------
-------------------
Year Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
------------------------------------------------------------------------------
1971 3, 771 7.3 3,128 8.0 2,854 6.7 
1972 4,031 6.9 3,395 8.5 3,070 7.6 
1973 4,505 11.8 3,826 12.7 3,469 13.0 
1974 4,884 8.4 4,168 8.9 3,825 10.3 
1975 5,322 9.0 4,536 8.8 4,149 8.5 
1976 5,793 8.9 4,962 9.4 4,536 9.3 
1977 6,314 9.0 5,415 9.1 4,887 7.7 
1978 7,038 11.5 6,063 12.0 5,453 11.6 
00 1979 7,772 10.4 6,695 10.4 5,981 9.7 ....... 
1980 8,569 10.3 7,418 10.8 6,627 10.8 
1981r 9,443 10.2 8,220 10.8 7,292 10.0 
1982r 9,984 5.7 8,691 5.7 7,686 5.4 
1983r 10,649 6.7 9,331 7.4 8,305 8.1 
1984r 11,661 9.5 10,218 9.5 9,181 10.5 
1985r 12,324 5.7 10,792 5.6 9,650 5.1 
1986r 12,999 5.5 11,494 6.5 10,160 5.3 
1987r 13,528 4.1 12,043 4.8 10,766 6.0 
1988r 14,457 6.9 12,896 7.1 11,733 9.0 
1989r 15,291 5.8 13,702 6.3 12, 174 3.8 
1990r 16,173 5.8 14,532 6.1 13,327 9.5 
1991r 16,706 3.3 15,110 4.0 13,756 3.2 
1992r 17,580 5.2 15,906 5.3 14,467 5.2 
1993p 18,177 3.4 16,608 4.4 15,071 4.2 
------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-41 
PER CAPITA PERSONAL INCOME 
IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971-1993 
-----------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carol ina 
------------------ ------------------ ------------------
Year Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
-----------------------------------------------------------------------------
1971 4,294 6.1 3,530 7.3 3,201 6.7 
1972 4,659 8.5 3,883 10.0 3,513 9.7 
1973 5,168 10.9 4,346 11.9 3,942 12.2 
1974 5,628 8.9 4, 752 9.3 4,355 10.5 
1975 6,045 7.4 5,080 6.9 4,608 5.8 
1976 6,629 9.7 5,601 10.3 5,108 10.9 
1977 7,267 9.6 6,136 9.6 5,523 8.1 
1978 8,117 11.7 6,893 12.3 6,167 11.7 
00 1979 9,017 11 . 1 7,655 11. 1 6,842 10.9 N 1980 9,940 10.2 8,491 10.9 7,558 10.5 
1981r 11,009 10.8 9,448 11.3 8,366 10.7 
1982r 11,583 5.2 9,951 5.3 8,735 4.4 
1983r 12,223 5.5 10,580 6.3 9,403 7.6 
1984r 13,332 9.1 11,553 9.2 10,302 9.6 
1985r 14,155 6.2 12,283 6.3 10,912 5.9 
1986r 14,906 5.3 13,009 5.9 11,478 5.2 
1987r 15,638 4.9 13,707 5.4 12,197 6.3 
1988r 16,610 6.2 14,607 6.6 13,192 8.2 
1989r 17,690 6.5 15,600 6.8 13,884 5.2 
1990r 18,667 5.5 16,501 5.8 15,101 8.8 
1991r 19,163 2.7 17,071 3.5 15,484 2.5 
1992r 20,105 4.9 17,926 5.0 16,212 4.7 
1993p 20,817 3.5 18,753 4.6 16,923 4.4 
-----------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-42 
REAL PER CAPITA PERSONAL INCOME 
IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1971-1993 
-----------------------------------------------------------------------------
United States Southeast South Carol ina 
------------------ ------------------ ------------------
Year Amount % Change Amount % Change Amount % Change 
-----------------------------------------------------------------------------
1971 11,481 1.3 9,439 2.4 8,559 1.8 
1972 12,008 4.6 10,008 6.0 9,054 5.8 
1973 12,605 5.0 10,600 5.9 9,615 6.2 
1974 12,451 - 1 .2 10,513 - 0.8 9,635 0.2 
1975 12,387 - 0.5 10,410 1.0 9,443 - 2.0 
1976 12,797 3.3 10,813 3.9 9,861 4.4 
1977 13,117 2.5 11,076 2.4 9,969 1.1 
1978 13,665 4.2 11,604 4.8 10,382 4.1 
1979 13,937 2.0 11,832 2.0 10,575 1.9 
(X) 1280 13,922 - 0.1 11,892 0.5 10,585 0.1 w 1981r 14,150 1.6 12,144 2.1 10,753 1.6 
1982r 14,091 - 0.4 12 I 106 - 0.3 10,627 - 1.2 
1983r 14,180 0.6 12,274 1.4 10,908 2.7 
1984r 14,879 4.9 12,894 5.1 11,498 5.4 
1985r 15,204 2.2 13,193 2.3 11,721 1.9 
1986r 15,527 2.1 13,551 2.7 11,956 2.0 
1987r 15,638 0.7 13,707 1.2 12,197 2.0 
1988r 15,940 1.9 14,018 2.3 12,660 3.8 
1989r 16,185 1. 5 14,273 1.8 12,703 0.3 
1990r 16,246 0.4 14,361 0.6 13,143 3.5 
1991r 16,009 - 1.5 14,261 - 0.7 12,936 - 1.6 
1992r 16,279 1. 7 14,515 1.8 13,127 1 .5 
1993p 16,443 1.0 14,813 2.1 13,367 1.8 
------- ... ---------------------------------------------------------------------
r: Revised 
p: Preliminary 
Note: The income data were deflated by the Implicit Price Deflator for 
Source: 
Personal Consumption Expenditures (1987=1.0). 
United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
:f 
A-43 
SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME BY MAJOR SOURCES 
Calendar Years 1986-1993 
(Millions of Dollars) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source 1986r 1987r 1988r 1989r 1990r 1991r 1992r 1993r 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farm $ 68 $ 240 $ 324 $ 372 $ 282 $ 396 $ 341 $ 281 
Ag.Serv.,For.,Fish., and Other 108 167 176 182 208 222 236 250 
Mining 40 49 57 58 62 60 61 66 
Construction 2,146 2,220 2,433 2,596 3,059 2, 751 2,696 2,922 
Manufacturing 8, 146 8,757 9,396 10,038 10,363 10,608 11,395 11,897 
Nondurable Goods 5,337 5,708 6,030 6,400 6,552 6,745 7,213 7,455 
Durable Goods 2,809 3,049 3,366 3,639 3,811 3,863 4,183 4,442 
Transportation and Public Utilities 1,682 1,839 2,023 2,126 2,195 2,233 2,341 2,462 
Trade 4,423 4,731 5,135 5,528 6,017 6,149 6,490 6,958 
Wholesale Trade 1,313 1 ,411 1,523 1,652 1, 793 1,801 1,843 1,928 
Retail Trade 3,110 3,320 3,612 3,876 4,224 4,348 4,646 5,031 
Finance, Insurance, and Real Estate 950 1,161 1,658 1,680 1, 743 1,828 1,928 2,034 
Services 4,457 4,953 5,574 6,232 6,982 7,395 8,178 8,831 
Government 6,013 6,393 6,848 7,408 7,921 8,435 8,768 8,978 
Federal, Civilian 973 1,036 1,130 1,245 1,261 1,317 1,325 1,301 
Military 1,325 1,362 1,358 1,397 1,474 1,570 1,616 1,517 
State and Local 3,716 3,996 4,358 4,766 5,186 5,548 5,851 6,160 
Less: Personal Cont. For Social Insur. 1 '778 1,805 2,037 2,238 2,503 2,642 2, 771 2,971 
Plus: Residence Adjustment 500 544 563 491 508 504 541 584 
Plus: Dividends, Interest And Rent 5,597 5,734 6,166 6,063 7,631 7,648 7,678 8,044 
Plus: Transfer Payments 5,994 6,257 6,707 7,460 8,388 9,544 10,530 11,264 
TOTAL PERSONAL INCOME 38,374 41,239 45,018 47,995 52,855 55,130 58,410 61,599 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
Note Detail may not add to totals due to rounding. 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
00 (Jt 
A-44 
LEAST DEVELOPED COUNTIES 
As of December 1993 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Average Average 
Unemployment Rate Unemployment Rate Per Capita Per Capita Average of Final 
County Nov 1990-Nov 1993 Rank Income Income Rank Rankings Rank 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Clarendon 10.5 6 $ 10,051 2 4.0 1 
McCormick 10.5 5 10,546 5 5.0 2 
Bamberg 10.4 7 10,057 3 5.0 2 
Marion 12.1 3 11,344 9 6.0 4 
Marlboro 10.6 4 11,146 8 6.0 4 
IJi ll i amsburg 9.5 10 10,232 4 7.0 6 
Dill ion 9.9 9 10,942 7 8.0 7 
Chester 12.3 2 11,711 15 8.5 8 
Allendale 9.0 13 10,592 6 9.5 9 
Lee 7.3 25 9,835 1 13.0 10 
Barnwell 13.1 1 13,858 28 14.5 11 
Sumter 8.7 16 11,658 13 14.5 11 
Fairfield 10.2 8 13,020 23 15.5 13 
Abbeville 7.7 23 11,500 10 16.5 14 
Union 8.6 17 11,820 16 16.5 14 
Hampton 8.6 17 12,109 17 17.0 16 
Colleton 8.1 22 11,668 14 18.0 17 
Darlington 9.1 12 13,074 24 18.0 17 
Edgefield 7.0 26 11,597 11 18.5 19 
Calhoun 8.3 19 12,531 19 19.0 20 
Lancaster 8.8 15 13,432 25 20.0 21 
Jasper 6.7 28 11,638 12 20.0 21 
Georgetown 9.3 11 13,984 29 20.0 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Unemployment rates, for the latest thirty·six month period, from South Carolina Employment 
Security Commission, December 1993. Income data from U. S. Department of Commerce. 
00 
"' 
A-44 Continued 
LEAST DEVELOPED COUNTIES 
As of December 1993 
--·-------------------------------------------------------------------------------------------------
Average Average 
Unemployment Rate Unemployment Rate Per Capita Per Capita Average of Final 
County Nov 1990-Nov 1993 Rank Income Income Rank Rankings Rank 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Orangeburg 8.3 19 $ 12,817 22 20.5 24 
Kershaw 9.0 13 14,574 35 24.0 25 
Horry 8.2 21 14,317 32 26.5 26 
Chesterfield 5.8 34 12,741 21 27.5 27 
Newberry 6.7 28 13,758 27 27.5 27 
Berkeley 5.4 38 12,454 18 28.0 29 
Laurens 6.6 30 13,598 26 28.0 29 
Saluda 5.4 38 12,604 20 29.0 31 
Oconee 7.4 24 15,490 39 31.5 32 
Anderson 6.2 33 14,088 31 32.0 33 
Greenwood 6.8 27 14,812 37 32.0 33 
FLorence 6.5 31 14,462 34 32.5 35 
Cherokee 6.3 32 14,400 33 32.5 35 
Dorchester 5.0 41 14,078 30 35.5 37 
Charleston 5.6 37 15,078 38 37.5 38 
York 5.7 35 16,333 41 38.0 39 
Pickens 5.1 40 14,593 36 38.0 39 
Aiken 5.7 35 17,050 43 39.0 41 
Spartanburg 5.0 41 15,498 40 40.5 42 
Greenville 5.0 41 17,423 44 42.5 43 
Richland 4.9 44 16,847 42 43.0 44 
Beaufort 4.8 45 17,616 45 45.0 45 
Lexington 4.3 46 17,739 46 46.0 46 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: Unemployment rates, for the latest thirty-six month period, from South Carolina Employment 
Security Commission, December 1993. Income data from U. S. Department of Commerce. 
00 
~ 
A-45 
UNITED STATES PRODUCERS PRICE INDICES BY GROUP OF COMMODITIES 
Calendar Years 1985-1993 
(1982=100) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farm Products and Processed Food 
& Feed 100.7 101.2 103.7 110.0 115.4 118.6 116.4 115.9 118.4 
Farm Products 95.1 92.9 95.5 104.9 110.9 112.2 105.7 103.6 107.0 
Processed Foods & Feeds 103.5 105.4 107.9 112.7 117.8 121.9 121.9 122.1 124.0 
Industrial Commodities 103.7 100.0 102.6 106.3 111.6 115.8 116.5 117.4 119.0 
Textile Products & Apparel 102.9 103.2 105.1 109.2 112.3 114.9 116.3 117.8 118.0 
Fuels & Related Products & Power 91.4 69.8 70.2 66.7 72.9 82.2 81.2 80.4 80.0 
Chemicals & Allied Products 103.7 102.6 106.4 116.3 123.0 123.6 125.6 125.9 128.2 
Rubber & Plastic Products 101.9 101.9 103.0 109.3 112.6 113.6 115.2 115.1 116.0 
Lumber & Wood Products 106.6 107.2 112.8 118.9 126.7 129.7 132.0 146.6 174.1 
Pulp, Paper & Allied Products 113.3 116.1 121.8 130.4 137.8 141.3 143.0 145.2 147.3 
Metals & Metal Products 104.4 103.2 107.1 118.7 124.1 123.0 120.3 119.2 119.2 
Machinery & Equipment 107.2 108.8 110.4 113.2 117.4 120.7 123.0 123.3 124.0 
Furniture & Household Durables 107.1 108.2 109.9 113.1 116.9 119.1 121.2 122.2 123.7 
Transportation Equipment 107.9 110.5 112.5 114.3 117.7 121.5 126.4 130.4 133.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
00 
00 
A-46 
UNITED STATES PRODUCER PRICE INDICES BY STAGE OF PROCESSING 
Calendar Years 1981-1993 (1982=100) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intermediate Capital Finished 
All C001110di ties Crude Materials Materials Equipment Finished Goods Consumer Foods 
Year Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1981 98.0 9.1 103.0 8.1 98.6 9.2 94.6 10.3 96.1 9.2 97.8 5.9 
1982 100.0 2.0 100.0 - 2.9 100.0 1.4 100.0 5.7 100.0 4.1 100.0 2.2 
1983 101.3 1.3 101.3 1.3 100.6 0.6 102.8 2.8 101.6 1.6 101.0 1.0 
1984 103.7 2.4 103.5 2.2 103.1 2.5 105.2 2.3 103.7 2.1 105.4 4.4 
1985 103.2 - 0.5 95.8 - 7.4 102.7 - 0.4 107.5 2.2 104.7 1.0 104.6 - 0.8 
1986 100.2 - 2.9 87.7 - 8.5 99.1 - 3.5 109.7 2.0 103.2 - 1.4 107.2 2.5 
1987 102.8 2.6 93.7 6.8 101.5 2.4 111.7 1.8 105.4 2.1 109.5 2.1 
1988 106.9 4.0 96.0 2.5 107.1 5.5 114.3 2.3 108.0 2.5 112.6 2.8 
1989 112.2 5.0 103.1 7.4 112.0 4.6 118.8 3.9 113.6 5.2 118.7 5.4 
1990 116.3 3.7 108.9 5.6 114.5 2.2 122.9 3.5 119.2 4.9 124.4 4.8 
1991 116.5 0.2 101.2 - 7.1 114.4 - 0.1 126.7 3.1 121.7 2.1 124.1 - 0.2 
1992 117.2 0.6 100.4 - 0.8 114.7 0.3 129.1 1.9 123.2 1.2 123.2 - 0.7 
1993 118.9 1. 5 102.4 2.0 116.2 1.3 131.4 1.8 124.7 1.2 125.7 2.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
~ 
\0 
A-47 
CONSUMER PRICES INDICES, SELECTED COMPONENTS 
UNITED STATES 
Calendar Years 1981-1993 
(1982-84=100) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Housing 
-------------------------------------------------
All Items Food & Beverage Total Shelter Fuel Apparel 
--------·------ --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Year Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1981 90.9 10.3 93.6 7.8 90.4 11.5 90.5 11.7 86.4 14.6 95.3 4.8 
1982 96.5 6.2 97.3 4.1 96.9 7.2 96.9 7.1 94.9 9.8 97.8 2.6 
1983 99.6 3.2 99.5 2.3 99.5 2.7 99.1 2.3 100.2 5.6 100.2 2.5 
1984 103.9 4.3 103.2 3.7 103.6 4.1 104.0 4.9 104.8 4.6 102.1 1.9 
1985 107.6 3.6 105.6 2.3 107.7 4.0 109.8 5.6 106.5 1.6 105.0 2.8 
1986 109.6 1.9 109.1 3.3 110.9 3.0 115.8 5.5 104.1 -2.3 105.9 0.9 
1987 113.6 3.6 113.5 4.0 114.2 3.0 121.3 4.7 103.0 -1. 1 110.6 4.4 
1988 118.3 4.1 118.2 4.1 118.5 3.8 127.1 4.8 104.4 1.4 115.4 4.3 
1989 124.0 4.8 124.9 5.7 123.0 3,8 132.8 4.5 107.8 3.3 118.6 2.8 
1990 130.7 5.4 132.1 5.8 128.5 4.5 140.0 5.4 111.6 3.5 124.1 4.6 
1991 136.2 4.2 136.8 3.6 133.6 4.0 146.3 4.5 115.3 3.3 128.7 3.7 
1992 140.3 3.0 138.7 1.4 137.5 2.9 151.2 3.3 117.8 2.2 131.9 2.5 
1993 144.5 3.0 141.6 2.1 141.2 2.7 155.7 3.0 121.3 3.0 133.7 1.4 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
~ 
0 
A-47 Continued 
CONSUMER PRICES INDICES, SELECTED COMPONENTS 
UNITED STATES 
Calendar Years 1981-1993 
(1982-84=100) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transportation Medical Care 
-------------------------------- --------------------------------
Entertainment Other Goods 
Total Motor Fuel Total Service Conmodities and Services 
................................ .. .............................. .. ............................. 
---------------
.................................... ...................................... 
Year Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change Index % Change 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1981 93.2 12.2 108.4 11.3 82.9 10.7 82.8 10.7 90.1 7.8 82.6 9.9 
1982 97.0 4.1 102.8 - 5.2 92.5 11.6 92.7 11.9 96.0 6.5 91.1 10.3 
1983 99.3 2.4 99.4 - 3.3 100.6 8.8 100.8 8.7 100.1 4.3 101.1 11.0 
1984 103.7 4.4 97.9 - 1.5 106.8 6.2 106.8 6.0 103.8 3.7 107.9 6.7 
1985 106.4 2.6 98.7 0.8 113.5 6.3 113.2 6.0 107.9 3.9 114.5 6.1 
1986 102.3 - 3.9 77.1 -21.9 122.0 7.5 121.9 7.7 111.6 3.4 121.4 6.0 
1987 105.4 3.0 80.2 4.0 130.1 6.6 130.0 6.6 115.3 3.3 128.5 5.8 
1988 108.7 3.1 80.9 0.9 138.6 6.5 138.3 6.4 120.3 4.3 137.0 6.6 
1989 114.1 5.0 88.5 9.4 149.3 7.7 148.9 7.7 126.5 5.2 147.7 7.8 
1990 120.5 5.6 101.2 14.4 162.8 9.0 162.7 9.3 132.4 4.7 159.0 7.7 
1991 123.8 2.7 99.4 - 1.8 177.0 8.7 177.1 8.9 138.4 4.5 171.6 7.9 
1992 126.5 2.2 99.0 - 0.4 190.1 7.4 190.5 7.6 142.3 2.8 183.3 6.8 
1993 130.4 3.1 98.0 - 1.0 201.4 5.9 202.9 6.5 145.8 2.5 192.9 5.2 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. 
A-48 
UNITED STATES SELECTED PRICE DEFLATORS 
Calendar Years 1970-1993 
(1987=100) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal State and Local State and Local 
Gross Domestic Consumption Government Goveri'YIIE!nt 
Product Expenditures Purchases Compensation 
------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Year Deflator % Change Deflator % Change Deflator % Change Deflator % Change 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 35.2 5.2 % 35.7 4.6 % 32.1 8.1 % 30.9 8.8 % 
1971 37.1 5.6 37.4 4.8 34.4 7.3 33.1 7.0 
1972 38.9 4.6 38.8 3.9 36.5 6.2 35.3 6.6 
1973 41.3 6.2 41.0 5.7 39.4 7.8 38.0 7.7 
1974 44.9 8.8 45.2 10.1 43.4 10.3 40.4 6.4 
1975 49.2 9.6 48.9 8.2 47.9 10.2 44.5 10.1 
\0 1976 52.3 6.2 51.8 5.9 51.3 7.0 48.3 8.6 
..... 1977 55.9 6.8 55.4 7.0 54.9 7.1 52.0 7.6 
1978 60.3 7.8 59.4 7.3 59.1 7.7 55.6 6.8 
1979 65.6 8.8 64.7 8.9 64.4 9.0 59.2 6.6 
1980 71.7 9.4 71.4 10.4 71.1 10.3 64.3 8.5 
1981 78.9 10.0 77.8 8.9 76.7 8.0 69.6 8.2 
1982 83.8 6.2 82.2 5.7 81.7 6.5 75.7 8.9 
1983 87.1 4.0 86.2 4.8 85.2 4.3 80.6 6.4 
1984 91.0 4.5 89.6 4.0 89.4 5.0 85.7 6.3 
1985 94.4 3.7 93.1 3.9 93.4 4.5 90.4 5.5 
1986 96.9 2.7 96.0 3.1 96.4 3.2 95.3 5.4 
1987 100.0 3.1 100.0 4.2 100.0 3.7 100.0 4.9 
1988 103.8 3.9 104.2 4.2 104.3 4.3 105.4 5.4 
1989 108.6 4.6 109.3 4.8 108.6 4.1 110.8 5.1 
1990 113.3 4.3 114.9 5.1 113.2 4.2 116.8 5.4 
1991 117.6 3.8 119.7 4.2 116.9 3.3 122.6 5.0 
1992 120.9 2.8 123.5 3.2 120.1 2.7 128.2 4.6 
1993 123.5 2.2 126.6 2.5 123.0 2.4 132.9 3.7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
\0 
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A-49 
SOUTH CAROLINA ANNUAL ELECTRICITY SALES TO ULTIMATE CUSTOMERS 
(Millions of Kilowatt Hours) 
Calendar Years 1960-1992 
--------------------------------------------------------------------------------
Residential Conmercial Industrial Total 
--------------------------------------------------------------------------------
1960 31272 11957 61234 111463 
1965 41371 21531 71450 141352 
1970 71347 41237 101110 211694 
1971 71841 41583 101967 231391 
1972 81234 51043 131955 271232 
1973 91299 51745 141847 291891 
1974 91351 51734 141512 291597 
1975 91837 7 I 121 121766 291724 
1976 101360 71558 141365 321283 
1977 111310 81075 151068 341453 
1978 111714 81511 151419 351644 
1979 111419 81279 151986 351684 
1980 121580 81705 161979 381264 
1981 131067 81404 181016 391487 
1982 131493 91156 171622 401271 
1983 131819 91294 181658 411771 
1984 141568 91205 211429 451202 
1985 141661 91778 211829 461268 
1986 161122 101506 221805 491433 
1987 161913 111018 241036 511967 
1988 171172 111524 241113 521809 
1989 171464 121092 241301 531857 
1990 181258 121693 241701 551652 
1991 181707 131002 251361 571070 
1992 181940 131156 261305 581401 
---------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carolina State Energy Office. 
A-50 
SOUTH CAROLINA ANNUAL TOTAL ENERGY CONSUMPTION BY SECTOR 
(Trillion BTU) 
Calendar Years 1960-1992 
--------------------------------------------------------------------------------------
Electric 
Year Residential C011111ercial Industrial Transportation Utility Total 
--------------------------------------------------------------------------------------
1960 53.9 23.4 146.2 126.2 104.8 446.9 
1965 56.6 25.4 168.8 147.3 126.2 515.1 
1970 78.7 39.7 210.5 198.6 177.3 706.8 
1971 82.6 41.5 216.1 207_8 223.1 740.8 
1972 83.5 43.2 229.4 217.3 264.7 797.0 
1973 86.8 47.9 235.3 234.3 295.9 846.5 
1974 78.2 45.5 220.7 229.9 334.2 820.5 
1975 75.4 52.0 202.0 229.4 409.4 803.5 
\0 1976 96.7 72.9 245.4 245.1 399.8 925.5 
VJ 1977 97.9 71.6 256.5 253.2 414.5 963.1 
1978 92.2 63.6 238.0 265.9 448.7 957.2 
1979 79.7 55.4 257.8 263.8 437.9 950.5 
1980 85.7 61.9 271.6 248.1 439.6 976.4 
1981 82.0 55.9 280.5 246.2 435.4 985.7 
1982 79.4 53.9 237.0 246.2 386.5 946.6 
1983 83.2 59.5 244.2 252.0 488.0 980.3 
1984 85.2 58.1 267.1 265.6 472.0 1,035.0 
1985 87.8 58.2 264.9 264.9 562.6 1,046. 7 
1986 93.5 62.7 268.1 275.3 596.5 1,087.6 
1987 101.4 65.4 286.1 272.9 675.3 1,130.9 
1988 102.0 68.4 302.7 269.4 681.3 1,150.0 
1989 102.6 67.0 297.4 292.7 701.6 1, 171.7 
1990 96.4 65.4 308.4 308.8 725.1 1,193.8 
1991 101.2 66.1 306.6 315.8 734.3 1,213.0 
1992 102.1 68.7 321.7 306.6 749.6 1,224.3 
---------------------------------------------------------------------------------------
Note: Data estimates have changed due to changing sources for liquified petroleum 
gas (LPG) and for loss of energy from electric transmission. 
Source: South Carolina State Energy Office. 
A-51 
SOUTH CAROLINA 
RESIDENTIAL STATISTICS FOR PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES 
Calendar Years 1971-1993 
-------------------------------------------------------------------------------------Average KWH Average 
Revenue Sales Rate Per Annual Bill 
Year Mill ion ($) Cust. (Mill ion/KWH) (Cents/KWH) Cust. ($) 
-------------------------------------------------------------------------------------1971 $107.4 5491152 51515.7 1.940 101044 $195.61 
1972 119.7 5611928 51765.8 2.on 101261 213.10 
1973 140.0 5811066 61498.7 2.150 111184 240.91 
1974 181.5 6021661 61523.9 2.780 101825 301.09 
1975 223.1 6121753 61836.0 3.263 111156 364.06 
1976 246.1 6281761 71198.7 3.419 111499 391.43 
19n 291.8 6411530 71858.4 3.714 121250 454.96 
\0 1978 320.8 6541044 81138.9 3.942 121443 490.50 ~ 1979 339.5 6691092 71963.0 4.263 11 1901 507.34 
1980 392.9 6841338 81739.2 4.496 121no 574. 11 1981 450.6 6981900 81698.1 5.180 121445 644.00 
1982 492.1 7081908 81520.0 5.776 121019 694.20 
1983 530.5 7211695 81844.9 5.998 121256 735.09 
1984 601.3 7391330 91065.4 6.633 121262 813.29 
1985 633.8 7581676 91082.0 6.979 11 1971 835.47 
1986 714.7 n81637 91957.2 7.180 121788 917.89 
1987 751.6 7941815 101366.1 7.250 131042 945.65 
1988 749.1 8111084 101435.4 7.180 121866 923.59 
1989 759.8 8271587 101577.0 7.180 121781 918.09 
1990 791.5 8411142 111007.6 7.190 131087 940.98 
1991 812.9 8551733 111246.2 7.228 131142 949.95 
1992 810.3 8681870 111309.2 7.160 131016 932.53 
1993p 901.0 8811858 121304.3 7.320 131953 11021.67 
-------------------------------------------------------------------------------------
p: Preliminary 
Source: South Carolina Public Service Commission. 
A-52 
SOUTH CAROLINA 
RESIDENTIAL STATISTICS FOR PRIVATELY-OWNED NATURAL GAS COMPANIES 
Calendar Years 1983-1993 
-----------------------------------------------------------------------------------
MCF Average 
Revenue Sales Average Per Annual Bill 
Year Million($) Cust. (MCF) Rate cust. ($) 
-----------------------------------------------------------------------------------
1983 $ 84.6 222,952 14,761,549 5.716 66.2 $378.40 
1984 92.9 224,976 14,771,137 6.277 65.7 412.40 
1985 84.4 227,336 12,609,989 6.698 55.5 371.74 
\0 1986 89.7 230,192 13,424,281 6.694 58.3 390.26 Vl 
1987 103.3 231 ,332 15,173,335 6.796 65.6 445.82 
1988 111.9 239,974 15,687,500 7.376 65.4 482.17 
1989 115.2 248,722 15,237,798 7.011 61.2 429.07 
1990 97.4 256,902 13,697,251 7.112 53.3 379.07 
1991 109.5 265,626 14,931,239 7.330 56.2 412.01 
1992 125.9 275,259 16,916,437 7.447 61.4 457.24 
1993 136.7 282,551 18,253,313 7.487 64.6 483.66 
-----------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carolina Public Service Commission, Gas Department. 
A-53 
SOUTH CAROLINA 
ANNUAL NET GENERATION BY ELECTRIC UTILITIES 
Calendar Years 1979-1993 
(Million Kilowatt Hours) 
----------------------------------------------------------------------
Year Nuclear Coal Oil Gas Hydro Total 
----------------------------------------------------------------------
1979 18,221 16,728 2,338 427 3,908 41,622 
1980 17,404 19,522 1,520 406 2,976 41,828 
1981 17,328 21,083 1,215 417 1,208 41,251 
1982 13,157 20,848 258 37 2,380 36,680 
1.0 1983 25,581 17,213 72 51 3,049 45,966 (1\ 1984 23,235 18,522 82 21 3,128 44,988 
1985 31,826 19,814 97 32 1, 786 53,555 
1986 35,625 19,504 67 133 1, 217 56,546 
1987 39,290 22,861 69 29 2,160 64,409 
1988 40,746 23,485 96 226 631 65.184 
1989 40,780 23,800 134 255 2,016 66,985 
1990 42,881 22,875 72 703 2,729 69,260 
1991 43,108 23,166 83 984 2,497 69,838 
1992 45,537 23,014 68 150 2,710 71,479 
1993p 46,189 26,532 95 121 2,651 75,588 
----------------------------------------------------------------------
p: Preliminary 
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, 
Electric Power Manual, 1993. 
A-54 
SOUTH CAROLINA 
ANNUAL TOTAL ENERGY CONSUMPTION BY FUEL 
Calendar Years 1960-1992 
(Trill ion BTU) 
--------------------------------------~--------------------------------
Year Coal Gas Petroleum Nuclear Hydro Total 1/ 
-----------------------------------------------------------------------
1960 96.4 60.6 219.5 0.0 38.8 446.9 
1965 121.5 90.5 225.8 0.9 36.8 515.1 
1970 140.1 164.3 303.4 0.1 24.1 706.8 
1971 152.0 160.6 318.4 26.2 36.5 740.8 
1972 174.9 148.2 337.7 52.1 34.7 797.0 
1973 167.9 157.1 367.9 67.2 40.6 848.5 
1974 155.3 135.3 360.0 123.4 36.1 820.5 
\0 1975 140.2 125.9 342.9 214.3 45.9 803.5 
'l 1976 171.0 152.4 394.7 197.2 35.4 925.5 
1977 189.6 141.6 428.3 185.6 31.8 963.1 
1978 192.3 121.3 427.8 212.9 33.2 957.2 
1979 206.8 121.5 407.8 198.2 41.0 950.5 
1980 245.8 146.9 366.5 189.8 31.4 976.4 
1981 266.5 145.2 350.3 191.1 13.1 985.7 
1982 271.5 101.0 322.8 145.7 25.3 946.6 
1983 233.9 104.4 335.4 279.0 32.4 980.3 
1984 244.0 111.2 346.8 251.9 32.4 1,035.0 
1985 262.7 100.2 346.1 344.0 19.0 1 '046.7 
1986 263.9 101.5 356.6 385.0 13.1 1,087.6 
1987 295.3 108.6 339.1 423.4 22.6 1' 130.9 
1988 301.8 115.3 348.0 437.7 7.0 1,150.0 
1989 301.5 119.9 388.9 473.3 21.3 1,171.7 
1990 289.3 134.1 404.1 458.0 28.7 1,193.8 
1991 290.9 137.4 411.7 463.0 26.4 1,213.0 
1992 288.3 141.8 404.7 486.2 28.4 1,224.3 
-----------------------------------------------------------------------
1/: Total includes net interstate flow of electricity/losses. 
Source: South Carolina State Energy Office. 
\0 
00 
A-55 
ESTIMATES OF THE RESIDENT POPULATION 
UNITED STATES AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
Selected Years 
(In Thousands) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
July 1, April 1, July 1, July 1, April 1, July 1, July 1, July 1, 
1975 1980 1985 1989 1990 1/ 1991 1992 1993 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
United States 215,457 226,546 237,950 246,820 248,710 252,137 255,078 257,908 
Alabama 3,681 3,894 3,973 4,030 4,041 4,090 4,138 4,187 
Arkansas 2,158 2,286 2,327 2,346 2,351 2,371 2,394 2,424 
Florida 8,542 9,746 11,352 12,638 12,938 13,273 13,483 13,679 
Georgia 5,059 5,463 5,963 6,411 6,478 6,628 6, 773 6,917 
Kentucky 3,469 3,661 3,695 3,677 3,685 3,715 3,754 3,789 
Louisiana 3,887 4,206 4,409 4,253 4,220 4,244 4,279 4,295 
Mississippi 2,400 2,521 2,588 2, 574 2,573 2,592 2,615 2,643 
North Carolina 5,535 5,882 6,255 6,565 6,629 6,749 6,836 6,945 
SOUTH CAROLINA 2,900 3,122 3,304 3,457 3,487 3,561 3,603 3,643 
Tennessee 4,261 4,591 4,716 4,854 4,877 4,952 5,025 5,099 
Virginia 5,056 5,347 5,716 6,120 6, 187 6,288 6,394 6,491 
West Virginia 1,841 1,950 1,907 1,807 1,793 1,799 1,809 1,820 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/: These estimates are consistent with the population as enumerated in the 1990 census and have not 
been adjusted for census coverage errors. 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of the Census. 
\0 
\0 
A-56 
SOUTHEAST TOTAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 1975-1993 
(Millions of Dollars) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1975 1980 1985r 1989r 1990r 1991r 1992r 1993p 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 247,827 $ 449,114 $ 690,361 $ 916,226 $981,283 $ 1,028,748$ 1,095,327$ 1,160,076 
Alabama 17,148 29,879 43,601 56,291 60,332 63,863 68,358 72,137 
Arkansas 9,810 16,880 24,841 30,702 32,450 34,341 37,434 39,335 
Florida 49,688 96,780 160,983 228,024 244,604 254,585 265,764 284,373 
Georgia 25,816 45,832 76,713 104,184 111,406 117,094 125,642 133,220 
Kentucky 16,813 29,507 40,568 50,586 54,454 57,520 62,043 65,073 
Louisiana 18,950 36,655 51,288 56,369 60,228 64,083 68,167 71,362 
Mississippi 9,854 17,352 24,459 30,672 32,398 34,265 36,827 39,274 
North Carolina 27,198 47,183 74,243 100,010 108,339 113,392 122,117 129,849 
SOUTH CAROLINA 13,363 23,693 36,049 47,995 52,855 55,130 58,410 61,599 
Tennessee 20,838 36,868 54,605 T!J, 177 77,786 81,831 88,816 94,300 
Virginia 29,365 52,914 83,132 114,864 121,397 126,206 133,534 140,158 
West Virginia 8,983 15,571 19,878 23,352 25,034 26,440 28,215 29,397 
United States 1,302,532 2,259,006 3,368,069 4,366,135 4,655,420 4,831,697 5,128,373 5,368,786 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
r 
p 
Source 
Revised 
Preliminary 
United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
...... 
0 
0 
A-57 
SOUTHEAST REAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 1975-1993 
(Millions of Dollars) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1975 1980 1985r 1989r 1990r 1991r 1992r 1993p 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 507,842 $ 629,011 $ 741,526 $ 838,267 ·$ 854,032 $ 859,439 $ 886,904 $ 916,332 
Alabama 35,139 41,847 46,832 51,501 52,508 53,353 55,351 56,980 
Arkansas 20,102 23,641 26,682 28,090 28,242 28,689 30,311 31,070 
Florida 101,820 135,546 172,914 208,622 212,884 212,686 215,194 224,623 
Georgia 52,902 64,190 82,398 95,319 96,959 97,823 101,734 105,229 
Kentucky 34,453 41,326 43,575 46,282 47,393 48,053 50,237 51,400 
Louisiana 38,832 51,338 55,089 51,573 52,418 53,536 55,196 56,368 
Mississippi 20,193 24,303 26,272 28,062 28,197 28,626 29,819 31,022 
North Carol ina 55,734 66,083 79,745 91,500 94,290 94,730 98,880 102,566 
SOUTH CAROL! NA 27,383 33,183 38,721 43,911 46,001 46,057 47,296 48,656 
Tennessee 42,701 51,636 58,652 66,951 67,699 68,363 71,916 74,487 
Virginia 60,174 74,109 89,293 105,091 105,654 105,435 108,125 110,709 
West Virginia 18,408 21,808 21,351 21,365 21,788 22,089 22,846 23,220 
United States 2,669,123 3,163,874 3,617,690 3,994,634 4,051,715 4,036,505 4,152,529 4,240, 747 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
r 
p 
Note 
Source: 
Revised 
Preliminary 
The income data were deflated by the Implicit Price Deflator for Personal 
Consumption Expenditures (1987=1.0). 
United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
...... 
0 
...... 
A-58 
SOUTHEAST DISPOSABLE TOTAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 1975-1993 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1975 1980 1985r 1989r 1990r 1991 r 1992r 1993p 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 221,297 $ 392,388 $ 606,568 $ 804,746 $ 864,179 $ 910,586 $ 971,933 $ 1,028,593 
Alabama 15,360 26,308 38,657 49,870 53,564 56,677 60,891 64,193 
Arkansas 8,861 14,891 22,110 27,362 28,816 30,617 33,473 34,971 
Florida 44,546 84,575 141,031 200,008 215,305 226,123 236,372 253,237 
Georgia 23,240 40,101 66,533 90,561 96,897 102,747 110,377 116,701 
Kentucky 14,889 25,898 35,635 44,215 47,621 50,254 54,309 56,871 
Louisiana 16,937 31,797 45,815 50,815 53,686 57,222 61,226 64,204 
Mississippi 8,961 15,469 22,246 27,902 29,597 31,418 33,837 36,025 
North Carol ina 24,247 40,930 64,384 87,117 94,761 99,469 107,389 114,049 
SOUTH CAROLINA 12,031 20,776 31,879 42,084 46,645 48,978 52,124 54,900 
Tennessee 18,732 32,757 48,869 65,749 70,020 74,190 80,628 85,175 
Virginia 25,596 45,322 71,656 98,168 104,895 109,201 115,898 121,780 
West Virginia 7,897 13,562 17,752 20,895 22,372 23,690 25,409 26,487 
United States 1,146,601 1,947,373 2,932,404 3, 774,071 4,033,622 4,212,193 4,484,138 4,687,969 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
...... 
0 
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A-59 
SOUTHEAST REAL DISPOSABLE TOTAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 1975-1993 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1975 1980 1985r 1989r 1990r 1991r 1992r 1993p 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 453,477 $ 549,563 $ 651,523 $ 736,273 $ 752,114 $ 760,723 $ 786,990 $ 812,475 
Alabama 31,475 36,846 41,522 45,627 46,618 47,349 49,304 50,705 
Arkansas 18,158 20,856 23,749 25,034 25,079 251578 27,104 27,623 
Florida 91,283 118,452 151,483 182,990 187,385 188,908 191,394 200,029 
Georgia 47,623 56,164 71,464 82,855 84,332 85,837 89,374 92,181 
Kentucky 30,510 36,272 38,276 40,453 41,446 41,983 43,975 44,922 
Louisiana 34,707 44,534 49,211 46,491 46,724 47,805 49,576 50,714 
Mississippi 18,363 21,665 23,895 25,528 25,759 26,247 27,398 28,456 
North Carolina 49,686 571325 69,156 79,704 82,473 83,099 86,955 90,086 
SOUTH CAROLINA 24,654 29,098 34,242 38,503 40,596 40,917 42,206 43,365 
Tennessee 38,385 45,878 52,491 60,155 60,940 61,980 65,286 67,279 
Virginia 52,451 63,476 76,967 89,815 91,292 91,229 93,845 96,193 
West Virginia 16,182 18,994 19,068 19,117 19,471 19,791 20,574 20,922 
United States 2,349,592 2, 727,413 3,149,736 3,452,947 3,510,550 3,518,958 3,630,881 3,702,977 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Note The income data were deflated by the Implicit Price Deflator for Personal 
Consumption Expenditures (1987=1.0). 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-60 
SOUTHEAST PER CAPITA TOTAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 1975-1993 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1975 1980 1985r 1989r 1990r 1991r 1992r 1993p 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 5,080 $ 8,491 $12,283 $15,600 $16,501 $17,071 $17,926 $18,753 
Alabama 4,659 7,656 10,975 13,967 14,899 15,614 16,522 17,234 
Arkansas 4,545 7,371 10,674 13,085 13,779 14,485 15,635 16,143 
...... 
Florida 5,817 9,835 14,181 18,043 18,785 19,180 19,711 20,857 
0 Georgia 5,103 8,353 12,864 16,250 17,121 17,666 18,549 19,278 
w Kentucky 4,847 8,051 10,979 13,756 14,751 15,483 16,528 17,173 
Louisiana 4,875 8,672 11,634 13,254 14,279 15,100 15,931 16,667 
Mississippi 4,106 6,868 9,449 11,915 12,578 13,218 14,082 14,894 
North Carol ina 4,914 8,000 11,870 15,233 16,284 16,802 17,863 18,702 
SOUTH CAROLINA 4,608 7,558 10,912 13,884 15,101 15,484 16,212 16,923 
Tennessee 4,891 8,010 11 ,579 15,074 15,903 16,524 17,674 18,434 
Virginia 5,807 9,857 14,544 18,768 19,543 20,071 20,883 21,634 
West Virginia 4,881 7,972 10,424 12,926 13,964 14,695 15,598 16,209 
United States 6,045 9,940 14,155 17,690 18,667 19,163 20,105 20,817 
----------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
,...... 
0 
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A-61 
SOUTHEAST REAL PER CAPITA INCOME 
Calendar Years 1975-1993 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1975 1980 1985r 1989r 1990r 1991r 1992r 1993p 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $101410 $111892 $131193 $141273 $141361 $141261 $141515 $141813 
Alabama 91547 101723 11 I 788 121779 121967 131044 131378 131613 
Arkansas 91314 101324 11 1465 111972 111992 121101 121660 121751 
Florida 111920 131775 151232 161508 161349 161023 151960 161475 
Georgia 101457 11 1699 131817 141867 141901 141759 151019 151227 
Kentucky 91932 111276 111793 121586 121838 121935 131383 131565 
Louisiana 91990 121146 121496 121126 121427 121615 121900 131165 
Mississippi 81414 91619 101149 101901 101947 111043 111402 11 I 765 
North Carol ina 101070 111204 121750 131937 141172 141037 141464 141773 
SOUTH CAROLINA 91443 101585 11,721 121703 131143 121936 131127 131367 
Tennessee 101023 111218 121437 131791 131841 131805 141311 141561 
Virginia 111900 131805 151622 171171 171009 161768 161909 171088 
West Virginia 101002 111165 11 1 197 111826 121153 121277 121630 121803 
United States 121387 131922 151204 161185 161246 161009 161279 16,443 
----------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Note The income data were deflated by the Implicit Price Deflator for Personal 
Consumption Expenditures (1987=100). 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
....... 
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SOUTHEASTERN AVERAGE TEACHERS' SALARIES 1/ 
Fiscal Years 1987-88 to 1993-94 
Actual Estimate 
State 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 
Alabama $23,300 $251190 $24,824 $26,814 $26,971 $26,953 $28,705 
Arkansas 21,134 21,395 22,352 23,040 27,435 28,013 28,413 
Florida 25,198 26,974 28,803 30,555 31,070 311172 311795 
Georgia 25,736 26,826 27,741 28,895 29,328 30,098 30,399 
Kentucky 24,253 24,933 26,292 291115 30,869 31,115 31,426 
Louisiana 20,209 22,470 24,300 25,998 25,948 26,074 26,150 
Mississippi 20,562 22,578 24,363 24,366 24,367 24,368 25,088 
North Carolina 24,900 25,738 27,883 29,276 28,791 29,315 30,200 
Tennessee 23,785 25,619 27,052 28,248 28,621 28,960 30,698 
Virginia 27,181 28,976 30,958 32,239 32,243 32,896 33,554 
West Virginia 21,736 21,904 22,842 25,967 27,363 30,327 30,935 
Southeast - Excluding S.C. 24,234 25,615 27,110 28,655 29,175 29,619 30,340 
South Carol ina 24,727 25,623 27,217 28,301 28,227 29,224 29,566 
------------------------------------------------------------------------------------------------1/: Actual salaries are not expected to be revised. Estimated salaries are based on 
preliminary data and may be revised when final reports are filed. 
N/A: Not Available. 
Source: S. C. Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board. 
...... 
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A-62 Continued 
SOUTHEASTERN AVERAGE TEACHERS' SALARIES 1/ 
Percent Increase 
Fiscal Years 1987-88 to 1993-94 
Actual Estimate 
1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 
------------------------------------------------------------------------------------------------Alabama 0.0 " 8.1 " - 1.5" 8.0 " 0.6 " - 0.1 " 6.5 " Arkansas 3.8 1.2 4.5 3.1 19.1 2.1 1.4 
Florida 6.2 7.0 6.8 6.1 1.7 0.3 2.0 
Georgia 4.7 4.2 3.4 4.2 1.5 2.6 1.0 
Kentucky 7.9 2.8 5.5 10.7 6.0 0.8 1.0 
Louisiana - 0.7 11.2 8.1 7.0 - 0.2 0.5 2.9 
Mississippi 5.7 9.8 7.9 0.0 0.0 0.0 3.0 
North Carolina 4.3 3.4 8.3 5.1 - 1. 7 1.8 3.0 
Tennessee 5.1 7.7 5.6 4.4 1.3 1.2 6.0 
Virginia 8.6 6.6 6.8 4.1 0.0 2.0 2.0 
West Virginia 1.4 0.8 4.3 13.7 5.4 10.8 2.0 
Southeast - Excluding S.C. 5.3 5.7 5.8 5.8 1.8 1.5 2.4 
South Carolina 6.6 3.6 6.2 4.0 0.3 3.5 1.2 
1/: Actual salaries are not expected to be revised. Estimated salaries are based on 
preliminary data and may be revised when final reports are filed. 
N/A: Not Available. 
Source: S. c. Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board. 
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Fiscal Years 
A-63 
EDUCATION FINANCE ACT FACTORS 
Fiscal Years 1978·79 to 1993-94 
Inflation Factor Average Daily 
For the Appropriation Act Memberships (ADM) 1/ Weighted Pupil Base Student Units Cost 2! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1978-79 5.9 X 627,446 758,198 $ 791 
1979-80 6.97 622,326 754,153 846 
1980-81 7.9 616,327 744,787 913 
1981-82 8.0 610,305 735,849 986 
1982-83 7.1 606,159 730,671 1,056 
1983-84 5.7 602,181 720,200 1,116 
1984-85 5.7 600,705 718,995 1,180 
1985-86 5.1 603,890 722,656 1,240 
1986-87 5.0 608,692 729,745 1,302 
1987-88 3.0 612,789 735,358 1,341 
1988-89 3.8 612,898 735,916 1,392 
1989-90r 5.4 613,207 735,015 1,467 
1990-91r 4.6 618,352 739,773 1,539 
1991-92r 2.0 623,790 746,587 1,505 
1992-93r 2.5 628,103 751,495 1,532 
1993·94r 2.9 630,197 754,106 1,581 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1/: Does not include Felton Lab, Palmetto Unified, Department of Youth Services, and 
South Carolina School for the Deaf and Blind. 
2/ Funding after budget reductions. 
r Revised 
Source Inflation factors projected by Division of Research and Statistical Services, 
in accordance with the Education Finance Act. 
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SELECTED TRANSPORTATION INDICATORS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 1970-1993 
Year 
New Car 
Registrations (In Thousands) 
Automobile 
Registrations 
(In Mill ions) 
Motor Fuel 
Consumption 
(Thousands Gallons) 
Retail Gasoline 
Prices 
(Cents per Gallon) 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
90.0 
108.3 
122.2 
129.9 
97.8 
88.8 
118.7 
132.8 
132.5 
127.0 
105.9 
98.4 
85.8 
106.0 
124.4 
136.2 
130.4 
131.2 
135.5 
116.1 
112.2 
94.0 
99.2 
101.8 
Source: New Car Registrations 
Automobile Registrations 
Motor Fuel Consumption 
Retail Gasoline Prices 
Vehicle Miles 
1.070 
1.117 
1.156 
1.233 
1.285 
1.324 
1.408 
1.468 
1.509 
1.536 
1.534 
1.499 
1.515 
1.518 
1.646 
1.681 
1. 735 
1.780 
1. 797 
1.839 
1.877 
1.868 
1.947 
1.996 
S.C. 
S.C. 
S.C. 
u.s. 
S.C. 
1,308,968 
1,405,337 
1, 541,690 
1,621,192 
1,593,020 
1,644,592 
1, 756,890 
1,815,111 
1,909,787 
1,866,209 
1, 767,165 
1, 759,517 
1, 746,546 
1,788,941 
1,870,308 
1,927,551 
2,023,675 
2,076,662 
2,107,650 
2,115,000 
2,132,663 
2,033,398 
2,176,094 
2,296,748 
Automobile Dealers Association. 
35.1 
35.3 
35.7 
39.2 
53.1 
56.7 
59.1 
62.5 
65.2 
88.2 
122.1 
135.3 
128.1 
122.5 
119.8 
119.6 
93.1 
95.7 
96.3 
106.0 
121.7 
119.6 
119.0 
117.3 
Department of Highways and Public Transportation. 
Department of Highways and Public Transportation. 
Department of Energy, Mo~hly ~nergy Review. 
Department of Highways a Pub 1c Transportation. 
Vehicle 
Miles 
(In Millions) 
16,558 
17,763 
19,472 
20,428 
20,012 
20,603 
21,961 
22,689 
24,254 
24,074 
22,658 
23,056 
24,222 
24,978 
25,900 
26,679 
28,247 
30,227 
31,672 
32,781 
34,377 
34,452 
34,953 
36,126 
..... 
~ 
A-65 
SOUTH CAROLINA STATE PORTS AUTHORITY ACTIVITY IN OCEAN COMMERCE 
Fiscal Years 1969-70 to 1993-94 
Fiscal Year 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 
Imports 
1,195,527 
1,258,980 
1,472,373 
1,539,590 
1,428,560 
1,241,471 
1,491, 721 
1,674,452 
1,688,178 
1,884,406 
1,452,872 
1,373,838 
1,271,441 
1,516,175 
1,961,864 
2,026,207 
2,415,194 
2,937,662 
3,165,554 
3,280,028 
3,470,897 
3,127,962 
3,082,286 
3,330,727 
3,813,371 
(In Tons) 
Exports 
1,024,668 
1,068,901 
933,701 
1,202,377 
1,484,578 
1,754,331 
1,986,739 
2,549,063 
2,085,205 
2,480,739 
2,915,039 
2,965,637 
2,844,024 
2,464,167 
2,685,156 
2,781,366 
3,040,608 
3,275,420 
3,860,386 
5,048,419 
5,067,311 
5,206,194 
5,174,783 
5,139,254 
5,130,676 
Source: Market Research, South Carolina State Ports Authority. 
Total 
2,220,195 
2,327,881 
2,406,074 
2,741,967 
2,913,138 
2,995,802 
3,478,460 
4,223,515 
3,773,383 
4,365,145 
4,367,911 
4,339,475 
4,115,465 
3,980,342 
4,647,030 
4,807,573 
5,455,802 
6,213,082 
7,025,940 
8,328,447 
8,538,208 
8,334,158 
8,257,070 
8,469,981 
8,944,047 
...... 
...... 
0 
1/ 
2/ 
3/ 
Source 
A-66 
SOUTH CAROLINA CUSTOMS DISTRICT DOLLAR VOLUME OF CARGO 
Calendar Years 1970-1992 
(Millions Of Dollars) 
Year Export 1/ Import 1/ 
1970 $ 166.5 $ 309.6 
1971 205.5 396.4 
1972 335.4 618.6 
1973 539.6 807.7 
1974 802.2 782.9 
1975 843.0 790.9 
1976 1,229.0 1,027.7 
1977 1,354.9 1,062.3 
1978 1,671.3 1,426.8 
1979 2,444.5 1,514.3 
1980 3,142.7 1,813.3 
1981 3,692.6 2,202.0 
1982 2,785.6 1,813.2 
1983 2,501.0 2,306.2 
1984 2,904.3 2,984.2 
1985 2,843.0 3,522.0 
1986 2,983.9 5,009.4 
1987 3,579.4 5,902.1 
1988 5,022.0 6,157.0 
1989 6,249.9 6,506.1 
1990 6,696.1 6,855.2 
1991 7,178.0 6,795.0 
1992 7,262.0 7,072.0 
Dollar value based on calendar year. 
Exclusive of freight and insurance. 
Total 1/ 2/ 
$ 476.1 
601.9 
954.0 
1,347.3 
1,585.1 
1,633.9 
2,256.7 
2,417.2 
3,098.1 
3,958.8 
4,956.0 
5,894.6 
4,598.8 
4,807.2 
5,888.5 
6,365.0 
7,993.3 
9,481.5 
11,179.7 
12,756.0 
13,551.3 
13,973.0 
14,334.0 
Customs 
Receipts 3/ (Dollars) 
$ 36,225,946 
38,153,061 
52,544,768 
58,763,581 
72,571,076 
65,080 I 171 
90,278,265 
85,010,912 
117,310,030 
120,608,157 
123,902,594 
153,998,630 
142,937,275 
148,900,264 
203,472,411 
203,905,099 
276,686,841 
304,620,581 
332,302,455 
342,625,684 
362,344,788 
347,335,600 
386,557,639 
Based on federal fiscal year (October 1 through September 30). 
Market Research, South Carolina State Ports Authority. 
...... 
...... 
...... 
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A-67 
SOUTH CAROLINA AIRCRAFT OPERATIONS 
BY CATEGORY 
Calendar Years 1986-1993 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Air Carrier 73,682 87,836 91,000 84,516 79,982 96,099 106,357 78,840 
Taxi and Commuter 34,242 57,689 59,000 79,910 89,224 90,675 92,765 99,583 
General Aviation 179,039 235,840 251,000 1,389,893 1,554,939 1,563,247 1,528,284 1,540,621 
Military 159,536 120,739 100,000 88,711 76,051 79,524 81,282 84,275 
Total Operation 446,499 502,104 501,000 1,643,030 1,800,196 1,829,545 1,808,688 1,803,319 
Note: Data are for the airports in South Carolina having a Federal Aviation Administration 
Control Tower. 
Source: South Carolina Aeronautics Commission. 
...... 
...... 
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FEDERAL RECEIPTS, OUTLAYS, AND DEFICITS 
Fiscal Years 197D-71 to 1994-95 
(Billions of Dollars) 
-----------------------------------------------------------
Fiscal 
Year Receipts Outlays Deficit 
-----------------------------------------------------------
1970-71 187.1 210.2 - 23.0 
1971-72 207.3 230.7 - 23.4 
1972-73 230.8 245.7 - 14.9 
1973-74 263.2 269.4 - 6.1 
1974-75 279.1 332.3 - 53.2 
1975-76 298.1 371.8 - 73.7 
1976-77 355.6 409.2 - 53.7 
1977-78 399.6 458.7 - 59.2 
1978-79 463.3 503.5 - 40.2 
1979-80 517.1 590.9 - 73.8 
1980-81 599.3 678.2 - 79.0 
1981-82 617.8 745.8 -128.0 
1982-83 600.6 808.4 -207.8 
1983-84 666.5 851.8 -185.4 
1984-85 734.1 946.4 -212.3 
1985-86 769.1 990.3 -221.2 
1986-87 854.1 1 ,003. 9 -149.8 
1987-88 909.0 1 ,064. 1 -155.2 
1988-89 990.7 1,143.2 -152.5 
1989-90 1,031.3 1,252. 7 -221.4 
1990-91 1,054.3 1,323.8 -269.5 
1991-92 1,090.5 1, 380.9 -290.4 
1992-93 1,153.2 1,407.9 -254.7 
1993-94e 1, 249. 1 1,483.6 -234.5 
1994-95e 1,341.6 1,525.6 -183.9 
-----------------------------------------------------------
e: Estimated 
Source: The Budget of the United States Government, FY95. 
...... 
...... 
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GROSS DOMESTIC PRODUCT 
calendar Years 1970-1993 
(Billions of Dollars) 
----------------------------------------------------------------------------
Current Percent Constant Percent 
Year GOP Change GOP Change 
----------------------------------------------------------------------------
1970 $ 1,010.7 5.3 % $ 2,873.9 0.0 % 
1971 1,097.2 8.6 2,955.9 2.9 
1972 1,207.0 10.0 3,107.1 5.1 
1973 1,349.6 11.8 3,268.6 5.2 
1974 1,458.6 8.1 3,248.1 0.6 
1975 1,585.9 8.7 3,221.7 - 0.8 
1976 11768.4 11.5 3,380.8 4.9 
1977 1,974.1 11.6 3,533.3 4.5 
1978 2,232.7 13.1 3,703.5 4.8 
1979 2,488.6 11.5 3,768.8 2.5 
1980 2,708.0 8.8 3,776.3 - 0.5 
1981 3,030.6 11.9 3,843.1 1.8 
1982 3,149.6 3.9 3, 760.3 2.2 
1983 3,405.0 8.1 3,906.6 3.9 
1984 3, 777.2 10.9 4,148.5 6.2 
1985 4,038.7 6.9 4,279.8 3.2 
1986 4,268.6 5.7 4,404.5 2.9 
1987 4,539.9 6.4 4,540.0 3.1 
1988 4,900.4 7.9 4,718.6 3.9 
1989 5,250.8 7.2 4,838.0 2.5 
1990r 5,546.1 5.6 4,897.3 1. 2 
1991r 5,724.8 3.2 4,867.6 - 0.6 
1992r 6,020.2 5.2 4,979.3 2.3 
1993p 6,343.3 5.4 5,134.5 3.1 
----------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-70 
PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES IN CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 1971-1993 
(Billions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------
Total Expenditures Durable Goods Nondurable Goods Services 
------------------ ---------------- ----------------- ----------------
Percent Percent Percent Percent 
Year Amount Change Amount Change Amount Change Amount Change 
------------------------------------------------------------------------------------
1971 $ 700.3 8.3 % $ 97.2 14.0 % $ 283.3 4.8 % $ 319.8 10.0 % 
1972 767.8 9.6 110.7 13.9 305.2 7.7 351.9 10.0 
1973 848.1 10.5 124.1 12. 1 339.6 11.3 384.5 9.3 
1974 927.7 9.4 123.0 - 0.9 380.8 12.1 423.9 10.2 
1975 1,024.9 10.5 134.3 9.2 416.0 9.2 474.5 11.9 
1976 1,143.1 11.5 160.0 19.1 451.8 8.6 531.2 11.9 
1977 1,271.5 11.2 182.6 14.1 490.4 8.5 598.4 12.7 
...... 
1978 1,421.2 11.8 202.3 10.8 541.5 10.4 677.4 13.2 
...... 1979 1,583.7 11.4 214.2 5.9 613.3 13.3 756.2 11.6 
*'" 1980 1,748.1 10.4 212.5 - 0.8 682.9 11.3 852.7 12.8 1981 1,926.2 10.2 228.5 7.5 744.2 9.0 953.5 11.8 
1982 2,059.2 6.9 236.5 3.5 772.3 3.8 1,050.4 10.2 
1983 2, 257.5 9.6 275.0 16.3 817.8 5.9 1,164.7 10.9 
1984 2,460.3 9.0 317.9 15.6 873.0 6.7 1,269.4 9.0 
1985 2,667.4 8.4 352.9 11.0 919.4 5.3 1,395.1 9.9 
1986 2,850.6 6.9 389.6 10.4 952.2 3.6 1,508.8 8.1 
1987 3,052.2 7.1 403.7 3.6 1,011.1 6.2 1,637.4 8.5 
1988 3,296.1 8.0 437.1 8.3 1,073.8 6.2 1, 785.2 9.0 
1989 3,523.1 6.9 459.4 5.1 1,149.5 7.0 1,914.2 7.2 
1990r 3,761.2 6.7 468.2 1.9 1,229.2 6.9 2,063.8 7.8 
1991r 3,902.4 3.8 456.6 - 2.5 1,257.8 2.3 2,188.1 6.0 
1992r 4,136.9 6.0 492.7 7.9 1,295.5 3.0 2,348.7 7.3 
1993p 4,378.2 5.8 538.0 9.2 1,339.2 3.4 2,501.0 6.5 
------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-71 
PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES IN CONSTANT DOLLARS 
Calendar Years 1971-1993 
(Billions of 1987 Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------
Total Expenditures Durable Goods Nondurable Goods Services 
------------------ ---------------- ----------------- ----------------
Percent Percent Percent Percent 
Year Amount Change Amount Change Amount Change Amount Change 
------------------------------------------------------------------------------------
1971 $ 1,873.7 3.3 % $ 201 .4 9.6 % $ 725.6 1.2 % $ 946.7 3.7 % 
1972 1, 978.4 5.6 225.2 11.8 755.8 4.2 997.4 5.4 
1973 2,066.7 4.5 246.6 9.5 777.9 2.9 1,042.2 4.5 
1974 2,053.8 - 0.6 227.2 - 7.9 759.8 - 2.3 1,066.8 2.4 
1975 2,097.5 2.1 226.8 - 0.2 767.1 1.0 1,103.6 3.4 
1976 2,207.3 5.2 256.4 13.1 801.3 4.5 1,149.5 4.2 
...... 1977 2,296.6 4.0 280.0 9.2 819.8 2.3 1,196.8 4.1 
...... 1978 2,391.8 4.1 292.9 4.6 844.8 3.0 1,254.1 4.8 (J1 
1979 2,448.4 2.4 289.0 - 1.3 862.8 2.1 1,296.5 3.4 
1980 2,447.1 - 0.1 262.7 - 9.1 860.5 - 0.3 1,323.9 2.1 
1981 2,476.9 1. 2 264.6 0.7 867.9 0.9 1,344.4 1.5 
1982 2,503.7 1. 1 262.5 - 0.8 872.2 0.5 1,368.9 1.8 
1983 2,619.4 4.6 297.7 13.4 900.3 3.2 1,421.4 3.8 
1984 2,746.1 4.8 338.5 13.7 934.6 3.8 1,473.0 3.6 
1985 2,865.8 4.4 370.1 9.3 958.7 2.6 1,537.0 4.3 
1986 2, 969.1 3.6 402.0 8.6 991.0 3.4 1,576.1 2.5 
1987 3,052.2 2.8 403.7 0.4 1,011.1 2.0 1,637.4 3.9 
1988 3,162.4 3.6 428.7 6.2 1,035.1 2.4 1,698.5 3.7 
1989 3,223.3 1.9 440.7 2.8 1,051.6 1.6 1, 731.0 1.9 
1990r 3,272.6 1.5 443.1 0.5 1,060.7 0.9 1,768.8 2.2 
1991r 3,259.4 - 0.4 425.3 - 4.0 1,047.7 - 1.2 1, 786.3 1.0 
1992r 3,349.5 2.8 452.6 6.4 1,057.7 1.0 1,839.1 3.0 
1993p 3,458.7 3.3 489.9 8.2 1,078.5 2.0 1,890.3 2.8 
------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-72 
GROSS PRIVATE DOMESTIC INVESTMENT IN CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 1971-1993 
(Billions of Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------------
Gross Private Change in 
Domestic Investment Nonresidential Residential Business Inventories 
------------------- ---------------- ---------------- --------------------
Percent Percent Percent 
Year Amount Change Amount Change Amount Change Amount 
------------------------------------------------------------------------------------------
1971 $ 175.5 16.8 % $ 111.7 4.7% $ 55.8 34.8 % $ 8.0 
1972 205.6 17.2 126.1 12.9 69.7 24.9 9.9 
1973 243.1 18.2 150.0 19.0 75.3 8.0 17.7 
1974 245.8 1. 1 165.6 10.4 66.0 -12.4 14.3 
1975 226.0 - 8.1 169.0 2.1 62.7 - 5.0 - 5.7 
1976 286.4 26.7 187.2 10.8 82.5 31.6 16.7 
...... 1977 358.3 25.1 223.2 19.2 110.3 33.7 24.7 
...... 1978 434.0 21.1 274.5 23.0 131.6 19.3 27.9 0'- 1979 480.2 10.6 326.4 18.9 141.0 7.1 12.8 
1980 467.6 - 2.6 353.8 8.4 123.3 -12.6 - 9.5 
3981 558.0 19.3 410.0 15.9 122.5 - 0.6 25.4 
1982 503.4 . 9.8 413.7 0.9 105.7 -13.7 -15.9 
1983 546.7 8.6 400.2 - 3.3 152.0 43.8 - 5.5 
1984 718.9 31.5 468.9 17.2 178.9 17.7 71.1 
1985 714.5 - 0.6 504.0 7.5 185.9 3.9 24.6 
1986 717.6 0.4 492.4 2.3 216.6 16.5 8.6 
1987 749.3 4.4 497.8 1 . 1 225.2 4.0 26.3 
1988 793.6 5.9 545.4 9.6 232.0 3.0 16.2 
1989 832.3 4.9 568.1 4.2 230.9 - 0.5 33.3 
1990r 808.9 - 2.8 586.7 3.3 215.3 - 6.8 6.9 
1991r 744.8 - 7.9 557.0 - 5.1 189.6 -11.9 - 1.8 
1992r 788.3 5.8 561.4 0.8 223.8 18.0 3.0 
1993p 882.0 11.9 616. 1 9.7 250.6 12.0 15.4 
------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
...... 
...... 
'-1 
A-73 
GROSS PRIVATE DOMESTIC INVESTMENT IN CONSTANT DOLLARS 
Calendar Years 1971-1993 
(Billions of 1987 Dollars) 
------------------------------------------------------------------------------------------
Gross Private Change in 
Domestic Investment Nonresidential Residential Business Inventories 
------------------- ---------------- ---------------- --------------------
Percent Percent Percent 
Year Amount Change Amount Change Amount Change Amount 
------------------------------------------------------------------------------------------
1971 $ 475.7 10.7% $ 286.8 - 1.8% $ 168.1 27.5 % $ 20.8 
1972 532.2 11.9 311.6 8.6 198.0 17.8 22.5 
1973 591.7 11.2 357.4 14.7 196.6 - 0.7 37.7 
1974 543.0 - 8.2 356.5 - 0.3 155.6 -20.9 30.9 
1975 437.6 ·19.4 316.8 -11 . 1 134.7 -13.4 -13.9 
1976 520.6 19.0 328.7 3.8 166.4 23.5 25.5 
1977 600.4 15.3 364.3 10.8 201.9 21.3 34.3 
1978 664.6 10.7 412.9 13.3 214.5 6.2 37.2 
1979 669.7 0.8 448.8 8.7 207.4 - 3.3 13.6 
1980 594.4 -11.2 437.8 - 2.5 164.8 -20.5 - 8.3 
1981 631.1 6.2 455.0 3.9 151.6 - 8.0 24.6 
1982 540.5 -14.4 433.9 - 4.6 124.1 ·18.1 -17.5 
1983 599.5 10.9 420.8 - 3.0 174.2 40.4 - 4.4 
1984 757.5 26.4 490.2 16.5 199.3 14.4 67.9 
1985 745.9 - 1. 5 521.8 6.4 202.0 1.4 22.1 
1986 735.1 1.4 500.3 4.1 226.2 12.0 8.5 
1987 749.3 1. 9 497.8 - 0.5 225.2 - 0.4 26.3 
1988 773.4 3.2 530.8 6.6 222.7 . 1.1 19.9 
1989 784.0 1.4 540.0 1. 7 214.2 - 3.8 29.8 
1990r 746.8 - 4.7 546.5 1.2 194.5 . 9.2 5.7 
1991r 683.8 8.4 515.4 - 5.7 169.5 -12.9 - 1. 1 
1992r 725.3 6.1 525.9 2.0 196.9 16.2 2.5 
1993p 819.9 13.0 591.6 12.5 213.0 8.2 15.3 
------------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-74 
GOVERNMENT PURCHASES OF GOODS AND SERVICES IN CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 1971-1993 
(Billions of Dollars) 
~-------------------------------------------------------------------------------------
Total Federal State and Local 
------------------- ------------------ ------------------
Percent Percent Percent 
Year Amount Change Amount Change Amount Change 
--------------------------------------------------------------------------------------
1971 $ 224.3 5.5 % $ 100.0 - 0.1 % $ 124.3 10.4 % 
1972 241.5 7.7 106.9 6.9 134.7 8.4 
1973 257.7 6.7 108.5 1. 5 149.2 10.8 
1974 288.3 11.9 117.6 8.4 170.7 14.4 
1975 321.4 11.5 129.4 10.0 192.0 12.5 
1976 341.3 6.2 135.8 4.9 205.5 7.0 
...... 
1977 368.0 7.8 147.9 8.9 220.1 7.1 
...... 1978 403.6 9.7 162.2 9.7 241.4 9.7 (1:J 1979 448.5 11.1 179.3 10.5 269.2 11.5 
1980 507.1 13.1 209.1 16.6 298.0 10.7 
1981 561.1 10.6 240.8 15.2 320.3 7.5 
1982 607.6 8.3 266.6 10.7 341.1 6.5 
1983 652.3 7.4 292.0 9.5 360.3 5.6 
1984 700.8 7.4 310.9 6.5 389.9 8.2 
1985 772.3 10.2 344.3 10.7 428.1 9.8 
1986 833.0 7.9 367.8 6.8 465.3 8.7 
1987 881.5 5.8 384.9 4.6 496.6 6.7 
1988 918.7 4.2 387.0 0.5 531.7 7.1 
1989 975.2 6.1 401.6 3.8 573.6 7.9 
1990r 1,047.4 7.4 426.5 6.2 620.9 8.2 
1991r 1,097.4 4.8 445.8 4.5 651.6 4.9 
1992r 1,125.3 2.5 449.0 0.7 676.3 3.8 
1993p 1,148.4 2.1 443.6 1.2 704.7 4.2 
--------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
A-75 
GOVERNMENT PURCHASES OF GOODS AND SERVICES IN CONSTANT DOLLARS 
Calendar Years 1971-1993 
(Billions of 1987 Dollars) 
--------------------------------------------------------------------------------------
Total Federal State and Local 
------------------- ------------------ ------------------
Percent Percent Percent 
Year Amount Change Amount Change Amount Change 
-------------------------------------------------------------------------------------
1971 $ 652.4 - 2.0 % $ 290.8 - 7.7% $ 361.6 3.0 % 
1972 653.0 0.1 284.4 - 2.2 368.6 1.9 
1973 644.2 - 1.3 265.3 - 6.7 378.9 2.8 
1974 655.4 1. 7 262.6 - 1.0 392.9 3.7 
1975 663.5 1.2 262.7 0.0 400.8 2.0 
1976 659.2 - 0.6 258.2 - 1.7 401.1 0.1 
....... 1977 664.1 0.7 263.1 1.9 401.0 - 0.0 
....... 1978 677.0 1.9 268.6 2.1 408.4 1.8 \() 
1979 689.3 1.8 271.7 1.2 417.6 2.3 
1980 704.2 2.2 284.8 4.8 419.4 0.4 
1981 713.2 1.3 295.8 3.9 417.4 0.5 
1982 723.6 1.5 306.0 3.4 417.6 0.0 
1983 743.8 2.8 320.8 4.8 423.0 1.3 
1984 766.9 3.1 331.0 3.2 436.0 3.1 
1985 813.4 6.1 355.2 7.3 458.2 5.1 
1986 855.4 5.2 373.0 5.0 482.4 5.3 
1987 881.5 3.1 384.9 3.2 496.6 2.9 
1988 886.8 0.6 377.3 2.0 509.6 2.6 
1989 904.4 2.0 376.1 - 0.3 528.3 3.7 
1990r 932.6 3.1 384.1 2.1 548.5 3.8 
1991r 944.0 1.2 386.7 0.7 557.2 1.6 
1992r 936.9 - 0.8 373.5 3.4 563.3 1.1 
1993p 929.8 - 0.8 356.6 4.5 573.1 1.7 
--------------------------------------------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
....... 
N 
0 
Year 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990r 
1991r 
1992r 
1993p 
A-76 
U.S. EXPORTS AND IMPORTS IN CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 1971-1993 
(Billions of Dollars) 
Exports 
$ 59.3 
66.2 
91.8 
124.3 
136.3 
148.9 
158.8 
186.1 
228.9 
279.2 
303.0 
282.6 
276.7 
302.4 
302.1 
319.2 
364.0 
444.2 
508.0 
557.1 
601.1 
638.1 
659.1 
Imports 
$ 62.3 
74.2 
91.2 
127.5 
122.7 
151. 1 
182.4 
212.3 
252.7 
293.9 
317.7 
303.2 
328.1 
405.1 
417.6 
451.7 
507.1 
552.2 
587.7 
628.5 
620.9 
668.4 
724.3 
Textile 
Imports 
$ 2.4 
2.7 
3.3 
3.0 
3.5 
4.9 
5.3 
6.2 
6.9 
6.7 
6.4 
6.7 
7.3 
8.2 
8.9 
Net 
Exports 
$ - 3.0 
- 8.0 
0.6 
- 3.1 
13.6 
- 2.3 
-23.7 
-26.1 
-23.8 
-14.7 
-14.7 
-20.6 
-51.4 
-102.7 
-115.6 
-132.5 
-143. 1 
-108.0 
- 79.7 
- 71.4 
- 19.9 
- 30.3 
- 65.3 
U.S. Dollar 
Index 1/ 
N/A 
N/A 
102.1 
103.4 
104.7 
107.4 
107.1 
99.9 
99.1 
100.0 
107.8 
117.7 
121.8 
129.1 
134.4 
116.9 
105.5 
98.3 
100.0 
97.3 
96.1 
95.4 
98.5 
1/: Federal Reserve Bank of Atlanta Dollar Index (1980=100) is based on 1984 
N/A 
r 
p 
Source 
bilateral trade weights for 18 currencies. 
Annual average computed by the Board of Economic Advisors. 
Not Available 
Revised 
Preliminary 
U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
....... 
N 
....... 
A-77 
U.S. EXPORTS AND IMPORTS IN CONSTANT DOLLARS 
Calendar Years 1971-1993 
(Billions of 1987 Dollars) 
Net 
Year Exports Imports Exports 
-------------------------------------------------
1971 $ 161.9 $ 207.8 $ - 45.9 
1972 173.7 230.2 - 56.5 
1973 210.3 244.4 - 34.1 
1974 234.4 238.4 - 4.1 
1975 232.9 209.8 23.1 
1976 243.4 249.7 - 6.4 
1977 246.9 274.7 - 27.8 
1978 270.2 300.1 - 29.9 
1979 293.5 304.1 - 10.6 
1980 320.5 289.9 30.7 
1981 326.1 304.1 22.0 
1982 296.7 304.1 - 7.4 
1983 285.9 342.1 - 56.1 
1984 305.7 427.7 -122.0 
1985 309.2 454.6 -145.3 
1986 329.6 484.7 -155. 1 
1987 364.0 507.1 -143.0 
1988 421.6 525.7 ·104.0 
1989 471.8 545.4 - 73.7 
1990r 510.5 565.1 - 54.7 
1991r 542.6 562.1 - 19.5 
1992r 578.8 611.2 - 32.3 
1993p 602.5 676.3 - 73.9 
-------------------------------------------------
r Revised 
p Preliminary 
Source U.S. Department of Commerce, Bureau of 
Economic Analysis. 
....... 
N 
N 
A-78 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Calendar Years 1971-1993 
(1987=100) 
------------------------------------------------------------------------------------
Manufacturing 
Total 
-------------------------------------------
Industrial Percent Percent Percent 
Year Production Change Durable Change Nondurable Change 
------------------------------------------------------------------------------------
1971 62.2 1.4 % 53.1 - 0.5 % 63.6 4.0 % 
1972 68.3 9.7 59.3 11.7 69.3 9.0 
1973 73.8 8.1 66.1 11.6 72.7 4.0 
1974 72.7 - 1. 5 64.7 - 2.1 72.3 - 0.7 
1975 66.3 - 8.8 56.8 -12.3 67.7 - 6.2 
1976 72.4 9.2 62.6 10.3 74.6 10.1 
1977 78.2 8.0 68.7 9.7 80.1 7.4 
1978 82.6 5.7 74.0 7.7 83.5 4.2 
1979 85.7 3.7 78.3 5.8 84.6 1.3 
1980 84.1 - 1.8 75.7 - 3.3 83.1 - 1. 7 
1981 85.7 1.9 77.4 2.3 84.5 1. 7 
1982 81.9 - 4.4 72.7 ·6.0 82.5 - 2.4 
1983 84.9 3.6 76.8 5.7 87.0 5.4 
1984 92.8 9.4 88.4 15.1 90.8 4.4 
1985 94.4 1. 7 91.8 3.8 91.5 0.7 
1986 95.3 1.0 93.9 2.3 94.9 3.7 
1987 100.0 5.0 100.0 6.5 100.0 5.4 
1988 104.5 4.4 106.6 6.6 102.4 2.3 
1989 106.1 1.5 108.5 1.8 103.8 1.4 
1990 106.1 0.0 107.5 0.9 104.4 0.6 
1991 104.1 - 1. 9 103.9 - 3.3 103.5 - 0.9 
1992 106.5 2.3 107.1 3.1 106.5 2.9 
1993 110.9 4.1 114.3 6.7 108.7 2.1 
------------------------------------------------------------------------------------
Source: Federal Reserve Board, July 1994. 
.._. 
N 
C;J 
A-79 
TOTAL LABOR FORCE*, EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN THE UNITED STATES 
Calendar Years 1970-1993 
(In Thousands) 
--------------------------------------------------------------------------------------
Total Total Percent of 
Year Labor Force Employment Un~loyment Labor Force 
--------------------------------------------------------------------------------------
1970 82,771 78,678 4,093 4.9 % 
1971 84,382 79,367 5,016 5.9 
1972 87,034 82, 153 4,882 5.6 
1973 89,429 85,064 4,365 4.9 
1974 91,949 86,794 5,156 5.6 
1975 93,775 85,846 7,929 8.5 
1976 96,158 88,752 7,406 7.7 
1977 99,009 92,017 6,991 7.1 
1978 102,251 96,048 6,202 6.1 
1979 104,962 98,824 6,137 5.8 
1980 106,940 99,303 7,637 7.1 
1981 108,670 100,397 8,273 7.6 
1982 110,204 99,526 10,678 9.7 
1983 111,550 100,834 10,717 9.6 
1984 113,544 105,005 8,539 7.5 
1985 115,461 107,150 8,312 7.2 
1986 117,834 109,597 8,237 7.0 
1987 119,865 112,440 7,425 6.2 
1988 121,669 114,968 6,701 5.5 
1989 123,869 117,342 6,528 5.3 
1990 124,787 117,914 6,874 5.5 
1991 125,303 116,877 8,426 6.7 
1992 126,982 117,598 9,384 7.4 
1993 128,040 119,306 8,734 6.8 
--------------------------------------------------------------------------------------
*· 
Source: 
Noninstitutional population, 16 years of age and over, including 
resident Armed Forces. 
United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 
Employment and Earnings, June 1994, Table A-1. 
....... 
N 
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A-80 
UNITED STATES EMPLOYMENT 
Nonagricultural Payrolls 
Calendar Years 1970-1993 
On Thousands) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Nonagricultural 
Establishments 70,880 76,945 90,406 97,387 109,419 108,256 108,604 110,525 
Nonnanufacturing 51,513 58,622 70,121 78,139 90,343 89,850 90,500 92,522 
Goods-producing 23,578 22,600 25,658 24,842 24,905 23,745 23,231 23,256 
Mining 623 752 1, 027 927 709 689 635 611 
Contract Construction 3,588 3,525 4,346 4,668 5,120 4,650 4,492 4,642 
Manufacturing 19,367 18,323 20,285 19,248 19,076 18,406 18,104 18,003 
Service-producing 47,302 54,345 64,748 72,544 84,514 84,511 85,373 87,269 
Transportation, Communication 
& Public Utilities 4,515 4,542 5,146 5,233 5,793 5,762 5, 721 5,787 
Trade 15,040 17,060 20,310 23,042 25,774 25,365 25,353 25,675 
Wholesale 4,006 4,430 5,292 5, 727 6,173 6,081 5,997 5,958 
Retail 11,034 12,630 15,018 17,315 19,601 19,284 19,356 19,717 
Finance, Insurance & Real Estate 3,645 4,165 5,160 5,948 6,709 6,646 6,602 6,712 
Services 11,548 13,892 17,890 21,927 27,934 28,336 29,052 30,278 
Government 12,553 14,686 16,241 16,394 18,304 18,402 18,644 18,816 
Federal 2, 731 2,748 2,866 2,875 3,085 2,966 2,969 2,915 
State & Local 9,822 11,937 13,375 13,519 15,219 15,436 15,675 15,901 
--------------------------- .. ------------------------ .. -------------------------------------------------
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Employment and Earnings, 
June 1994, Table B-1. 
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